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El objetivo fue determinar la influencia de la tutoría académica  en el logro de  formación 
científica  de los estudiantes de pregrado, en el curso de Taller de Comunicación Oral y 
Escrita I de la Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga. La  investigación se aplicó  
a dos grupos: control y experimental.  Se administró tres instrumentos: una prueba de 
investigación, para medir el nivel de conocimiento, la ficha de observación  para cuantificar 
el aprendizaje de la monografía   y  lista de cotejo  para  evaluar el trabajo grupal. Se  optó 
por el diseño  cuasiexperimental, y el  método deductivo. Muestra: 30 estudiantes  en  grupo 
control y 30  en experimental, elegidos no probabilísticamente. A nivel descriptivo, se llegó 
a la conclusión de que el grupo experimental en la posprueba el 23 % (7) obtienen 
calificativos = o mayores  a 15, pero menores a 18,  demostrándose que la tutoría 
académica es significativa en la formación científica de los estudiantes de Economía. En 
cambio, el grupo control en la posprueba el 43,3 % (13) obtienen calificativos = o > a 09, 
pero <  a 12  en el mismo intervalo, demostrándose que no existe diferencia  sustancial 
entre los resultados de ambas pruebas. Resultado: la hipótesis general dio como resultado el 
valor de W
+
 = -3,428 y el valor de la sig( ) = 0,000. Estadísticamente se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la  nula, y la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de 
intervención, por tanto, la tutoría académica influye significativamente  en la formación 
científica  del grupo experimental en los estudiantes de Economía de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga–Perú, 2016.    
 






















The aim of this study was to find out the influence of the academic tutoring for undergraduate 
students‟achievement on training in science which was done through the Verbal and Written 
Communication Workshop Subject I  at the University of San Cristobal de Huamanga. The 
study was carried out  field through the 2 control and experimental groups. Three instruments 
were administered which were a screening test in order to mesure their level of knowledge, 
an observation card to quantify the monographic learning and a check list to evaluate the 
group work. A quasi-experimental design and a deductive  method were chosen. The sample 
consisted of 30 students divided into the control group and 30 students as the experimental 
group chosen at random. It can be concluded that 23% (7 students) got equal or greater 
grades, but less 15 but less 18. Therefore this shows that the academic tutoring is significant 
for the School of Economics students‟ science training. On the other hand, 43,3% (13 
students) got equal or greater than 09, but less than12 on the same interval this demonstrates 
that there is a sibstantial difference between both tests. The general hypothesis test gave the 
value of W+= -3,428and the value of sig ( ) = 0.000. The alternating hypothesis is accepted 
statistically and the null hypothesis is rejected and the only difference between both tests is 
nthe intervetion plan. Therefore the academic tutoring influences on the science training of 
the experimental group significantly on the Universirty of San Cristobal de Huamanga 
Economics students-Peru, 2016.    












La influencia de la tutoría académica  universitaria en el logro de la formación científica en 
los estudiantes  universitarios de pregrado, UNSCH-2016, en un contexto sociocultural y 
económico como en el caso del Perú tiene particularidades y  características  propias en el 
plano educativo. Además,  económicamente está supeditada a una dependencia  gubernativa 
y extranjera, el cual queda reflejado en las distintas regiones,  departamentos, generándose 
cismas en el campo educativo. De otra parte,  la crisis económica y la deuda externa en los 
países latinoamericanos y del Tercer Mundo provocan deterioro de la calidad de la  
educación peruana.  Esta incide en el aumento del fracaso en la educación universitaria  y no 
da acceso al capital cultural. Esta situación ha generado en utilizar la tutoría académica  para 
lograr una buena formación científica en los estudiantes universitarios. 
       La formación científica en los alumnos  de pregrado es muy limitada, por factores de 
orden cultural y económico y el modelo educativo. Es evidente porque estamos en una 
sociedad competitiva, que cada vez exige más. Es importante el uso de la  tutoría académica 
donde el profesor es el asesor o tutor que a través de sus cualidades humanas, científicas, 
académicas y cualidades técnicas fomenta el sistema tutorial. Se comunica, guía, asesora, y  
comparte experiencias con el alumno, en forma adecuada para que el universitario logre una 
buena formación científica, académica y  profesional. 
       Es preocupación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,  formar 
profesionales con capacidad creativa, en los campos científico, tecnológico y humanístico, 
basado  en principios éticos y valores  para el desarrollo y bienestar social de la región y del 
país, para lograr un desarrollo humano sostenible. La sociedad actual demanda esfuerzos para 
que el capital humano responda a los retos de la sociedad del conocimiento y la información, 
donde la educación es la base fundamental para el desarrollo de una sociedad de ese modo 





solución está en poner en práctica continua el sistema de tutoría universitaria que demanda 
realizar un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, coordinar el trabajo de las tutorías, 
reconocer la diversidad cultural, potenciar el trabajo en equipo, y motivar los hábitos de 
lectura y la investigación científica. Con esta introducción se determinó el  problema 
principal:  ¿Cómo  influye la tutoría académica en  la formación científica en los estudiantes  
universitarios de pregrado, en el Curso de Taller de  Comunicación Oral y escrita I y II, de la 
Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga-2016? El objetivo general fue: Demostrar 
la   influencia de  la tutoría académica  en el logro de la formación científica  en los 
estudiantes  universitarios de pregrado. 
       La  tutoría académica universitaria muestra su importancia  en el trabajo universitario 
porque está relacionada con el área de desarrollo personal-social que engloba lo emocional, lo 
afectivo y lo interpersonal del estudiante. Fomenta el desarrollo  académico-docente-alumno 
y  optimiza el aprendizaje, da base a la formación académica, científica, rendimiento 
académico de los estudiantes de pregrado. Los alcances de la presente investigación están 
fijadas  en Ayacucho, específicamente en la Universidad Nacional  San Cristóbal de 
Huamanga y  trasciende a las universidades públicas  de la Región de Ayacucho y del país. 
Limitaciones: la tutoría académica  tiene  un aporte relativo, porque el sistema  tutorial es un 
tema transversal en el que desarrolla no solo lo cuantitativo, cognitivo, sino el aspecto 
cualitativo y formativo, porque  el conocimiento está en constante avance,  las fuentes de 
consulta que a diario vamos desentrañando en forma directa e indirecta y las nuevas 
informaciones de la comunidad científica, engloba como un limitante en  la presente 
investigación.  Las variables de estudio fue la independiente: Tutoría académica y la 
dependiente: Formación científica, con sus dimensiones  e indicadores que permitieron lograr 






       El contenido de la  investigación ha sido estructurado en IV capítulos: el primero está 
referido al marco teórico en la que se desarrollan antecedentes y enfoques teóricos; el 
segundo, el planteamiento del problema que aborda  la situación problemática, formulación 
del problema, importancia y alcances de la investigación; el tercero, se refiere a la 
metodología de la investigación; el cuarto,  a los resultados de la investigación; finalmente se 
















1.1 Identificación del  Problema 
La educación y la universidad  en concreto juegan un papel crucial. Puede decirse que para 
curar muchos de los males que aquejan en la actualidad a la sociedad, no hay mejor fórmula 
que insistir y profundizar en la educación, y de un modo singular en la educación 
universitaria, como precisó Michavila, (2011). Afirma Morin, (1998), en la actualidad, la 
misión de la universidad es “formar ciudadanos capaces de afrontar los problemas de su 
tiempo” (p. 27). Paredes (2008) indicó que  “de todas las experiencia que puede vivir un ser 
humano, la más común y corriente es que tiene problemas… (p.55)”. Según Tamayo: “El 
problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando el investigador encuentra 
una laguna teórica, dentro de un conjunto de datos conocidos, o un hecho no abarcado por 
una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectativa en su 
campo de estudio” (2009, p.124). Sierra Bravo (1995), en su libro Técnicas de investigación 
Social, fundamentó: “Desde un punto de vista epistemológico, el origen del problema se halla 
en la limitación de nuestros conocimientos o ignorancia y sobre todo en el error” (p.58). 
 
      Estamos en una sociedad global, de diversas  realidades cambiantes, marcados por los 
avatares de la economía, la política y el conjunto de valores y tradiciones de cada zona del 
planeta. Esto nos lleva a pensar que si las universidades están alejadas de innovar su sistema 
de enseñanza, de trabajar con una nueva mentalidad de renovación de conocimientos 
encaminados a solucionar problemas complejos, de ser flexibles, creativas y selectivas con 





y Gasset (1987), “las universidades deben revisar su misión, sus funciones y los nuevos usos 
que deben guiar la enseñanza para que los estudiantes aprendan”.  La enseñanza 
universitaria sigue con los mismos problemas conceptuales, estructurales y de orientación en 
los planes de estudios. Algunos docentes universitarios se preguntan, por qué la institución 
académica no se renueva, por qué la enseñanza-aprendizaje, ha avanzado tan poco o sigue 
estancado. La educación universitaria por su naturaleza es dinámica  participativa y de 
ninguna manera el estudiante deber ser considerado como un simple espectador o simple 
receptor de conocimientos. El profesor universitario fuera de ser investigador cumple el rol 
de promotor y difusor de una enseñanza integral con espíritu reflexivo y crítico. 
        La universidad cumple un  rol  importante en la sociedad, siendo el reto actual formar 
al  hombre que respondan a las exigencias del avance de la ciencia y la tecnología con la 
capacidad de pensar y asumir una posición crítica en su entorno social. Estas dificultades 
nos permiten a identificar el problema de la educación universitaria es sinónimo de crisis y 
hay que resarcir con un sistema tutorial, donde  la tutoría académica debe ser considerada 
como un componente básico y fundamental de la nueva metodología centrada en el 
estudiante, una necesidad de orientar y hacer seguimiento eficaz del trabajo académico, sea 
de forma individual o grupal, de los estudiantes. Las dificultades de orden económico, 
administrativo y social  encontradas en las aulas universitarias nos permitan a nuevos 
planteamientos de tutoría académica para desarrollar la cultura universitaria con la 
interacción profesor-alumno, dentro y fuera de las horas de clase. Y por otra, la formación 
científica está relegada a la falta de un presupuesto que permita a incentivar y realizar una 
verdadera labor científica a partir de los primeros ciclos o series académicas en la que se 
inician los estudiantes universitarios que de acuerdo al último censo nacional universitario, 
el Estado peruano en relación al PBI solo atiende en un 0.25 % de presupuesto para la 





Estados Unidos, los presupuestos son mayores, por esta brecha de atención prioritaria hacia 
el impulso de la ciencia y tecnología, estos países mencionados, han salido de una economía 
de extracción de materias primas a un economía de despegue al desarrollo  de la ciencia y 
tecnología, que les permiten competir con otros países industrializados, mejorando su 
ingreso percápita y dependencia de otros país. Identificando el problema es necesario poner 
en práctica continua el sistema de tutoría universitaria que demanda realizar un seguimiento 
del aprendizaje de los estudiantes, coordinar el trabajo de las tutorías, reconocer la 
diversidad cultural, potenciar el trabajo en equipo, y motivar los hábitos de lectura y la 
investigación científica. 
1.2.   Formulación  del  Problema 
Es preocupación de la Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga  formar 
profesionales con capacidad creativa, en los campos científico, tecnológico y humanístico, 
basado  en principios éticos y valores  para el desarrollo y bienestar social de la región y del 
país, para lograr un desarrollo humano sostenible. Frente a la crisis del sistema educativo 
peruano, la sociedad actual demanda esfuerzos para que el capital humano responda a los 
retos de la sociedad del conocimiento y la información, donde la educación es la base 
fundamental para el desarrollo de una sociedad a través del cual podemos enfrentar la 
deserción, rezago estudiantil, bajos índices de eficiencia estudiantil.  
        El sistema de tutoría universitaria nos encamina realizar un seguimiento del 
aprendizaje de los estudiantes, coordinar el trabajo de las tutorías, reconocer la diversidad 
cultural, potenciar el trabajo en equipo, y motivar los hábitos de lectura y la investigación 
científica. Con este planteamiento se formuló el siguiente problema:    ¿Cómo influye la 
tutoría académica en la formación científica  en los estudiantes  universitarios de 
pregrado, en el Curso de Taller de Comunicación Oral y Escrita I. Grupo I  de la  






1.3.  Importancia y alcances de la investigación 
 La  tutoría académica en el trabajo universitario está unida al área de desarrollo personal-
social que engloba lo emocional, lo afectivo y lo interpersonal del estudiante. Fomenta el 
desarrollo  académico-docente-alumno y  optimiza el aprendizaje, da base a la formación 
académica, científica, rendimiento académico de los estudiantes de pregrado, encamina al 
alumno a conocer las técnicas y hábitos de estudio y  lograr la carrera profesional; además, 
orienta el desarrollo vocacional-profesional. Los alcances de la presente investigación están 
fijadas  en la Región de Ayacucho, específicamente en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga y  su extensión a las universidades públicas  del país. 
2.4. Limitaciones de la investigación 
La tutoría académica  universitaria  tiene un aporte limitado, porque el sistema tutorial es 
amplio, abarca no solo el plano académico, sino personal, sociocultural, ético y moral; y por 
otra, la ciencia está en constante innovación, cambio. La investigación está supeditada a las 
fuentes de consulta, que cada día va surgiendo nuevos hallazgos de cúmulo de conocimientos 
y que estas contribuyen al desarrollo de la ciencia y tecnología, y con las nuevas 
informaciones se nutre la comunidad científica, para el bien o mal de esta sociedad 














2.1. Antecedentes del problema 
       Zazuete, M. & Herrera, L. (2009). Dificultades en la acción tutorial reportadas por los 
autores de la Facultad de Odontología de la Universidad autónoma de Campeche”, (Tesis de 
maestría, México). La investigación fue de tipo observacional, descriptivo y transversal.  Se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
El 6.7 % de los tutores reportan que están totalmente de acuerdo en que tienen 
problemas  para conocer  la personalidad de los alumnos; el 13,3 % está de acuerdo en 
presentar  estos problemas, el 33.3% está más o menos de acuerdo y sólo el 26,7 % está en 
desacuerdo y el 20% totalmente en desacuerdo, esto es el 46,7% manifiesta no tener 
problemas para conocer la personalidad de los alumnos. 2. El 6,7 % reporta estar totalmente 
de acuerdo en cómo se lleva a cabo la acción tutorial, el 26,7 % está de acuerdo de  cómo se 
lleva  la acción tutorial dentro del programa de tutorías en la escuela de medicina. Con 
respecto a la actividad individual del tutor, el 20 % dijo estar de acuerdo en tener la 
preparación para las actividades tutoriales y el 80 % está más o menos de acuerdo en lo que 
respecta al conocimiento de todas las actividades del tutor. 3. En la variable de profesores, el 
20% está totalmente de acuerdo en cómo se mantiene una comunicación y colaboración entre 
tutores, profesores y coordinador del programa, el 60 %  está de acuerdo y el 20 % está más o 
menos de acuerdo con la relación de comunicación y colaboración entre el equipo de 
profesores. 
 
 Carmona, M. (2010). Pensamiento reflexivo, enfoques de aprendizaje y rendimiento 
académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Santiago. (Tesis de Maestría en 
docencia universitaria, Chile). La  investigación tuvo como objetivo asociar los enfoques y 
estrategias como indicadores del rendimiento académico: promedio de calificaciones y tasa 
de avance en el plan de estudios. Los enfoques y las estrategias se analizaron en relación a su 
influencia en los indicadores. Se concluye en lo siguiente: 
Se tomó como muestra de investigación a 180 estudiantes. En una primera etapa se aplicó un 





segunda fase, algunos estudiantes recibieron entrenamiento en estrategias de pensamiento 
reflexivo. Las calificaciones y el avance en el plan de estudios fueron observados y 
registrados al finalizar el primer año de  estudio. 3. Los resultados y de la investigación de los 
promedios de calificaciones y tasas de avance fueron significativamente superiores en los 
estudiantes con un enfoque profundo. Se observaron promedios de calificaciones 
significativamente superiores en el grupo con entrenamiento en estrategias de pensamiento 
reflexivo. La variable de entrenamiento influye más y correlaciona más alto con ambos 
indicadores. 
 
 Valentino, M.E. (2010) Realizó la tesis: El rol del docente como orientador y el fomento de 
valores en estudiantes de educación básica. (Tesis de Maestría. Universidad del Zulia, 
Venezuela). Tuvo como objetivo establecer la relación entre el rol docente como orientador y 
el fomento de valores en los estudiantes de las escuelas de III etapa de educación básica de la 
parroquia Idelfonzo Vázquez. Se concluye en lo siguiente: 
 
El estudio se ubica en el tipo de investigación descriptiva de campo con diseño 
correlacional de naturaleza no experimental-transeccional. La población estuvo conformada 
en una totalidad de 4614 sujetos, representados por 204 docentes y 4410 alumnos, tomando 
como muestra los 135 docentes y 367 estudiantes en atención a la fórmula de Sierra Bravo. 2. 
La técnica de recolección de datos fue la observación descriptiva, aplicándose un cuestionario 
con 19 ítems dirigido a los docentes denominado ROLDOC, V-08, cuyas preguntas se 
estructuraron con una dirección positiva y en atención a la escala Tipo Líckert de 5 
alternativas de respuesta y uno diseñado para los estudiantes denominó FOMENVAL, V-08, 
utilizando la escala de medición del diferencial semántico de Osgood. 3.  Dichos 
instrumentos fueron validados a través de juicio de expertos y la confiabilidad se determinó a 
través del coeficiente  Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0,944 para el 
diseñado a los docentes y 0,963 en el de los alumnos. 4. Del análisis de los datos obtenidos a 
través de los instrumentos se determinó la correlación a partir de la prueba de correlación de 
Rho Spearman mediante la aplicación del Programa Estadístico SPSS v. 10.0, entre el rol 
docente como orientador y el fomento de valores en los estudiantes de las escuelas de III 
etapa de educación básica de la parroquia Idelfonzo Vázquez, cuyo resultado determinó un 





lo que significa que en la medida en la cual varía una variable, en esa misma medida y 
proporción varía la otra variable. 
 
Santes, J. (2010). Las necesidades de la tutoría académica en la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Veracruzana, Región Xalapa (Tesis de maestría, México). El estudio fue de tipo 
descriptivo, que permitió describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis 
causales o de otro tipo. También fue de tipo transversal, en el que se recolectaron los datos en 
un momento del tiempo con el propósito de describir las variables bajo estudio y analizar su 
incidencia e interrelación en un período específico. Con esta investigación se arribó a los 
siguientes resultados: 
La investigación  se analizó a través del coeficiente de correlación Pearson lo que indica que 
existe una correlación significativa del tutor con respecto a la capacidad y habilidad para 
desarrollar la acción tutorial y el interés por apoyar al tutorado, el cual se observa una 
correlación positiva e interés por apoyar al tutorado. 2. Respecto a la variable tutoría 
académica, el 87 % de los tutorados respondieron que sí, porque una manera de desarrollarse 
profesionalmente con el apoyo de los tutores, aunque perciben una desventaja tomar las 
sesiones tutoriales de manera grupal; también mencionaron que solo es necesario ser guiados 
al inicio de la carrera. 3. Otra de las variables fue la difusión de horarios y fechas 
programadas para lo cual se observó que el 50 % lo considera adecuada, el 34 % poco 
adecuada, esto es debido a los horarios disponibles de los alumnos. 
 
       Amor A. M. (2012). La orientación y la tutoría universitaria como elemento para la 
calidad y la innovación de la educación superior. Modelo de acción tutorial (Tesis  doctoral, 
España). A partir de dos muestras bien diferenciadas, 444 docentes y 300 discentes  a través 
de un diseño metodológico descriptivo, se analizaron las percepciones en relación a las 
funciones y objetivos que cumplen las tutorías en la universidad y su respuesta a las 
necesidades y demandas  del alumnado. Con esta tesis doctoral se concluye  en  lo siguiente: 
Los resultados obtenidos nos confirman que los profesores y profesoras creen que la tutoría y 
la orientación son primordiales para la integración de los estudiantes en la universidad. 2. 





brindar una ayuda personalizada  y global tanto en la orientación que fue un elemento clave 
para prevenir el fracaso académico de los estudiantes. 3. Además se abordó el tema de la 
metacognición como una alternativa viable para formar alumnos autónomos, sobre la base de 
la educción que potencia la conciencia sobre propios procesos cognitivos y la autorregulación 
de los mismos por parte de los estudiantes. 
 
 
Chullén-Galbiati, F. (2013). Las tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de medicina  (Tesis de maestría. Universidad de 
Piura, Perú) en base a las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
El programa de tutoría se relaciona de manera directa y significativa con cada una de las 
dimensiones de desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y axiológicas, lo que nos 
indica que las tutorías mejoran significativamente el rendimiento académico ya que del total 
de los estudiantes que asistieron a las tutorías su nivel de conocimientos es excelente y bueno, 
mientras que los que a veces y casi nunca asistieron su nivel de conocimientos al programa de 
tutorías tienen un conocimiento malo. 2. La variable tutoría se relaciona de manera 
significativa con las dimensiones de la variable desarrollo de habilidades, cuando una 
dimensión mejora la otra también mejora y viceversa. 3. La aplicación de las tutorías en el 
desarrollo de habilidades comunicativas mejoran significativamente el rendimiento 
académico ya que el mayor porcentaje de alumnos refieren estar muy de acuerdo y de 
acuerdo. 4. La aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades axiológicas mejoran 
significativamente el rendimiento académico ya que el mayor porcentaje de alumnos refieren 
estar muy de acuerdo y de acuerdo. 
 
Encinas, C. (2013). Tutoría académica y relación con la reflexión de habilidades 
metacognitivas en estudiantes de estudios generales de la Universidad de San Martín de 
Porres, (Tesis doctoral. Universidad  de San Martín de Porres, Perú).  Con diseño no 
experimental, de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo-correlacional. Las conclusiones 






La investigación prueba que existe correlación entre la tutoría académica con la reflexión de 
habilidades metacognitivas en estudiantes de Estudios generales de la Universidad de San 
Martín de Porres, en el semestre académico 2003-II. 2. Existe correlación entre la tutoría 
académica con la reflexión de la planificación de habilidades metacognitivas en estudiantes 
de Estudios Generales de la Universidad San Martín de Porres. 3. Existe correlación entre la 
tutoría académica con la reflexión de la supervisión de habilidades metacognitivas en 
estudiantes de Estudios Generales de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Díaz, M. (2010). Autoestima y rendimiento académico de los alumnos del tercer año de 
educación secundaria de I.E. José Granda del distrito de San Martín de Porres. Lima. (Tesis  
de magíster, Perú). Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Se tomó como muestra de investigación a 70 estudiantes de todas las secciones del tercer año 
de educación secundaria. Se aplicó como instrumento de investigación: test de autoestima y 
encuestas a los estudiantes. 2. El análisis de los resultados permite aceptar la hipótesis de la 
investigación puesto que existe influencia relevante de la autoestima en el rendimiento 
escolar de los alumnos del tercer grado del nivel secundario. Se manifestó la influencia de 
factores externos e internos al alumno influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
4. Finalmente, se  concluye que la medición del rendimiento escolar ha sido foco de 
constantes críticas. Se pone en duda que la calificación obtenida en la evaluación demuestre 
la verdadera medida de los aprendizajes obtenido por los estudiantes. Siendo otros factores 
(familia, sociedad, actividad de enseñanza-aprendizaje del docente) los que tienen mayor 
relevancia en el óptimo desarrollo educativo de los estudiantes. 
 
 
 Álvarez de la Cadena, C. (2011). La tutoría en las aulas de clases. (Tesis doctoral. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle)- UNE La Cantuta. Se arribó a las siguientes 
conclusiones: 
Que existen algunos aspectos importantes sobre la educación y los maestros, tal es así que antes de ser 
tutor se es profesor, que en la mente del tutor estará siempre su calidad de maestro, de docente que 





(…) Asimismo, formar es enseñar a pensar, a razonar, (…) a argumentar; es mostrar un sentido de la 
realidad de la vida y, de esta forma, comunicar valores, desarrollar y potenciar el carácter del alumno 
para que en su conocimiento. En suma, en el transcurso de la tutoría esto se amplía más, se dan más 
oportunidades de conocer el alumno. 
Espino, R. & Villar, F. (2011). La tutoría y su influencia en la práctica de valores de los 
alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la IE N° 3897/Mx-P  Villa San Cristóbal. 
Ayacucho-Perú. 2011. (Tesis de Licenciatura, Ayacucho, Perú). Llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
El 73,1 % de estudiantes del quinto grado de Educación Primaria, practican siempre  el valor de 
responsabilidad. 2. El 64% practican el respeto, 57,5 % de  honestidad. 3.  En términos  generales,  el  
65,4 %  practican  los  valores   de responsabilidad. Las  orientaciones  para  el  mejoramiento   
académico  no contribuyen  en la práctica  de  valores de  los  alumnos del  5to. Grado de Educación 
Primaria (X2c: 0,93 < X2 t: 3,84; P= 0,334). 
 
2.2. Bases teóricas 
La  Universidad de Huamanga, desde el año 2006 al 2012, desarrolló experiencias 
significativas de tutoría y apoyo académico a cargo de docentes tutores en las diversas 
escuelas profesionales  a través del programa Hatun Ñan: Acción afirmativa en la UNSCH, 
auspiciado por la Fundación Ford y dirigido a estudiantes de procedencia andina y 
amazónica, este proyecto apoyó a través de la tutoría para que tengan un dominio de 
conocimientos y  coadyuvar para concluir sus carreras y obtener el título profesional. 
       La tutoría ha sido entendida de diversas maneras a lo largo de la historia. En la 
antigua Grecia, se definía como tutela o cuidador. El tutor era un protector, cuyo rol era 
cuidar a la persona y sus bienes por ser menor de edad o porque alguna otra razón no pudiera 
ejercer por sí mismo su propio cuidado (Ariza, G.  & Ocampo, H, 2005). 
Müller, M. (1999) como docente universitaria  indicó  que las referencias del contexto 





profesor tutor y su intervención es eminentemente pedagógica y de promoción de los 
aprendizajes en el contexto de una formación integral de cada alumno. 
 
Álvarez, M, & Bisquerra, (1999), consideran  que la tutoría se inscribe en el campo de la 
orientación, constituye una estrategia  o modalidad para abordarla en las instituciones 
educativas. En el texto 20 modelos didácticos para América Latina  sobre el rol del tutor se 
precisa que en el modelo didáctico, el profesor es un tutor,  subordinado a la función de los 
tutores. Es un organizador responsable, y  supervisor, aunque  las personas que  realizan estas 
funciones no están especialmente calificadas para esas tareas  (Karl –Heinz  & Schiefelbein, 
2003).  En cuanto al rol del alumno, en las tutorías el discente desempeña el rol de ayudante 
del profesor o conductor de ejercicios que  se realizan en un marco dado previamente (según 
el programa de enseñanza) y bajo la responsabilidad de un docente. Cabe destacar que el 
alumno no desempeña el rol de un profesor, sino que es un alumno activo y aventajado que 
maneja su propio proceso de aprendizaje, elaborando y profundizando por sí mismo sus 
conocimientos. 
Calero (2004) señaló que debemos construir un servicio de tutoría, adecuadamente orientado, 
organizado y eficaz y que la comunidad educativa valore, desarrolle y se beneficie del 
mismo; tutoría es acompañar y orientar a los estudiantes en la satisfacción de sus necesidades 
e intereses en la perspectiva de su desarrollo integral. La tutoría se encuentra enmarcada en el 
campo de la Orientación Educacional, constituyendo una de sus modalidades. La literatura 
especializada nos muestra que esta tiene una larga historia en el ámbito mundial, así como 
diferentes formas de entender su rol dentro de la educación. 
Costavarría (2000) afirmó que la tutoría es una palabra que ya se usaba desde los albores de 





padre de la filosofía Aristóteles, que como se sabe fue tutor de Carlo Magno, este ejemplo se 
repite  en el pueblo romano y en la Edad Media. 
La sicóloga Angulo (2000) aclaró que vivimos en un mundo laboral cambiante, observamos a 
familias disfuncionales, divorcios, abuso de sustancias, suicidios en adolescentes, 
experiencias sexuales tempranas, presión de compañeros, presión de la  familia en los 
estudiantes, en su desarrollo personal, social, emocional, académico, vocacional y 
profesional.  Esta situación exige que la tutoría universitaria brinde soporte a todos los 
estudiantes para que aprendan en forma eficiente y tengan un desarrollo integral. Las 
habilidades de estudio, constituyen temas bastante tratados por maestros y especialistas de la 
sicopedagogía, este soporte es fundamental sobre todo de aquellos que recién inician la vida 
universitaria,  cada día nos demuestran un conjunto de dificultades que podemos atribuir en 
gran medida a la carencia de adecuadas habilidades para estudiar. En el  Perú de hoy, esta 
población de jóvenes se constituyen en uno de los grupos etarios más afectados por las 
condiciones de pobreza que se traduce, según los datos del INEI, se precisa lo siguiente: En 
un 45% se fija la población en situación de pobreza, llegando casi al 60%, en áreas rurales y 
en 19.30% en extrema pobreza a nivel nacional. Siendo la distribución de la pobreza más 
dramática si se establece por ámbito geográfico (Portocarrero, 2000). 
 
      “La tutoría grupal  es la modalidad más conocida y extendida de tutoría. La principal 
herramienta de la que dispone es la hora de tutoría, en la cual se trabaja con el grupo-clase” 
afirma  Flores, (2012, p.35). Esta forma de trabajo es especialmente apropiada para estimular 
el desarrollo de muchos aspectos de los estudiantes porque les ofrece la posibilidad de 
expresar sus sentimientos, explorar sus dudas, examinar sus valores, aprender a comunicarse 
mejor, tomar conciencia de su proyecto de vida, reconocer que sus compañeros comparten 





requiere que los profesores-tutores reciban una preparación especial para poder desarrollar 
exitosamente la  tutoría grupal. Hay otros espacios de tiempo privilegiados para desarrollar 
acompañar y orientar a los alumnos tales como las clases que desarrollan el tutor en su 
respectiva área o áreas, las reuniones informales a la hora de entrada, de salida o en el 
cubículo del docente. Asimismo, no debernos olvidar que tutores y docentes en general deben 
coordinar y articular sus acciones para que éstas tengan un efecto más eficaz en pro del 
bienestar de los discentes. 
 Flores (2012, p.34),  en su tesis de maestría sobre tutoría individual, señaló que esta se 
orienta a trabajar con el estudiante  en función a sus características y necesidades particulares, 
la mayoría de las cuales no pueden ser abordadas de manera grupal. 
       A pesar del importante apoyo que puede significar para los estudiantes, esta 
modalidad de tutoría no se encuentra contemplada en el horario lectivo. En ese sentido, es un 
tema cuyo abordaje está pendiente. En la actualidad, se realiza en muchas Instituciones 
Educativas, gracias a los tutores que ofrecen generosamente su tiempo en beneficio de sus 
estudiantes. La tutoría individual es un espacio de diálogo en el que el tutor podrá  conocer y 
orientar al alumno en aspectos de índole más personal. Posibilita que el alumno sepa y sienta 
que cuenta con una persona que está dispuesta a apoyarlo. En ese sentido es un soporte para 
el alumno. La tutoría individual puede ser organizada u espontánea. Muchos tutores la 
realizan de la segunda forma, cuando dedican un tiempo a conversar de manera personal con 
sus estudiantes. Un tema colateral a la tutoría es la importancia de la lectura, las técnicas de 
lectura y la lectura de investigación,  que podemos encontrar  una extensa cantidad de 
artículos, de libros y sitios en internet que se refieren a cómo estudiar. Nos brindan 
soluciones a muchos problemas académicos y nos enseñan a leer con velocidad y 
comprendiendo; nos aconsejan cómo manejar aspectos de la atención y la concentración, nos 





deben organizarse las fichas, cómo utilizar los ficheros, cómo preparar el ambiente de 
estudio. Pocos textos  contienen ideas acerca de la preparación previa del propio estudiante 
que va a estudiar, de la motivación y de las actitudes como condiciones importantes para el 
adecuado desarrollo del estudio. 
       La aparente superproducción de textos tecnológicos en el área no se corresponden con 
cantidades similares de investigaciones en el área; en primer lugar, poco se conoce de las 
habilidades que poseen los estudiantes para desarrollarse académicamente en la universidad; 
poco se conoce también de las razones que están en el fondo del éxito o del fracaso 
académico de nuestros alumnos; del mismo modo podemos afirmar que no existen muchas 
investigaciones acerca de las estrategias que utilizan nuestros estudiantes para aprender, ni de 
las relaciones que pueden tener éstas con las estrategias de los docentes para enseñar. En 
segundo lugar, el conocimiento que se tiene de lo que constituyen los hábitos y las 
habilidades de los alumnos de una universidad, no necesariamente pueden ser útiles para 
hacer generalizaciones a otros alumnos de otras universidades y realidades culturales, 
sociales y económicas diferentes. En otros términos y a manera de una primera conclusión, 
hemos desarrollado muchas recetas y no hemos hecho previamente un buen diagnóstico del 
problema, diagnóstico que por otro lado para ser de utilidad, requiere estar ubicado en una 
institución concreta, con características particulares, con sus propios problemas y su realidad. 
 
2.2.1 Bases pedagógicas y sicopedagógicas de tutoría académica 
Uno de los trabajos más destacados y aún vigentes, en idioma español,  es La Misión de la 
Universidad, de Ortega y Gasset,  publicado en 1930.  La tesis principal de Ortega es que la 
universidad tendrá que transformarse para desempeñar las nuevas funciones que la nueva 
sociedad contemporánea le demande (López, 2000).  El análisis de estas nuevas funciones 





“nuevo bárbaro” concluyó él.  Pues el saber adquirido hace indispensable, y esta era una 
advertencia capital,  que la actividad docente ha de partir no del saber, ni del maestro, sino 
del aprendiz, o sea  del estudiante.  “La universidad” escribió Ortega, “tiene que ser la 
proyección institucional del estudiante, cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo que él 
es: escasez de su facultad adquisitiva de saber; otra lo que él necesita saber para vivir. Todo 
esto en sus variables y concretas condiciones históricas.” 
       La educación tiene como misión el servicio.  En el ámbito universitario esta misión de 
servicio se traduce en la formación de cuadros, o grupos de personas cuya doble dimensión es 
tanto formativa como académica.  Partiendo de la concepción que todo maestro debe ser tutor 
en su propia área de enseñanza. Esto nos lleva  a replantear la misión del maestro, en 
términos de la misión de la universidad, la cual es formar a los educandos humanísticamente, 
académicamente y científicamente. La orientación  profesional viene a ser una actuación 
científica que busca, que cada individuo, se dedique con libertad y con conocimiento al tipo 
de trabajo profesional para el cual está dotado.  Esta orientación toma en cuenta también el 
conocimiento de sí mismo y de la sociedad en la que vive, y es aquí donde el maestro está 
entrando en el campo de la consejería. En suma, orientación y la consejería es el proceso de 
ayuda que guía a los alumnos a lograr la auto-comprensión y auto-dirección para conseguir el 
ajuste adecuado consigo mismo y con su medio (social, académico y emocional). 
       Hay tres elementos esenciales que deberían ser parte del contenido esencial en el 
perfil requerido de un maestro universitario.  Estos son, un conocimiento básico de sicología, 
del medio socio-cultural, y debe poseer una distintiva conducta ética. Todo maestro debe 
tener conocimientos básicos de  sicología que le permitan ingresar al mundo afectivo y 
emocional de sus estudiantes.  Es necesario que,  como maestros, conozcamos medianamente 
su modo de apreciar la vida, pues ello, en buena medida, es el termómetro para conocer sus 





Debe conocer los temas centrales de la cultura universal.  Esto permitirá al estudiante 
encontrar una fuente rica en información y de experiencia que le ayude a superar sus 
dificultades académicas, y a preparase para el manejo de los conceptos que se discuten en el 
mundo académico moderno. 
       Con frecuencia se ha dicho que el ejercicio de la educación es un apostolado. Esto 
implica que ser maestro es ir más allá de los aspectos académicos circunscritos a cierta parte 
del día y solamente al espacio físico del aula. Implica, ante todo, que nuestra carrera de 
maestros es un modo de vida con sólidos valores éticos, que hagan posible enfrentar la 
corrupción académica.  Dicha corrupción académica se expresa en hechos como la frecuente 
deshonestidad de no preparar la clase,  hasta el tráfico de notas, y de otros favores (unos de 
ellos sin nombre) que algunos maestros requieren de los estudiantes. 
       La misión educativa tutorial moderna  no implica solamente cambios en el currículo 
de la universidad peruana, fundamentalmente implica un cambio tangible de actitudes.  
Cambio que debe manifestarse en la presencia de maestros-tutores equipados para formar a 
los alumnos como personas de  formación integral de sólida formación académica, científica, 
y ética.  Esto es lo que necesita el país, ahora más que nunca, porque nuestra crisis 
fundamental es una crisis de valores, y la falta de ciencia y tecnología. 
 
Salas (2000), docente de la Universidad de Lima, realizó   un trabajo de investigación de: 
¿Cómo enfocar el trabajo de las habilidades de estudio de los alumnos que empiezan en la 
universidad?, plantea que desde el criterio de  los profesores universitarios las habilidades de 
estudio de los alumnos que ingresan a la universidad, cada día se encuentran más 
deterioradas. Al respeto,  las habilidades de estudio, constituyen temas bastante tratados por 
maestros y especialistas de la sicopedagogía. Es muy importante  la práctica cotidiana de la 
docencia y la experiencia de nuestros estudiantes –sobre todo de aquellos que recién inician 
la vida universitaria- cada día nos demuestran un conjunto de dificultades que podemos 






       El tema nos parece muy conocido en la medida en que podemos encontrar una extensa 
cantidad de artículos, de libros y sitios en internet que se refieren a cómo estudiar. Nos 
brindan soluciones a muchos problemas académicos y nos enseñan a leer con velocidad y 
comprendiendo; nos aconsejan cómo manejar aspectos de la atención y la concentración, nos 
dicen cómo hacer subrayados y tomar notas, hacer resúmenes, comentarios, análisis; cómo 
deben organizarse las fichas, cómo utilizar los ficheros, y cómo preparar el ambiente de 
estudio. Empero, la aparente superproducción de textos tecnológicos en el área no se 
corresponden con cantidades similares de investigaciones en el área; en primer lugar, poco se 
conoce de las habilidades que poseen los estudiantes para desarrollarse académicamente en la 
universidad; poco se conoce también de las razones que están en el fondo del éxito o del 
fracaso académico de nuestros alumnos; del mismo modo podemos afirmar que no existen 
muchas investigaciones acerca de las estrategias que utilizan nuestros estudiantes para 
aprender, ni de las relaciones que pueden tener estas con las estrategias de los docentes para 
enseñar. En segundo lugar, el conocimiento que se tiene de lo que constituyen los hábitos y 
las habilidades de los alumnos de una universidad, no necesariamente pueden ser útiles para 
hacer generalizaciones a otros alumnos de otras universidades y realidades culturales, 
sociales y económicas diferentes. 
2.2.2 Bases  epistemológicas de  tutoría académica 
La justificación de una docencia investigativa está dada por su mayor eficacia pedagógica 
para el aprendizaje disciplinar pero no necesariamente diseñada para la formación de nuevos 
científicos, aunque esta es una estrategia pedagógica muy importante para la formación de 
una masa crítica de investigadores. Para  (Rojas, 2011).  La docencia debe promover una 
educación crítica para el cultivo de la capacidad del joven, para su uso pedagógicamente 
inteligente, orientado al bienestar colectivo y al avance en el conocimiento disponible con la 
incorporación de la investigación en la docencia.  (Barnett, 1990) afirmó que “es importante 
que en la educación superior el alumno comprenda lo que está aprendiendo o lo que está 
haciendo, que lo conceptualice, tenga  dominio, que pueda evaluarlo y que tome una 
posición crítica en relación a lo que aprende” (pp. 149-150).  Consideramos que el vínculo 





científicos de los docentes, lo que constituye una estrategia de aprendizaje muy significativa 
para la formación académica del joven y para su vínculo con las comunidades académicas. 
La investigación, la enseñanza, la educación profesional y la transmisión de una clase 
particular de cultura constituyen las cuatro funciones que hoy se aceptan como imperativos 
universitarios.  Según el proyecto (Hatun Ñan, 2009) a partir de las escuelas de formación 
profesional se debe impartir asignaturas que desarrollan contenidos de formación científica, 
hay la necesidad de acompañar a los estudiantes universitarios en el proceso investigativo 
para construir la ciencia. El principal objetivo es motivar a los participantes a plantearse el 
reto de investigar, haciendo uso de técnicas, procedimientos y métodos pertinentes para 
lograr la construcción del conocimiento  y su aplicación. 
 
        El tutor debe explicar de forma precisa las normas técnicas, diseño, procedimientos 
que rigen el proceso de la investigación científica en función a los paradigmas cualitativo y 
cuantitativo, y mixto que orientan la actividad investigativa; ayudar a detectar y expresar un 
problema de investigación, formulando sus objetivos e hipótesis para plantear en cada caso, 
las mejores alternativas de solución; capacitar a los participantes para presentar los proyectos 
de investigación de acuerdo con los métodos, técnicas y requisitos metodológicos pertinentes. 
 
      (Rojas & González, 2009) precisaron que el prestigio investigativo de las universidades y 
las capacidades institucionales para el desarrollo científico están relacionados básicamente 
con sus comunidades docentes, aunque no todos ellos sean reconocidos como investigadores. 
Sin embargo, la mayor parte del profesorado universitario se dedica exclusivamente a la 
formación, pero participa activamente de las comunidades académicas, de modo especial en 
la circulación del conocimiento y en la motivación y formación del joven en la investigación 






         “Una comunidad científica es aquel grupo de personas reconocidas como especialistas 
que realizan investigaciones con un paradigma compartido. Es aceptado plenamente y,  están 
ligadas por elementos comunes para llevar a cabo la resolución de metas y objetivos de su 
investigación” indicó Kuhn  (2000). La ciencia y el desarrollo humano, no cabe duda que el 
avance de la ciencia resulta cada vez más acelerado y portentoso. Traducido en una 
tecnología moderna, de enormes y variadísimas aplicaciones, incrementando la producción de 
bienes materiales, esenciales, suntuarios y hasta sofisticados, así como la capacidad del 
hombre sobre su entorno, para controlar, transformar y crear necesario y novedosos procesos 
naturales y sociales. 
       Queda así constituido el evidente y peculiar poder científico, que influye sobre la vida 
del hombre, condicionando y modificando sus costumbres y expectativas, así   como 
habilitándolo  para transformar y mejorar con éxito el medio natural en que vive. Sin 
embargo, son innegables las limitaciones que aún tiene la ciencia, por ejemplo frente a los 
fenómenos naturales, así como para vencer ciertas enfermedades, cuyo origen y curación aún 
resulta un enigma. Más la problemática que surge de una ciencia puesta al precio y servicio 
de la sociedad desarrollista, que considera solo la productividad por encima de todo, incluso 
del hombre mismo, con tecnólogos peritos en concebir y elaborar proyectos con metas 
innegablemente antisociales.  
 
       La agenda del futuro trabajo para la ciencia es ciertamente inagotable y apasionante. 
Lo ya conseguido, más los nuevos desafíos que va presentando el desenvolvimiento de la 
propia existencia, no hacen sino mantener e incrementar la motivación de trabajo en los 
científicos de todas las latitudes y ramas del saber. Y la ciencia se ubica a favor del desarrollo 





aquello que atente contra su integridad o estabilidad; cuando posibilita el bienestar, 
propiciando lo suficiente para una vida con las comodidades necesarias. 
       También la ciencia se alinea con el desarrollo humano, cuando ella misma es una 
oportunidad para la reflexión, el ejercicio del pensamiento y la crítica en la búsqueda e 
intuición de lo desconocido, para practicar la amplitud de criterio que permite dar la 
bienvenida a nuevas ideas. Igualmente cuando ella se constituye en una real 
oportunidad para actuar, para experimentar, con iniciativa y creatividad, para inventar 
con talento y originalidad, demostrando una saludable autoestima, orientada a la 
genuina excelencia. Así como cuando significa, para quien la elabora y posee, 
capacidad de dominio sobre lo que se hace, en la especialidad a la que se pertenece; y 
cuando es una permanente ocasión para ampliar lo que se sabe, estar al día, buscar la 
verdad y difundirla, enriqueciendo simultáneamente el repertorio de las competencias, 
con rigor, orden y sencillez, con honestidad y voluntad de trabajo y disciplina. 
       En todos estos casos, la ciencia se inscribe e inserta en el desarrollo humano, de 
cada hombre y de todos los hombres, al brindar ese espacio propicio para el ejercicio 
del talento y la búsqueda de todo aquello que renueve creativamente al mundo y a la 
vida. El desarrollo humano, viable a través de una auténtica educación, según la 
Unesco (1998) consiste en lograr los cuatro dominios básicos de aprender a hacer, 
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. La ciencia aporta en dichas 
direcciones, cuando se convierte en medio y fin  del aprender y conocer, cuando su 
tecnología posibilita el hacer, así como un mejor convivir, y cuando su valor de verdad 
enriquece la calidad espiritual del ser. 
       La ciencia aporta efectivamente al desarrollo humano, si su poder es controlado 
por la razón y la sabiduría y un  control ético que se traduzca en el esfuerzo continuo 





de todos los hombres, permitiendo el aludido despliegue de sus potencialidades; si su 
código moral y social, solo promueve proyectos tecnológicos razonables, factibles y 
beneficiosos, aquellos que no lesionen en ningún sentido la dignidad humana. Una 
ciencia así, no podrá ser patrimonio de élites, sino producto histórico del esfuerzo 
mancomunado, a favor de la felicidad compartida. Por eso no deja de ser importante la 
formación de los nuevos científicos, cuya contribución al desarrollo y progreso de su 
sociedad en particular y de la humanidad en general, sea consecuente con una positiva 
concepción del hombre y su destino. Es una tarea eminentemente educativa, desde los 
primeros niveles y grados. Alentando el propio descubrimiento de los conocimientos, 
incentivando la libre imaginación creadora, conectando al educando con su realidad, 
estimulando por igual su capacidad de „homo sapiens‟ y „homo fáber‟, conocedor y 
hacedor, descubridor y constructor. 
      A la universidad le corresponde implementar un espacio propicio para la 
actividad científica, promoviendo en los alumnos progresivos niveles investigativos, 
sobre la base de un metódico y disciplinado ejercicio intelectual, de exigencia en los 
estudios, de amor a la lectura de investigación, en conexión permanente con los 
acontecimientos de la realidad, así como el constante ejercicio de la reflexión y el 
diálogo. 
       El hombre tiene necesidad de proyectarse hacia una meta que  lo obliga a 
superarse; el espíritu de investigación viene a constituirse así en un fenómeno que 
impide el anquilosamiento y generar el dinamismo para superar hábitos envejecidos, y 
ampliar nuevos horizontes, (Boulanguier – Balleyguier, 1981).    Además, el contacto 
con los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia va produciendo 
raudamente cada día  lo tecnológico y globalizado que vivimos. Y al ejemplo de los 





que hay que recorrer para su continuidad ascendente. Al lado de esa formación 
científica, coadyuvante al desarrollo humano, será indispensable aunar la formación 
estética, religiosa, cívica, moral, histórica y política. A fin de lograr científicos no sólo 
especialistas, sino además cultos, comprometidos con los problemas humanos de su 
realidad, amantes de la naturaleza, en una palabra, desarrollados plena y 
armónicamente, al servicio consecuente de sus  ideales y del bien común. 
       La ciencia coadyuva en la promoción del desarrollo humano, con los adelantos 
y condiciones de vida que permanentemente ofrece para la vida, la salud y el bienestar 
en general, así como por las oportunidades que brinda cuando ella se convierte en una 
ocasión propicia para el ejercitamiento cognoscitivo e intelectual. Mejor si a ello se 
aúna la estimulación proveniente de los otros campos del espíritu y la cultura, como 
son el arte, la política, la historia, la religión y la filosofía. El tutor que percibe y logra 
comprender las implicancias que conlleva el desarrollo humano en sus alumnos, se 
inscribe en el claustro universitario de promoverlo adecuada y oportunamente, a fin de 
asegurar para cada uno de ellos y en su conjunto, un destino verdaderamente auténtico 
y positivo. 
 
2.2.3 Bases filosóficas y doctrinarias de  tutoría académica  universitaria 
Criales (2000) afirmó que el servicio de tutoría académica y consejería universitaria es un 
subsistema dentro del sistema de educación universitaria, que debe ofrecerse en todos los 
niveles y modalidades del sistema, con proyección sobre el ámbito académico, familiar, 
laboral  y la sociedad en general.   El servicio tutorial  debería implementarse en todo el 
sistema educativo por acción de los docentes y los especialistas del ramo como trabajadores 
sociales y sicólogos. Tutoría y consejería es un conjunto de acciones de mejora cualitativa de 





educativo existentes, tales como la deserción, el ausentismo y los bajos índices de 
rendimiento académico, por lo que su acción está dirigida a la ayuda y comprensión de la 
población estudiantil en base al conocimiento científico de éste y de su medio. Los problemas 
ocasionados por la ausencia de Programas de Políticas Sociales de Bienestar Universitario y 
Ciudadanía y mucho más por la ausencia de objetivos que orientan una acción en orden a 
transformar los altos índices de insatisfacción de las necesidades básicas de los estudiantes 
universitarios, plantean la urgente necesidad de acciones eficaces y equitativas para responder 
a los profundos cambios de la educación universitaria. 
        Partimos de la idea y de la convicción que la formación de un estudiante universitario 
debe ser integral, por ello las universidades no se deben limitar solamente a brindarles 
formación académica al estudiante, también se debe preocupar por ofrecer servicios que 
contribuyan al desarrollo de su vida universitaria, personal y social.  La implementación de 
un servicio de Consejería y Tutoría Universitaria es parte de lo que significa el desarrollo de 
políticas sociales de bienestar y ciudadanía que están basadas en un conjunto de valores que 
orienten las definiciones y estrategias que nos conduzcan a otorgar un programa de desarrollo  
humano. Considerando al servicio de Consejería y Tutoría, como un derecho con rasgos y 
características de los derechos sociales, siendo estos un derecho de prestación no son 
autónomos, exigen que el gobierno universitario actúe, planifique y materialice políticas 
sociales concretas a favor del bienestar de los estudiantes, así el gobierno universitario debe 
responsabilizarse de la situación Bio-Sico-Social y afectiva procurando satisfacer las 
necesidades básicas: Como el derecho a una formación integral de la personalidad a través de 
la formación profesional, seguridad social, el derecho a la salud, derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado en los claustros universitarios, y derecho a las atenciones 
sensoriales y síquicas y sus intereses. En suma, son derechos que presuponen la necesidad de 





Sociales de Bienestar y Ciudadanía, sustenta la prestación de servicios que tienen origen en el 
proceso de reproducción de los individuos en una sociedad, es bastante compleja, porque 
involucra una dimensión valorativa fundada en un consenso social que responde a las 
orientaciones y normativas que permiten escalonar prioridades y tomar decisiones, nos 
enseña a observar al hombre en toda su integridad. 
       Como ser natural, social y biológico y como sujeto de derecho y libertades, 
propugnando que el hombre y la sociedad se desarrollen en toda su integridad. No obstante, 
el diseño de las políticas sociales, aspecto central de los cambios, carece de bases sólidas para 
fijar prioridades e implementación de las mismas. Por ello, enfatizamos en el análisis del 
proceso que siguen las políticas sociales, en el convencimiento de que no existe un criterio 
planificador que permita priorizar, coordinar, asignar recursos, controlar y evaluar programas 
de bienestar Universitario “para la protección de los miembros más débiles de la comunidad 
universitaria, los estudiantes”. Ello significa que ninguna estrategia de desarrollo social puede 
dejarse de lado entre las prioridades de este sector más vulnerable. Estas propuestas teóricas 
se consideran importantes, porque son resultados de una experiencia profesional de 20 años 
en el sistema universitario partimos de la idea y de la convicción que la formación de un 
estudiante universitario debe ser integral, por ello las universidades no se deben limitar 
solamente a brindarles formación académica al estudiante, también se debe preocupar por 
ofrecer servicios que contribuyan al desarrollo de su vida universitaria, personal, científica, y 
social. 
2.2.4 Bases  de formación profesional y social  de  tutoría académica 
La universidad  debe ayudar al estudiante a crecer, a cambiar, es decir, ayudar a manejar los 
estadios de su vida cognitiva y socio-emocional y alcanzar nuevas perspectivas sobre sus 
problemas. Esto quiere decir que el estudiante debe completar las tareas de su desarrollo 





su vida. En este contexto, la tutoría  es importante en este período de la vida ya que de por sí 
el joven es vulnerable en esta etapa. La tutoría promueve el éxito del estudiante a través del 
logro académico, actividades de prevención  e intervención, apoyo y desarrollo socio-
emocional y vocacional. 
       De otro lado, la sociedad moderna a la que enfrentan los estudiantes está cambiando 
de manera acelerada y exige de él, adquisición de competencias básicas de aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser.  La tutoría universitaria no es solo intervención en 
crisis sino responde a un modelo amplio, basado en los principios del crecimiento humano y 
el desarrollo. Esta conceptualización permite considerar acciones como parte del programa 
educativo orientado a la formación integral del estudiante. El rol del tutor es brindar 
orientación y consejería a los estudiantes, como procesos de ayuda técnica en la adquisición 
de competencias en capacidades interpersonales y de autoconocimiento, habilidades 
académicas, habilidades de solución de problemas de la vida, toma de decisiones, desarrollo 
vocacional y profesional. 
2.2.5 Tutoría en la Universidad Nacional San Cristóbal  de Huamanga 
El modelo de tutoría universitaria en la Universidad de Huamanga se perfila al carácter 
holístico, centrado en el estudiante y tiene como núcleo operativo el vínculo entre el docente 
y estudiante-participativo. La gestión tutorial integral hace suya las metas y los objetivos 
educativos, la participación es un rasgo esencial. Todo profesor es un potencial tutor, cuya 
tarea es integrar, equilibrar, personalizar y enriquecer su práctica pedagógica. La función 
tutorial tiene la finalidad asegurar que la educación universitaria sea verdaderamente integral 
y personalizada y no  una simple transmisión de conocimientos. Por lo tanto, la tutoría tiene 
como objetivo central que el docente universitario promueva y participe en la formación 





persona con autonomía y responsabilidad siendo consciente  de su rol como ciudadano 
comprometido con el desarrollo de su localidad, región y país. 
 
a)  Sistema tutorial universitaria  
Según Chirinos (2016), en las últimas décadas, la mayoría de las universidades viene 
incorporando como área  la tutoría, para que el estudiante universitario se adapte al sistema 
universitario, para fidelizarlo, fortalecer su vocación, para colaborar con él en la generación 
de estrategias que lo llevarán a ser profesional con éxito. Para Peñaloza (2005), la tutoría es 
un componente del currículo integral, persigue lograr la adecuación de los estudiantes a la 
naturaleza de la formación universitaria en sus diferentes etapas. Todo estudiante debe recibir 
orientación para asegurar el éxito en sus estudios. Tomando los aportes de Vigotsky, (1964),  
afirmamos que la tutoría es una estrategia efectiva y un instrumento que requiere de la 
mediación de los tutores, para lograr conocer a sus tutorados (zona de desarrollo real); los 
mismos que requieren de seguimiento y acompañamiento de inicio a fin, durante todo el 
tiempo de su permanencia en la universidad hasta conseguir llegar a su potencial (zona de 
desarrollo próximo, zona de desarrollo potencial). 
Según Pujol y Fons, (1978, p.71), la exigencia de impartir  un aprendizaje 
individualizado y grupal, adecuado a las condiciones de cada alumno, se puede  situar la 
conveniencia –actuada en algunos países- de implantar un sistema que asegure a cada alumno 
la posibilidad de contar con un profesor que le guíen sus estudios. Así Flexner  (1930) 
señalaba que en los Estados Unidos se insistía mucho al analizar las investigaciones sobre la 
enseñanza superior, en la importancia atribuida a la comunicación entre el profesor y cada 
estudiante, cuya carencia era una de las causas de la mayor parte de los fracasos en el 
College.  Cabanillas (2006) define el sistema tutorial  como técnicas didácticas que deben ser 





la reunión semanal del estudiante –solo en pequeños grupos – de aproximadamente una hora 
de duración con el tutor (orientador o asesor) que, en algunos países (Inglaterra, EE.UU), ha 
sido previamente asignado al estudiante. En el caso del Perú puede ser el profesor de la 
asignatura, incentivar  la exposición-discusión  o seminario a su cargo. En la reunión se 
desenvuelve una conversación o diálogo personal, así como  la discusión de algún problema 
de preferencia académico o tema que es de interés  del estudiante, dándose la mayor 
importancia a la responsabilidad de este en el tratamiento y solución del problema o tema. 
 
b)   Fases de la actividad tutorial en el proceso de aprendizaje de lectura guiada-directa: 
Primero. Al empezar el semestre académico el profesor tutor o asesor se entrevista con el 
estudiante para determinar los intereses, el plan de estudios personal y los trabajos que debe 
seguir y realizar el estudiante. El tutor recomienda las clases a las que puede asistir, a las 
lecturas básicas, los trabajos prácticos, uso de módulos, orientaciones de cómo hacer fichas, 
monografías, ensayos, informes. Las entrevistas a especialistas que deben hacer, las 
agrupaciones (grupos de estudio, instituciones) a las que debe pertenecer según sus 
inclinaciones, entre otras sugerencias, para un buen aprendizaje y mejor desarrollo del 
estudiante. 
Segundo. Semanalmente (dos veces) y durante una hora, el profesor tutor se reúne con el 
estudiante y se informa del progreso o logros que va alcanzando en el cumplimiento del plan 
inicialmente trazado. 
 
Tercero. El estudiante en grupo o individuamente elabora una monografía sobre un tema 
proporcionado de acuerdo al sílabo  de la asignatura, para lo cual debe conocer los pasos del 
proceso de elaboración de la monografía, bajo la guía  y seguimiento del tutor. Los tutorados 





la elaboración de la monografía, como: Estructura lógica de la materia tratada, (adecuación 
cohesión, coherencia), Conocimiento de temas, capacidad de análisis y síntesis, propiedad en 
el uso del idioma, imaginación, sobriedad, distinción, fichaje, uso de citas, elaboración de la 
bibliografía y otros. 
 Cuarto. El estudiante trae en borrador e informa al asesor   en función a la programación del 
tiempo y horario semanal  sobre el avance y los logros alcanzados en la elaboración de la 
monografía y el tutor realiza las observaciones,  críticas y sugerencias necesarias e indica las 
acciones o tareas que debe realizar el estudiante para la semana siguiente hasta concluir la 
monografía en su versión final. 
Quinto. La monografía concluida es sustentada a través de una exposición-discusión bajo la 
conducción del profesor dentro de las dos horas programadas, en la que  los estudiantes  
exponen en 40 minutos y luego se da inicio a la discusión con los receptores en un lapso de 
treinta minutos  y finalmente concluyen con un trabajo de taller práctico para evaluar a los 
estudiantes, esta última lo realiza el profesor de asignatura, donde profesor y estudiantes que 
expusieron monitorean el taller programado. Estas fases de labor tutorial se aplicó en la 
Escuela de Economía en forma grupal/individual compuesto por  cuatro estudiantes. 
c)  Tutoría interdisciplinaria 
Cabanillas (2000) mencionó que la tutoría debe abarcar y  atender a los estudiantes en todos 
los aspectos: social, vocacional, médico, sicológico, cultural, educativo, académico,  
científico y moral. De igual modo, Gutiérrez (2000) precisa que la tutoría académica 
universitaria  tiende a centrarse más en el alumno individual y grupal,  y a relacionarse con el 
asesoramiento pedagógico de metodología y actitudes ante el estudio y evaluaciones. El tutor 
debe planificar su estrategia didáctica, para realizar la acción tutorial grupal o individual de 






d)  Perfil del docente tutor 
Según Canales (2009), para conformar el perfil del tutor se hace necesario considerar tres 
aspectos: 
 Cualidades humanas. Se refieren a la definición del ser del docente-tutor, se 
consideran aquellas actitudes que posibilitan la relación profunda, y eficaz con los 
otros. Aun cuando son innatas, pueden mejorarse con el ejercicio. La relación 
personal es el elemento fundamental en la acción tutorial. Se considera que todo tutor  
debe estar dotado por cualidades como: 
 Empatía. Capacidad para “ponerse en lugar de otro”, para hacer suyos los sentimientos 
del otro. “percibir de modo empático es percibir el mundo subjetivo de los demás 
como si fuéramos esa persona, sin perder de vista; sin embargo, que se trata de una 
situación análoga, (…). (Rogers, 1975, citada en Vegas & Chinchayán, 2009). 
 Autenticidad. Se refiere a la armonía y congruencia que debe haber entre lo que el 
docente-tutor dice y hace y lo que realmente es. Rogers lo denominó congruencia. El 
tutor dotado de esta cualidad está abierto a la propia experiencia. 
 Madurez cognitiva, afectiva y volitiva. La cognitiva hace al tutor una persona flexible, 
capaz de comprender, asimilar ideas, adaptarse a situaciones nuevas y tener 
consciencia de los aspectos subjetivos que se hallan presente  en toda interacción. La 
madurez afectiva supone la superación de infantilismos, caprichos. La madurez 
volitiva lo convierte en una persona en búsqueda permanente del bien común; capaz de 
tomar decisiones y modificarlas cuando sea necesario. 
 Poseer capacidades y actitudes, según Vega & Chinchayán, (2009) permite generar un 
clima afectivo y construir un vínculo de confianza; escuchar, tener apertura y 
disposición al conectarse con el mundo del estudiante, orientar  y acompañar la 





en grupo, a compartir sus experiencias con otros tutores y tutoras  y a estar atento a 
diversas miradas. 
 
e) Cualidades científicas. Definen el saber  del docente-tutor debe conocer y practicar la 
investigación en un sentido lato, quiere decir “buscar para descubrir”  y empoderar en el 
tutorado  el conocimiento científico. “Uno debe servir  directamente al estudiante 
desarrollando el conocimiento científico dando las herramientas necesarias a los estudiantes 
de manera racional,  sistemática, metódica, verificable y objetiva”, expresó (Tafur, 1995).  
“Todo profesor de la universidad debería ser un investigador y disponer de energía y tiempo 
suficiente para saber lo que se ha hecho acerca de su especialidad en todos los países”. 
(Ardón, 1974, citado en Rugarcía, 2001). Por su parte Flores (1986) enunció que “se pretende 
generar docentes  de alto nivel, su contratación efectiva  y su exclusividad  para las 
actividades docentes, de investigación y extensión”. 
f) Cualidades técnicas.  Definen el saber hacer del docente-tutor. Hacen referencia al 
conjunto de destrezas y técnicas y no solo al conocimiento teórico de las mismas. El docente 
debe sumar funciones de: Planificar, precisar las metas y objetivos. Tener capacidad 
motivadora y evaluadora. Aplicar técnicas de motivación, técnicas de diagnóstico e 
intervención sicopedagógica. Contar con una capacidad organizadora, coordinadora y 
moderadora. 
2.3. Tutoría: Líneas estratégicas y contenidos aplicados en el Proyecto Hatun Ñan 
             Formación personal. Tenemos: 
 Autoestima. Son procesos personales de autovaloración  a partir del reconocimiento 






 Identidad. Es el sentido de pertenencia, reconocimiento de ser parte de algo que hace 
la persona. La identidad es un proceso de asimilación e internalización de valores 
culturales y normas sociales. Las tutorías grupales serán aprovechadas para fortalecer 
las identidades sociales y culturales de los estudiantes. 
 Valores. Son cualidades o virtudes que posee cada persona y que las demuestra a 
través de la conducta. Los valores se cultivan con la enseñanza y el ejemplo en el 
proceso de socialización, como en la familia, en otras instituciones educativas, en la 
sociedad; y el cultivo de valores como la justicia, honestidad, honradez, amor, etc. 
 Estrés. Es una reacción fisiológica del organismo humano frente a las condiciones 
externas que perturban el equilibrio emocional de una persona. 
 Sexualidad responsable. Los docentes deben expresar la sexualidad en forma 
adecuada, para construir  una sexualidad responsable en los estudiantes universitarios. 
 Educación emocional. Es educar a las personas en el aspecto emocional para generar 
mayor conciencia de las emociones, pensamientos y la forma cómo se relacionan 
entre ellos. El incremento del vocabulario emocional, el proceso de cambio de 
emociones disfuncionales a emociones más funcionales o armónicas, el estilo de 
comunicación asertiva, nuevas conductas para aprender a tomar decisiones más 
armónicas y positivas, la valoración de los logros y las posibilidades de cada uno 
aspectos  donde el docente tutor debe asumir. 
 El tiempo libre. Está constituido por aquellos momentos de nuestras vidas en la que 
nos disponemos a realizar  una actividad que más o menos podemos  a escoger; la 
libertad predomina sobre las necesidades inmediatas (Camerino, 2000), el “ocio” es 
una forma de utilizar el tiempo libre. Lo importante no es la actividad que realicemos 
en ese periodo, sino que hayamos elegido libremente, por nosotros mismos y si un fin 





 Plan de vida. Supone la enumeración de los objetivos que una persona quiere lograr a 
lo largo de su vida y una guía que propone cómo  alcanzarlos. Este plan puede incluir 
metas personales, profesionales, económicas y espirituales. 
 Ética profesional.  Se define como la ciencia normativa que estudia los deberes y los 
derechos profesionales de cada profesión. 
 
 Formación social 
 Trabajo en grupo.  Es el trabajo coordinado de un grupo de personas, con la 
finalidad de lograr resultados definidos en función a una propuesta en común; donde 
cada miembro del equipo coopera y aporta sus conocimientos, habilidades, ideales, 
motivaciones  y capacidad creativa. 
 Liderazgo. Capacidad de las personas para ejercer influencia de los demás en el 
cumplimiento de los objetivos comunes, a través de una comunicación adecuada. 
 El plagio. Es hacer pasar como nuestro, ideas o textos que pensaron otros, sea por 
escrito, oralmente, o por  algún mecanismo  de comunicación. 
 Relaciones humanas. Son un conjunto de interacciones que establecemos las 
personas unos con otros dentro de la sociedad. Las relaciones humanas tienen como 
base fundamental a la comunicación y constituyen  una condición básica para el 
desarrollo integral de las personas y de la propia sociedad. 
Formación profesional 
Estrategias de hábitos de estudio. Estudiar es situarse adecuadamente ante unos 
contenidos, interpretarlos, asimilarlos, retenerlos, para después poder expresarlos.        
Para ello es necesario conocer unas técnicas de estudio que permitan organizar la 





Los trabajos monográficos. La monografía es un trabajo intelectual ordenado, 
coherente, sistemático y metódico en torno a un determinado área del conocimiento 
humano. Está basada fundamentalmente  en los datos biográficos (Zubizarreta, 1969). 
Un trabajo monográfico tiene que estar bien documentado, redactado y presentado; se 
produce como resultado de una actividad  de investigación intelectual. En el mundo 
académico, la finalidad del trabajo monográfico  es alcanzar nuevas hipótesis que 
sirvan para ampliar las fronteras de la investigación en todos sus ámbitos. 
 Formación científica. En cada escuela profesional se debe desarrollar contenidos de 
investigación, hay la necesidad de acompañar a los estudiantes universitarios en el 
proceso investigativo para construir la ciencia. El principal objetivo es motivar a los 
participantes a plantearse el reto de investigar, haciendo uso de técnicas, 
procedimientos  y métodos pertinentes para lograr la construcción del conocimiento  y 
su aplicación. Álvarez (2002) y Arnáiz (2009) aseveran  que la  tutoría tiene 
principios que orientan como   deben diseñarse, planificarse y proyectarse en un 
modelo de actuación centrado en: 
1.  Principios básicos: 
a) Principio de prevención. La tutoría encamina sus actividades a evitar que surjan los 
problemas o a reducir sus efectos. 
b) Principio de desarrollo. La acción tutorial propicia el desarrollo progresivo de las 
potencialidades de los estudiantes de modo tal, que les permita afrontar 
adecuadamente situaciones y conflictos de la vida social. 
c) Principio de valoración. La  acción tutorial, valora y responde con pertinencia a la 
diversidad personal, social y cultural de los estudiantes universitarios. 
d) Principio de interacción. La tarea tutorial  analiza los diversos y distintos factores 





e) Principio de participación. La tutoría promueve la participación crítica, creativa, e 
integradora de los estudiantes en la reflexión y debate de temas de su interés. 
2. Funciones del docente  tutor: 
a) Función orientadora. A través de métodos participativos, el docente tutor encamina a 
los estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje. 
b) Función docente. El docente-tutor crea condiciones  y facilita los recursos para  
trasmitir  conocimientos organizados del plan de estudios y asignaturas a su cargo. 
c) Función motivadora. El docente-tutor incentiva a descubrir los diversos motivos que 
lo animan para ser constantes, persistentes y responsables en sus estudios y trabajos, 
hasta concluir su profesión. 
d) Función cooperativa. El docente-tutor comparte la acción tutorial con todo el equipo 
de docentes de su EFP, pero también con los estudiantes. 
e) Función adaptiva. El tutor se adapta a las características personales y grupales de los 
estudiantes universitarios y al escenario sociocultural en el cual se mueve. 
f) Función instructiva. El docente-tutor participa en la construcción de la universidad 
saludable y en el plan de vida de la acción tutorial. 
2.4.     Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, de hábitos y de habilidades, 
en forma progresiva y en relación directa con las experiencias sociales y personales. 
Asignatura. Cada una de las materias que se enseña en el centro docente, universidad, 
o de que consta una carrera o plan de estudios. 
Creatividad. Actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje: 
pensar, predecir. 
Comunicación. Proceso que consiste en la transmisión de  información entre el emisor 





Docente-alumno. Es el binomio dual que  participa en el proceso educativo, cuyo fin 
es el de optimizar  la enseñanza – aprendizaje integral. 
Estudiante. Sujeto que tiene como ocupación  principal la actividad de estudiar 
percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. 
Formación profesional. Carrera de vida académica trazada a través de un plan de 
vida, para lograr el objetivo propuesto o logro profesional por el estudiante 
universitario. 
Hábito de estudio. Actitud de compromiso consciente en el dominio de técnicas y 
estrategias  de la lectura en forma sistemática y organizada,  para lograr la competencia 
comunicativa y rendimiento académico. 
Formación científica. Es poner bases sólidas del conocimiento científico, para ser 
utilizados en el desarrollo de los estudios profesionales. 
Método. Es una manera de hacer las cosas. Una forma de trabajar. Su finalidad, dentro 
del este contexto, es facilitar el aprendizaje; considerar valioso  todo aquello  que 
facilite el aprendizaje y promueva el crecimiento de los estudiantes como personas. 
Motivación. Es despertar al máximo el interés en los estudiantes y otorgar energía 
necesaria para comenzar a estudiar y la fuerza de voluntad para estar expeditos   en el 
estudio, una vez comenzado, hasta conseguir los fines previstos. 
Tutoría. Proceso de orientación, acompañamiento integral y apoyo que los docentes 
universitarios realizan  en los estudiantes mediante la construcción de una relación de 
respeto y mutua confianza. 
Tutor. Profesional con capacidad de diálogo y relaciones humanas, posibilita la 
relación profunda, rica  y eficaz con los otros. 
Tutoría académica.  Proceso de acompañamiento en la formación de los estudiantes, 





por tutores formados para esta función, que impulsen el cambio del paradigma de la 
enseñanza al paradigma del aprendizaje. 
Tutoría docente.  Es el docente tutor  por aula que se responsabiliza en todas las 
escuelas profesionales de la universidad  quienes tienen la misión de fortalecer la 
vocación de los estudiantes, para detectar y apoyar en forma personalizada, 
incentivando a participar en la vida universitaria. 
Tutoría por pares. Es cuando un estudiante que tiene la mayor capacidad en un 
determinado área del conocimiento apoye a sus compañeros que saben menos o tienen 
vacíos, y que estos optimicen sus recursos académicos apoyándose entre sí. 
Tutoría inclusiva. Consiste  en el trabajo desde el área  de sicopedagogía con los 
estudiantes identificados con necesidades educativas especiales, como discapacidad 
sensorial, física o motora y cognitiva; estudiantes con problemas de comunicación de 
índole emocional o social. 
Tutoría individual. Consiste en brindar consejería al estudiante por un modo 
específico que puede ser por iniciativa del tutor o del mismo estudiante. 
Tutoría grupal. El tutor aborda una misma temática para un conjunto de estudiantes, 
pudiendo ser un tema académico, emocional, social de prevención. 
Tutoría integral. Es la modalidad de tutoría en que el tutor aborda temas académicos 
y sicológicos; es decir, realiza el seguimiento académico brindando estrategias 
efectivas de estudio y de procesos cognitivos; además, orienta al estudiantes aspectos 
emocionales, motivacionales y sociales. 









Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis general 
La tutoría académica influye significativamente  en  la formación científica en   los 
estudiantes   universitarios de pregrado de Economía, en el curso de Taller de Comunicación 
Oral y Escrita I. Grupo I y II de la  Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
2016. “Las hipótesis causales son propias de las investigaciones explicativas y establecen 
relaciones de causa – efecto entre las variables, las cuales se les denominan variables 
independiente y dependientes”. (Cabanillas, 2011, p. 213). 
3.2. Hipótesis Específica 
a) La tutoría académica grupal e individual  incrementa significativamente el  aprendizaje 
de investigación monográfica en los estudiantes universitarios de pregrado. 
b) El modelo didáctico del profesor desarrolla óptimamente  el aprendizaje  de la lectura 
de investigación monográfica en los estudiantes universitarios de pregrado. 
c) El aprendizaje de la lectura guiada-directa aumenta  positivamente  el trabajo 
académico grupal /individual en los estudiantes universitarios de pregrado. 
 
3.3.      Sistema de  variables 
3.3.1.  Variable independiente: (X1) 
 Tutoría académica   (VI) (causa). 
DIMENSIONES: Tutoría académica. Modelo didáctico. Módulo de enseñanza de  lectura 
guiada-directa. 
a) Indicadores (VI) 
X. 1   Tutoría académica: grupal e individual.  





                    X. 3   Módulo de aprendizaje de la lectura guiada- directa. 
              b)  Índices (VI) 
X i.1  Motivación, metodología activa, autoaprendizaje 
Xi.2  Motivación a  investigación  monográfica y  científica.  
         Aprendizaje  activo. 
                   X i.3  Módulo: Técnicas de lectura. Subrayado, sumillado, resumen, 
                              Monografía. Estructura, partes, fichaje, citas, bibliografía y taller.         
             Operacionalización de la variable independiente 
VARIABLE  
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entendida “una expresión de 
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formación global y una 
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3.3.2.   Variable dependiente: (Y2) 
Formación científica  (VD) (efecto). 
DIMENSIONES: 1. Lectura de investigación.2. Aprendizaje de investigación                                            
monográfica. 3. trabajo  académico  en grupo/individual. 
a) Indicadores  (VD) 
           Y. 1   Lectura de investigación y formación científica. 
           Y. 2  Aprendizaje de investigación monográfica. 
           Y. 3  Trabajo académico en grupo/individual. 
b) Índices (VD) 
           Yi. 1   Conocimiento  de lectura de investigación. Capacidad de análisis y crítica. 
           Yi. 2   Elaboración de monografías; proceso de investigación. 
           Yi.  3  Producción de monografías. Elaboración de esquemas. Uso de citas. Uso  
                     de bibliografía y Webgrafía. 
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 PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS, DIMENSIONES, VARIABLES, INDICADORES, ÍNDICES 
Tutoría académica   (VARIABLE INDEPENDIENTE)  Formación científica   (VARIABLE DEPENDIENTE) 
---------------------------Causa----------------------------- --------CONDICIONA-------- ----------------------Efecto-------------------- 
DIMENSIONES: (VI) Tutoría académica. Modelo didáctico.  
Aprendizaje de lectura guiada-directa. 
Estímulo: Módulo de lectura 
guiada-directa. 
Test /examen 
(VD) Lectura de investigación. Aprendizaje de investigación 
monografía. Taller    grupal. 
 








X1 X2 X3 X4 ¿…? (VD) Y1 Y2 Y3 Y4      ¿…? 
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HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
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a)  La tutoría 
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Tipo, enfoque  y métodos de investigación 
 4.4.1. Enfoque de investigación 
 Cuantitativo aplicado en el campo educativo. Es cuantitativo porque  es objetiva y 
positivista,  la investigación se fundamenta en el análisis de los datos y la prueba de hipótesis 
en base a la estadística  descriptiva e inferencial para establecer patrones de comportamiento 
en la muestra y el universo poblacional. “La investigación cuantitativa nos ofrece la 
posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente,…” (Hernández et al, 2003, p. 18). 
 
 4.4.2. Tipo: Aplicada en el  campo educativo. 
Según (Vara, 2012) “La investigación aplicada propone programas educativos, pedagógicos, 
nuevos modelos para mejorarla. Propone innovaciones curriculares o didácticas y nuevas 
herramientas de análisis educativo”. Para Carrasco (2005, p. 43),  “La investigación aplicada 
se realiza para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector 
de la realidad”. 
 
   4.4.3  Métodos de investigación 
 El método que se utilizó en la presente investigación  es el deductivo, de corte cuantitativo, 
porque nuestro objetivo  es explicar, determinar, controlar y mejorar a partir de muestras de 
población  representativas dentro del campo  de la educación universitaria  a través de los 
sujetos observables centrados en las manifestaciones  “externas”, que fueron  susceptibles de 
medición, análisis estadístico  y control de diseño  cuasi experimental. 
Otros métodos de investigación aplicados fueron: 
a) Método inductivo. Permitió  conocer de manera detallada la influencia de la aplicación 
del módulo de aprendizaje de lectura guiada-directa, en el logro de  la formación científica en 





Según Velásquez  y Córdova (S.f., p. 238) “Es una forma de razonamiento por la  cual se 
pasa del conocimiento particular a un conocimiento más general  que refleja lo que hay de 
común en los fenómenos individuales”. 
b) Método deductivo se admite  llegar a los hechos generales a partir de los datos  obtenidos 
en la investigación. Distinguiendo  las variables que se han estudiado, controlando 
rigurosamente, para comprobar la hipótesis de la investigación realizada. 
Velásquez y Córdova (S.f., p. 239) señalan que “el método deductivo es una forma de 
razonamiento, mediante el   cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de 
generalidad (particular) que se deduce a partir de él…”. 
Método experimental porque manipulamos la variable independiente: En la  tutoría 
académica  es necesario  ver sus efectos en la variable dependiente de  la formación 
científica. 
 4.4.4.  Nivel de investigación 
 Correlacional, causal, explicativa, 
Siguiendo a Hernández y otros, “La investigación correlacional: tiene propósito evaluar la 
relación que exista entre dos o más variables o conceptos” (2003, p. 122). Según Vara (2012, 
p.71) “la correlacional evalúa la relación entre dos o más variables. Se usa  para saber cómo 
se comporta una variable conociendo el comportamiento de otras variables.” Es  explicativa 
porque busca las causas de los eventos o sucesos o fenómenos educativos. Explica por qué 
ocurre un fenómeno y en qué circunstancias acurre. Usa experimentos o cuasiexperimentos. 
Los estudios explicativos de causalidad utilizan términos tales como influir, provocar, causar, 
generar, producir, efectuar. Este nivel se identifica con la constatación de hipótesis causales, 
las cuales, como se sabe, involucran una relación de causalidad entre variables dependientes 
(los efectos) e independientes (las causas). 
4.5. Diseño de investigación 
       4.5.1. Diseño cuasi experimental - Longitudinal. Llamada también semi o cuasi 
experimental. “Se utiliza cuando no es posible una investigación experimental pura en 





aleatorio, sino que trabaja con grupos naturales que ya estaban formados antes del 
experimento” (Cabanillas, 2011, p.111). Esta investigación es similar a la investigación  
experimental pura en los aspectos siguientes: al propósito de establecer relaciones 
explicativas o causales, a la manipulación de la VI, a las comparaciones entre grupos, a la 
medición, los análisis estadísticos, y  las interpretaciones de los resultados de la 
investigación. 
       
 4.5.2. Diseño cuasiexperimental de pre y postest.  Se aplicó el diseño cuasiexperimental 
establecido en dos grupos, se sometió a prueba los instrumentos y el programa  con pretest y 
postest. Se formaron el grupo experimental y  control (Economía I y II). 
 
     Este diseño se puede diagramar así: 
    (VI)         _________________________________     (VD) 
Tutoría académica                         /                formación científica 
(GE)   01--------------------------X----------------------------02 
(GC)   03--------------------------------------------------------04 
 
Gráficamente corresponde al siguiente detalle: 
Grupos Examen 
Observación 
Lista de cotejo 
Estímulo 




Lista de cotejo 
G. Experimental O1 X O2 
G. Control O3 ….. O4 
 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
O: Medición de prueba de lectura de estudio, observación y lista de cotejo. 






      “Los experimentos cuasiexperimentales, son aquellos que no asignan al azar los sujetos 
que forman parte del grupo de control y experimental porque los grupos de trabajo ya están 
formados previamente al experimento” (Carrasco 2009, p. 70), es decir, aquí se manipulan 
deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o 
más variables dependientes.  
 
4.6. Población  y Muestra 
3.6.1. Población. 108 estudiantes universitarios de pregrado de la UNSCH/FACEA de la 
serie 100-I, de la Escuela de Formación  Profesional de Economía Grupo I y II de  la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho,  2016. “La población es el 
conjunto de individuos que tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un 
espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo” (Vara, 2012, p.99). 
  
4.6.2. Muestra. No probabilística, constituida por  60 estudiantes de la  Escuela de 
Formación Profesional de  Economía. Grupo control: 30;   y  grupo experimental: 30, 
UNSCH/FCEA-Ayacucho, 2016, matriculados en el Curso  de Comunicación Oral y Escrita  
I,  en la  Escuela de Economía. Según Hernández Sampieri et al (2003), “La muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Es decir, que es un subconjunto de elementos que 


















Año de estudios   
TOTAL Serie 100-I  
(Grupo I) 
experimental  
Serie 100-I  
(Grupo II)                       
control 
 
EFP  ECONOMÍA (G I)     30    30  30 
EFP ECONOMÍA (G II)     30    30  30 
Total     60    60  60 
 
    4.6.3. Criterio de inclusión y exclusión 
Criterio Inclusión Exclusión 
Condición de 
matriculados 
          Regulares 
          Edades 17-18-19 
   Retirados 
   Desmatriculados 
















Instrumentos de investigación y resultados 
Selección y validación  de los instrumentos 
 En el presente capítulo, una vez recolectado los datos a través de la prueba de lectura de 
estudio, la observación  y  lista de cotejo, se procedió a los cálculos estadísticos 
correspondientes, obteniéndose los resultados que a continuación se detallan: 
4.6.4. Validación de los instrumentos 
La validez de instrumentos fue realizada a través del juicio de tres expertos. A continuación 
presentamos la matriz de validez consolidado de los instrumentos de acopio de datos del 
cuestionario (escala porcentual). 
 
Tabla 4.1: Datos del juicio de expertos 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 90% 90% 85% 90% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 
2 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
3 60% 70% 80% 60% 70% 70% 80% 60% 90% 90% 73% 
Promedio de ponderación                                 Aceptable (80,5 % ) 80,5% 
Fuente: Validación de los instrumentos de los expertos.  
En la tabla  observamos que los expertos en promedio coincidieron que los ítems de los 
instrumentos son aceptables, en un promedio de 80,5%; por tanto, los instrumentos 
demuestran validez  y son coherentes con los objetivos de la investigación.  
 
4.6.5.  Instrumentos  y Técnicas  de recolección de datos 
 Los instrumentos que se utilizaron en la investigación cuasiexperimental son los 
 siguientes: 
 Fichas de observación, y lista de cotejo, para  pre y posprueba. 





 Módulos de lectura directa y guiada para el grupo experimental. 
 Cuaderno de campo, cuadros estadísticos. 
 Sílabo, textos de consulta, textos autoinstructivos. 
 Fichas de trabajo en blanco. 
 Registro estadístico; cámara fotográfica. 
 
4.6.6. Técnicas de recolección de datos 
a)   Observación 
Técnica que permitió entrar en contacto directo con los estudiantes para recolectar datos 
según los ítems de los instrumentos elaborados. 
Hernández y otros (2006, p. 374), lo definen como registro sistemático, valido y confiable de 
comportamiento o conducta manifiesta. Se recolecta información sobre la conducta más que 
de percepciones. 
 
b)  Lista de cotejo 
“Es una relación de características  de un fenómeno concreto que deben registrarse como 
consecuencia de la observación, es decir, deben contrastarse con la realidad  del trabajo de 
investigación”, según (Ccalle y otros, 2011, p.91). 
Por su parte, Carrasco (2005, p. 281) señala que la “lista de cotejo es un cuadro de doble 
entrada que contiene los indicadores del problema u objeto de la investigación”. 
 
c)  Prueba de conocimiento 
Técnica que permitió recoger datos a través de exámenes escritos después de cada 
experimento. 
Instrumentos a utilizar 
d) Registro de notas 
Instrumento que permitió cotejar los logros de comprensión lectora y producción de textos de 
lectura de investigación. 





Se recolectó datos de comprensión lectora y producción de texto a través de prueba escrita, 
con las siguientes valoraciones: 
 
Evaluación de examen de lectura de estudio 









18 – 20 
14 – 17 
11 – 13 
Aprobado 
00 – 10 Desaprobado 
 
a) Para la recolección de datos se utilizaron  fichas de observación, y lista de cotejo. Prueba 
de lectura de investigación. Test o batería de preguntas para el pre y posprueba, fichas de 
trabajo en blanco, módulos de lectura directa - guiada), el  cuaderno de campo. 
b) Para el procesamiento cámara fotográfica, papelotes, textos de consulta, fuentes de datos 
primarios y secundarios: documental, institucional o directa, textos de consulta, módulos, 
sílabos, autoinstructivos, registro de notas, cuadros de tabulación, registro estadístico. 
 
 4.7. Material de intervención  en el experimento del programa la técnica de lectura  
 guiada-directa  
 4.7.1. Plan de experimentación 
Se realizó clases expositivas, dinámicas  se usó el programa  de módulo de aprendizaje de 
lectura   guiada-directa, y práctica de talleres grupal/individual, concernientes a los temas de 












Estuvo constituido por los módulos de experimentación, con el siguiente detalle: 




Preprueba Se evaluó abril 
Tesista 





Metodología del trabajo 
universitario y lectura de 
investigación 
Se facilitó    
Módulo 2 
agosto 
Posprueba Se evaluó setiembre 
 
 
4.7.2 Enseñanza tradicional de grupo control 
      Se realizó las clases expositivas en forma tradicional  sin el uso del módulo de lectura 
guiada-directa  de estudio  acompañado de ejercicios concernientes a los temas tratados, 
siendo el siguiente detalle: 











Lectura y técnicas 
de estudio 





No se facilitó  
módulos 
agosto 












4.8. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
4.8.1.  A nivel descriptivo 
Tabla 1.  
Distribución de datos según resultados para la formación científica en estudiantes 
universitarios de Economía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Perú, 
2016. 
CALIFICATIVOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE POS PRE POS 
fi f% fi f% fi f% fi f% 
03 - 06 2 6,7 1 3,3 3 10,0 0 0,0 
06 - 09 10 33,3 9 30,0 6 20,0 2 6,7 
09 - 12 14 46,7 13 43,3 17 56,7 9 30,0 
12 - 15 4 13,3 7 23,3 4 13,3 12 40,0 
15 - 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 23,3 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Fuente: Prueba de desempeño. 
 
 
La tabla 1 nos permite observar que en el grupo experimental en la preprueba el 56,7 % (17) 
estudiantes obtienen calificativos iguales o mayores a 09, pero menores a 12; mientras que en 
la posprueba el 40.0 % (12) obtienen calificativos iguales o mayores a 12, pero menores a 15, 
quedando demostrado que la tutoría académica es efectiva en la formación científica de los 
estudiantes. 
Para el caso de los resultados en el grupo control, podemos notar que en la preprueba el 
46,7 % (14)  estudiantes obtienen calificativos igual o mayor a 09, pero menor a 12; mientras 
que en la posprueba el 43,3 % (13)  obtienen calificativos en ese mismo intervalo, 






Tabla 2  
Distribución de datos según resultados para prueba  de investigación monográfica en 
estudiantes universitarios de Economía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga-Perú, 2016. 
CALIFICATIVOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE POS PRE POS 
fi f% fi f% fi f% fi f% 
03 - 06 7 23,3 2 6,7 5 16,7 0 0,0 
06 - 09 8 26,7 14 46,7 9 30,0 2 6,7 
09 - 12 13 43,3 10 33,3 15 50,0 9 30,0 
12 - 15 12 40,0 4 13,3 1 3,3 13 43,3 
15 - 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 20,0 
Total 40 133,3 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Fuente: Prueba de desempeño. 
 
La tabla 2 nos permite observar que en el grupo experimental en la preprueba el 
50,0% (15) estudiantes obtienen calificativos iguales o mayores a 09, pero menores a 
12; mientras que en la posprueba el 43,3 % (13) obtienen calificativos iguales o 
mayores a 12, pero menores a 15, quedando demostrado que la tutoría académica es 
efectiva en la lectura de investigación monográfica. 
Para el caso de los resultados en el grupo control, podemos notar que en la pre 
prueba el 43,3 % (13) estudiantes obtienen calificativos igual o mayor a 09, pero menor 
a 12; mientras que en la posprueba el 33,3 % (10)  obtienen calificativos en ese mismo 








Distribución de datos según resultados para aprendizaje de investigación monográfica 
en estudiantes universitarios de Economía de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga-Perú, 2016. 
CALIFICATIVOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE POS PRE POS 
fi f% fi f% fi f% fi f% 
03 - 06 6 20,0 2 6,7 5 16,7 0 0,0 
06 - 09 7 23,3 11 36,7 5 16,7 1 3,3 
09 - 12 13 43,3 10 33,3 10 33,3 12 40,0 
12 - 15 4 13,3 7 23,3 10 33,3 10 33,3 
15 - 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 23,3 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Fuente: Prueba de desempeño. 
Elaboración: Propia 
 
La tabla 3 nos permite observar que en el grupo experimental en la preprueba el 
33,3 % (10) estudiantes obtienen calificativos iguales o mayores a 12, pero menores a 
15; mientras que en la posprueba el 23,3 % (7) obtienen calificativos iguales o mayores 
a 15, pero menores a 18, quedando demostrado que la tutoría académica es efectiva en 
el aprendizaje de investigación monográfica. 
Para el caso de los resultados en el grupo control, podemos notar que en la pre 
prueba el 43,3 % (13) de estudiantes obtienen calificativos igual o mayor a 09, pero 
menor a 12; mientras que en la posprueba el 33,3 % (10)  obtienen calificativos en ese 
mismo intervalo, demostrándose que no existe diferencia sustancial entre los resultados 






 Tabla 4 
Distribución de datos según resultados para trabajo académico en grupo  en estudiantes 
universitarios de Economía de la Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga-
Perú, 2016. 
CALIFICATIVOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE POS PRE POS 
fi f% fi f% fi f% fi f% 
03 - 06 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
06 - 09 10 33,3 10 33,3 6 20,0 3 10,0 
09 - 12 18 60,0 13 43,3 16 53,3 8 26,7 
12 - 15 2 6,7 7 23,3 8 26,7 11 36,7 
15 - 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 26,7 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Fuente: Prueba de desempeño. 
 
La tabla 4 nos permite observar que en el grupo experimental en la pre prueba el 
53,3 % (16) de estudiantes obtienen calificativos iguales o mayores a 09, pero menores 
a 12; mientras que en la posprueba el 36.7 % (11) obtienen calificativos iguales o 
mayores a 12, pero menores a 15, quedando demostrado que la tutoría académica es 
efectiva en el trabajo académico en grupo. 
      Para el caso de los resultados en el grupo control, podemos notar que en la pre 
prueba el 60,0 % (18) estudiantes obtienen calificativos igual o mayor a 09, pero menor 
a 12; mientras que en la posprueba el 43,3 % (13) obtienen calificativos en ese mismo 








 Tabla 5 
       Distribución de datos según resultados para la formación científica en el grupo 




















Media 9,2 10,5 11,3 13,3 13,2 13,4 10,3 13,3 
Error típ. ,4 ,5 ,3 ,5 ,4 ,5 ,4 ,5 
Mediana 10,0 11,0 11,5 13,5 13,0 13,5 10,8 13,3 
Moda 11,0 13,0 12,0 15,0 11,0 13,0 12,3 11,0 
Fuente: Prueba escrita 
La tabla 5 nos indica que el grupo experimental en la preprueba obtiene una  = 10,3 ± 
0,4; mientras que en la posprueba la  = 13,3 ± 0,5, existiendo un incremento sustancial 
de 3 puntos en la prueba de salida, evidenciándose que la tutoría académica es efectiva 






 Tabla 6 
 Distribución de datos según resultados para la formación científica en el grupo 




















Media 8,8 9,4 10,2 9,6 10,1 10,5 9,5 10,1 
Error típ. ,5 ,5 ,3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 
Mediana 9,5 10,0 10,5 9,0 10,0 11,0 10,0 10,0 
Moda 10,0 10,0 11,0 9,0 13,0 13,0 10,7 9,3 
Fuente: Prueba escrita 
La tabla 6 nos indica que el grupo control en la preprueba obtiene una  = 9,5 ± 
0,4; mientras que en la pos prueba la  = 10,1 ± 0,4 evidenciándose que no existe 
diferencia sustancial entre ambas prueba en la medida que este grupo no se le intervino 




















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 Prueba de normalidad 
           Tabla 7 
           Distribución de datos según resultados de la prueba de normalidad. 
Variables/dimensiones 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Lectura de investigación-pre ,933 60 ,003 
Aprendizaje de investigación-pre ,924 60 ,001 
Trabajo académico en grupo-pre ,951 60 ,017 
Lectura de investigación-pos ,975 60 ,244 
Aprendizaje de investigación-pos ,974 60 ,217 
Trabajo académico en grupo-pos ,970 60 ,150 
PROMEDIO_PRE ,946 60 ,011 
PROMEDIO_POS ,986 60 ,702 
 
En la tabla 7 observamos que, si bien es cierto que en algunas dimensiones el valor de la 
sig(α) > 0,05, el hecho de que para la dimensión lectura de investigación en la preprueba el 
valor de la sig(α) < 0,05, convierte a todos los datos en una distribución que no configura la 
curva normal, por lo tanto corresponde utilizar estadígrafos no paramétricos, y al ser las 
variables del tipo ordinal y el objetivo investigativo es medir influencia, se eligió a los 







Resultados de hipótesis general y específicas 
  
Dimensión 1.  Calificación vigesimal de la prueba  de lectura de investigación en 
estudiantes de economía en   preprueba  del grupo experimental y control de la UNSCH, 
2016. 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 04 04 
2                05 04 
3                05 05 
4 06 05 
5 06 05 
6 07 06 
7 08 06 
8 08 07 
9 08 07 
10 09 07 
11 09 08 
12 09 08 
13 09 09 
14 09 09 
15 10 09 
16 10            10 
17 10 10 
18 10 10 
19 10 10 
20 11 10 
21 11 10 
22 11 10 
23 11 11 
24 11            11 
25 11 11 
26 11 11 
27 11 12 
28 12 12 
29 12 13 
30 13 13 








 Dimensión 1. Calificación vigesimal de la prueba  de lectura de investigación en 
estudiantes de economía  en  posprueba del grupo experimental y control  de la UNSCH, 
2016. 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 09 05 
2                09 06 
3                10 07 
4 10 07 
5 10 07 
6 11 08 
7 11 08 
8 11 08 
9 12 08 
10 12 08 
11 12 09 
12 13 09 
13 13 09 
14 13 09 
15 13 09 
16 14            09 
17 14 10 
18 14 10 
19 14 10 
20 15 10 
21 15 10 
22 15 11 
23 15 11 
24 15            11 
25 16 11 
26 16 12 
27 16 13 
28 17 13 
29 17 14 
30 18 15 







Análisis de resultados de hipótesis general  
         Contraste entre O1 vs O2 
         Ho:   
         Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide la formación científica no son  
         significativamente diferentes. 
         Ha:   
         Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide la formación científica son 
         significativamente diferentes. 
 
        Tabla 8 
        Distribución de datos según resultados del contraste entre  pre y posprueba para 
        formación científica. (O1 vs O2) 
 






Sig. asintót. (bilateral) ,000 
  
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 
     La tabla 8 nos permite observar que el valor de W
+
 = -3,428 y el valor de la sig( ) = 
0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, la tutoría académica influye  significativamente en la  formación científica en los 
estudiantes de pregrado de Economía, en el Curso de Taller   de Comunicación Oral y Escrita 
I de la  Universidad Nacional  San Cristóbal de   Huamanga, 2016. 
      Contraste entre O2 vs O4 





       Los puntajes obtenidos en  posprueba que mide la formación científica, en el grupo 
       experimental y control, no son significativamente diferentes. 
       Ha:  
       Los puntajes obtenidos en  posprueba que mide la formación científica, en el grupo 
       experimental y control, son significativamente diferentes. 
 
      Tabla 9 
      Distribución de datos según resultados tutoría académica para formación científica 
      en la posprueba entre el grupo experimental y control. (O2 vs O4). 
 
 
     
 
 
       La tabla 9 nos permite observar que el valor de UM-W = 167,600 y el valor de la sig( ) = 
0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambos grupos es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, la tutoría académica influye significativamente en la  formación científica en los 
estudiantes de pregrado de Economía, en el Curso de Taller   de Comunicación Oral y Escrita 
I de la  Universidad Nacional  San Cristóbal de   Huamanga, 2016. 
  
       Valores      POS PRUEBA 
U de Mann-Whitney 167.600 










a) Nivel de significancia.  Se ha elegido al 5% que equivale 05.0  con un 
nivel de confianza al 95%, el cual se midió con el coeficiente estadístico Alfa de 
Cronbach. 
 



















tc TT  
>  0,05 Se rechaza Se acepta 
tc TT  
  ≤  0,05 Se acepta Se rechaza 
 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados de hipótesis específica 1 
            Contraste entre O1 vs O2 
            Ho:  
            Los puntajes obtenidos en pre y posprueba que mide la lectura de 





















     Ha:  
     Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide la lectura de   
     investigación monográfica son significativamente diferentes. 
     Tabla 10 
     Distribución de datos según resultados del contraste entre  pre y Posprueba 
    del modelo didáctico para lectura de investigación monográfica. (O1   vs O2) 




Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
        La tabla 10 nos permite observar que el valor de W+ = -3.122 y el valor de la sig( ) = 
0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, el modelo didáctico del profesor desarrolla óptimamente la formación científica  
y el aprendizaje de la lectura de estudio en los  estudiantes  universitarios  de   pregrado. 
 
      Contraste entre O2 vs O4 
      Ho:  
      Los puntajes obtenidos en posprueba que mide la lectura de investigación monográfica, 
en el grupo experimental y control, no son significativamente diferentes. 
     Ha:  
      Los puntajes obtenidos en  posprueba que mide la lectura de investigación monográfica, 
en el grupo experimental y control, son significativamente diferentes. 





      Distribución de datos según resultados del modelo didáctico para la prueba  de 
      investigación monográfica en  posprueba entre el grupo experimental y control.  
      (O2 vs O4). 
 
 
       
 
       La tabla 11 nos permite observar que el valor de UM-W = 187,400 y el valor de la sig( ) = 
0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambos grupos es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, el modelo didáctico del profesor desarrolla óptimamente la formación científica  
y el aprendizaje de la lectura de estudio en los  estudiantes  universitarios  de   pregrado. 
 
Resultados de  hipótesis específica 2 
 Contraste entre O1 vs O2 
       Ho:  
       Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide el  aprendizaje de 
       investigación monográfica no son significativamente diferentes. 
       Ha:  
       Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide el  aprendizaje de 





Valores       POSPRUEBA 
U de Mann-Whitney 187.400 
W de Wilcoxon 215,000 
Z -4,655 






                  Tabla 12 
                  Distribución de datos según resultados del contraste entre  pre y  posprueba de   
                 tutoría académica para aprendizaje de investigación  monográfica.  (O1 vs O2). 
 




Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
      La tabla 12 nos permite observar que el valor de W+ = -3,302 y el valor de la sig( ) = 
0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, la tutoría académica: por pares  e individual  incrementa significativamente   el 
















Dimensión 2. Calificación vigesimal de ficha de observación del modelo didáctico para 
el  aprendizaje  de investigación monográfica en estudiantes de Economía  en la 
preevaluación del grupo experimental y  control  de la UNSCH, 2016. 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 05 05 
2  06 05 
3  06 06 
4 06 06 
5 06 06 
6 08 06 
7 08 07 
8 08 07 
9 09 07 
10 09 08 
11 10 08 
12 10 09 
13 10 09 
14 11 10 
15 11 10 
16 11  10 
17 12 10 
18 12 10 
19 12 11 
20 12 11 
21 13 11 
22 13 11 
23 13 12 
24 13 12 
25 13 12 
26 13 12 
27 14 13 
28 14 13 
29 14 13 
30 14 13 







Dimensión 2. Calificación vigesimal de ficha de observación del modelo didáctico para 
el  aprendizaje  de investigación monográfica en estudiantes de Economía  en la 
posevaluación del grupo experimental y control  de la UNSCH, 2016. 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 09 06 
2 10 06 
3 10 07 
4 10 07 
5 11 07 
6 11 08 
7 11 08 
8 11 08 
9 11 09 
10 12 09 
11 12 09 
12 12 09 
13 12 09 
14 13 10 
15 13 10 
16 13 10 
17 13 10 
18 14 11 
19 14 11 
20 14 11 
21 15 12 
22 15 12 
23 15 12 
24 16 13                        
25 16 13 
26 16 13 
27 16 13 
28 16 13 
29 17 13 
30 17 13 







       Contraste entre O2 vs O 
       Ho:  
       Los puntajes obtenidos en la posprueba que mide el aprendizaje de 
       investigación monográfica, en el grupo experimental y control, no son 
       significativamente diferentes. 
       Ha:  
       Los puntajes obtenidos en la posprueba que mide el aprendizaje de  
       investigación monográfica, en el grupo experimental y control, son  
       significativamente diferentes. 
 
      Tabla 13 
      Distribución de datos según resultados para aprendizaje de investigación      
monográfica en la posprueba entre el grupo experimental y control. (O2 vs O4). 
Valores POSPRUEBA 
U de Mann-Whitney 166.200 
W de Wilcoxon 277,000 
Z -4,054 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
      La tabla 13 nos permite observar que el valor de UM-W = 166,200 y el valor de la sig( ) = 
0,000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambos grupos es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, la tutoría académica: por pares  e individual  incrementa significativamente   el 






Dimensión 3. Calificación vigesimal de lista de cotejo del programa lectura guiada-
directa  del trabajo grupal en estudiantes de economía en la preevaluación del grupo 
experimental y pre control  de la UNSCH, 2016. 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 08 07 
2 08 07 
3 08 08 
4 09 08 
5 09 08 
6 09 08 
7 10 09 
8 10 09 
9 10 09 
10 11 09 
11 11 10 
12 11 10 
13 11 10 
14 11 10 
15 11 10 
16 12 11 
17 12 11 
18 12 11 
19 12 11 
20 12 11 
21 12 11 
22 12 11 
23 13 12 
24 13  12 
25 13 12 
26 13 12 
27 13 12 
28 14 12 
29 14 13 
30 14 13 








Dimensión 3. Calificación vigesimal de lista de cotejo del programa lectura guiada-
directa  del trabajo grupal en estudiantes de Economía en la posevaluación del grupo 
experimental y control  de la UNSCH, 2016. 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 08 07 
2 09 07 
3 09 07 
4 10 08 
5 10 08 
6 10 08 
7 11 08 
8 11 09 
9 12 09 
10 12 09 
11 12 10 
12 13 10 
13 13 10 
14 13 10 
15 13 11 
16 14 11 
17 14 11 
18 14 11 
19 14 12 
20 15 12 
21 15 12 
22 15 12 
23 16 12 
24 16 13 
25 16 13 
26 16 13 
27 17 13 
28 17 13 
29 17 13 
30 18 14 








Resultados de  hipótesis específica 3 
    Contraste entre O1 vs O2 
      Ho:  
    Los puntajes obtenidos en pre y posprueba que mide el trabajo académico 
    en grupo no son significativamente diferentes. 
    Ha:  
    Los puntajes obtenidos en  pre y posprueba que mide el trabajo académico 
    en grupo son significativamente diferentes. 
               Tabla 14 
                Distribución de datos según resultados del contraste entre  pre y posprueba  




       
 
La tabla 14 nos permite observar que el valor de Z = -3,532 y el valor de la sig( ) = 0.000, 
por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la certeza de 
que la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de intervención, podemos afirmar que, 
el programa de aprendizaje  de  lectura guiada-directa interviene  positivamente en el trabajo 
académico en grupo en los estudiantes de pregrado. 
 
 




Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos negativos. 





        Contraste entre O2 vs O4 
        Ho:  
       Los puntajes obtenidos en posprueba que mide el trabajo académico en grupo, en  
       el grupo experimental y control, no son significativamente diferentes. 
Ha:  
       Los puntajes obtenidos en  posprueba que mide el trabajo académico en grupo, en  
      el grupo experimental y control, son significativamente diferentes. 
      Tabla 15 
      Distribución de datos según resultados del programa de lectura guiada-directa  para  
      el trabajo académico en grupo en  posprueba entre el grupo experimental y control.  
     (O2 vs O4). 
Valores POSPRUEBA 
U de Mann-Whitney 180.100 
W de Wilcoxon 243,000 
Z -4,901 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
      La tabla 15 nos permite observar que el valor de UM-W = 180,100 y el valor de la sig ( ) = 
0.000, por lo que se posesiona la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la 
certeza de que la única diferencia entre ambos grupos es el plan de intervención, podemos 
afirmar que, el programa de aprendizaje de lectura guiada-directa interviene  positivamente 








5.3.  Discusión de resultados 
 
       Todo profesor es un potencial tutor, cuya tarea es integrar, equilibrar, personalizar y 
enriquecer su práctica pedagógica. La función tutorial tiene la finalidad asegurar que la 
educación universitaria sea verdaderamente integral y personalizada y no  como simple 
transmisión de conocimientos. De esta perspectiva, la tutoría tiene como objetivo central que 
el docente universitario promueva y participe en la formación integral del estudiante y en su 
proyección social y profesional en formar una persona con autonomía y responsabilidad 
siendo consciente  de su rol como ciudadano comprometido con el desarrollo de su localidad, 
región y país. La tutoría en el ambiente universitario está avalado por el Estatuto 
Universitario de la UNSCH, fijado dentro de los deberes y derechos del docente, inciso 14 
que dice: “ Brindar tutoría y consejería  a los estudiantes para  orientarlos a los estudiantes en 
su desarrollo profesional  o académico”. Por su parte  Bolaños (2014) manifestó que la tutoría 
académica del docente universitario se entiende como una responsabilidad significativa, 
estableciéndose una interacción más personalizada entre profesor – estudiante con el objetivo 
de guiar su aprendizaje, adaptándolo a sus necesidades individuales y a su estilo de 
aprendizaje. En este contexto coincidimos con el aporte de Lázaro (2003, p. 108), quien  
define al tutor “como el profesor que tutela la formación humana y científica de un estudiante 
y le acompaña en sus procesos de aprendizaje”. Como mencionó Zabalza (2006),  “La tutoría 
debe ser un apoyo a la inmadurez del alumno universitario, al considerar que comienzan sus 
estudios sin haber alcanzado la autonomía necesaria para desenvolverse de forma adecuada 
en la vida universitaria”. Efectivamente, requiere superar con éxito estos estudios y sobre 
todo a enfrentarse a los procedimientos y a la metodología utilizada por los docentes en este 
contexto”.   Los docentes universitarios, en su mayoría manifiestan ser conscientes, que los 





indispensables para utilizarlos eficientemente en sus estudios, en la resolución de problemas 
que se les presenta.  a) La  tutoría académica universitaria está unida al área de desarrollo 
personal-social que engloba lo emocional, lo afectivo y lo interpersonal del estudiante. Esta 
fomenta el desarrollo  académico-docente-alumno y  optimiza el aprendizaje, da base a la 
formación académica, científica, rendimiento académico de los estudiantes de pregrado. La 
nueva pedagogía universitaria habla más del docente como acompañante y guía del 
aprendizaje de sus estudiantes que como fuente de información o transmisor de saberes. “Es 
por eso que hablamos de la tutoría como una de las competencias básicas  de todos los 
docentes” Zabalza (2003). Y eso nos lleva a considerar, una vez más, que ser docentes es 
mucho más que ser enseñantes. Se ha producido un importante cambio en la misión 
encomendada a las instituciones y los docentes de la Educación Superior. El sistema de 
tutoría debe acentuarse con prioridad en la nueva universidad que necesita el siglo XXI. El 
saber   es la cualidad científica del docente-tutor que debe conocer y practicar la 
investigación en un sentido lato, quiere decir “buscar para descubrir” y empoderar en el 
tutorado  el conocimiento científico. “Uno debe servir  directamente al  estudiante 
desarrollando el conocimiento científico dando las herramientas necesarias a los estudiantes 
de manera racional,  sistemática, metódica, verificable y objetiva”. (Tafur, 1995). Con este 
aporte podemos inferir que todo profesor de la universidad debería ser un investigador y 
disponer de energía y tiempo suficiente para saber lo que se ha hecho acerca de su 
especialidad en todos los países. Rodríguez (2002, p.85) expresó que “Es cierto que la ciencia 
es conocimiento científico e investigación científica. Suele sostenerse que el conocimiento 
científico es el producto, resultado, de la investigación científica que es el proceso de 
construirlo”. Al cual corroboramos que la investigación científica acrecienta el conocimiento 
científico, a la par  que lo critica; sin embargo, “No conocemos más que de lo que podemos 





como un componente clave de la investigación, innovación y tecnología; los programas de 
actualización de los estudios del cuerpo de profesionales experimentados; financiamiento y 
oportunidades para mecanismos de retorno posteriores a la capacitación.  Para obtener los 
resultados de tutoría académica  y formación científica de los estudiantes de Economía se 
aplicaron tres instrumentos: examen de lectura de investigación, ficha de observación y  lista 
de cotejo; además,  se utilizó el programa: módulo  de lectura guiada-directa como estímulo 
para los estudiantes del grupo experimental. 
       Para la variable independiente se  administró la prueba de lectura de investigación  para 
el grupo control  y experimental, se formuló 5 preguntas de desarrollo (Apéndice B)  con un 
calificativo vigesimal de 0-20. Estas pruebas se realizaron en dos etapas: la preprueba  se 
desarrolló en la fase de inicio a ambos grupos, y la posprueba después de un lapso de 40 días. 
Para la posprueba  se reforzó con  el  módulo de lectura guiada-directa  (Apéndice B) que se 
facilitó al grupo experimental, más no al grupo control,  después del trabajo de campo el  
resultado de mayor significancia fue favorable al grupo experimental como se puede 
constatar con la aplicación de la estadística descriptiva y la estadística inferencial como 
podemos comprobar en la tabla N° 1. p. 66; y tabla N° 5. p.70. 
 
       b) En cuanto al modelo didáctico del profesor y el aprendizaje  de la monografía, la 
tutoría  se ejerce en el aula,  para el aprendizaje, es tan necesaria especialmente cuando su 
centro de interés, presta especial atención a los estudiantes que ingresan a la universidad y 
que requieren de una dedicación enriquecida con el diálogo asesorado en los momentos de 
duda, para atenderlos en sus dificultades, como conceptúa Pérez, A. (2006) cuando refiere 
que “la tutoría docente se debe centrar en el proceso de enseñanza – aprendizaje y consiste en 
el establecimiento de una relación entre profesor y estudiantes con el fin de facilitar su 
aprendizaje en un ámbito concreto, su materia o materias”. Por tanto, el profesor ofrece ayuda 





dudas sobre cuestiones explicadas en clase, obtención de fuentes bibliográficas para 
profundizar en algún tema. Para el conocimiento de la investigación monografía a los 
estudiantes de Economía, para la posprueba  se facilitaron el módulo de lectura guiada-directa 
al grupo experimental.  El principal objetivo fue motivar a los participantes a plantearse el 
reto de investigar, haciendo uso de técnicas, procedimientos  y métodos pertinentes para 
lograr la construcción del conocimiento  y su aplicación. 
       Salas (2000) planteó que desde el criterio de  los profesores universitarios las habilidades 
de estudio de los alumnos que ingresan a la universidad, cada día se encuentran más 
deterioradas. Cabe indicar que las habilidades de estudio, constituyen temas bastante tratados 
por maestros y especialistas de la sicopedagogía. Es muy importante  la práctica cotidiana de 
la docencia y la experiencia de nuestros estudiantes –sobretodo de aquellos que recién inician 
la vida universitaria- cada día nos demuestran un conjunto de dificultades que podemos 
atribuir en gran medida a la carencia de adecuadas habilidades para estudiar. Es importante 
que en la educación superior el alumno comprenda lo que está aprendiendo o lo que está 
haciendo, lo conceptualice, tenga  dominio, que pueda evaluarlo y tome una posición crítica 
en relación a lo que aprende. La  formación científica en los alumnos  de pregrado es muy 
limitada, por el factor cultural, político,  económico y el sistema  educativo. Es evidente 
porque estamos en una sociedad competitiva, que cada vez exige más. Es importante el uso 
de la  tutoría académica donde el profesor es el asesor o tutor que a través de sus cualidades 
humanas, científicas, académicas y cualidades técnicas fomenta el sistema tutorial. Se 
comunica, guía, asesora, y  comparte experiencias con el alumno, en forma adecuada para 
que el universitario logre una buena formación científica, académica y  profesional.  
 
       Para lograr el aporte del modelo didáctico del profesor y el aprendizaje de la monografía, 





grupos control y experimental. Se aplicó 14 preguntas con sus respectivos puntajes e 
indicadores para pre y posevaluación con respuestas directas y cerradas, siempre apoyado con 
la lectura guiada-directa para la posevaluación del grupo experimental y regulada a la 
calificación vigesimal de 0 a 20, como se constata en el (Apéndice B). Las preguntas fueron 
formuladas en relación al aprendizaje de la investigación  monográfica, se contó con  el 
modelo didáctico del profesor-investigador- tutor  que asumió con responsabilidad  para 
incentivar  la tarea investigativa en los estudiantes de Economía. Con  los puntajes obtenidos 
del trabajo de campo se sometió  a la estadística descriptiva e inferencial y se llegó a la 
conclusión que en el grupo experimental influye significativamente  el logro de la formación 
científica, tal como podemos comprobar en la tabla N° 3, p.68 y tabla N° 13, p. 89. 
         El aprendizaje con el módulo de lectura guiada-directa  fue óptima porque es una  
técnica interactiva de aprendizaje de la compresión lectora. Trabajo en el que participaron los 
alumnos activamente en la lectura comprensiva y crítica. Este aprendizaje implica cambio en 
la actitud del docente y una nueva caracterización de su función. De esta técnica, Baumann 
(1990, p. 135) afirmó que “Al realizar esta labor, el profesor, de un modo razonablemente 
formal y cara y cara, dice, muestra, describe; el docente habla menos y usa más preguntas que 
las explicaciones, demuestra y enseña la habilidad que hay que aprender”. Cuando 
engarzamos  con la tutoría grupal  se propicia para un aprendizaje colaborativo y trabajo 
coordinado con los estudiantes, con el fin  de lograr resultados definidos en función a una 
propuesta en común; donde el grupo coopera y aporta sus conocimientos, habilidades, 
motivaciones  y capacidad creativa. La tutoría que ejerce el docente en el aula, entendida 
también como tutoría para el aprendizaje, es tan necesaria, especialmente cuando su centro de 
interés, presta especial atención a los estudiantes que ingresan a la universidad y que 
requieren de una dedicación enriquecida con el diálogo asesorado en los momentos de duda, 





comprendemos que el vínculo a través del diálogo entre educador – educando se realiza con 
sinceridad y pensando en su formación integral. Con la acción tutorial se crea un vínculo 
afectivo entre tutor y el alumno, basado en una actitud de participación, confianza y respeto. 
Esta reflexión en torno a los estudiantes universitarios en los primeros años de estudios, nos 
conduce a tomar conciencia del apoyo para que el proceso de adaptación estudiantil al nuevo 
ambiente de aprendizaje, los lleve a valorar su propio autoconocimiento, motivación 
intrínseca y habilidades comunicativas. Lázaro (2003) describió que el docente debe: 
promover entre los alumnos un clima de motivación hacia el aprendizaje. Trabajar en 
colaboración con colegas y potenciar el aprendizaje colaborativo entre los alumnos. Poseer 
las habilidades comunicativas, de empatía y de relación que precisa la función docente. 
(Flores, 2012, p.35) aseveró que “la principal herramienta de la que dispone es la hora de 
tutoría, en la cual se trabaja con el grupo-clase”. Esto en la universidad se realiza dentro y 
fuera del ambiente universitario. Esta forma de trabajo es especialmente apropiada para 
estimular el desarrollo de muchos aspectos de los estudiantes porque les ofrece la posibilidad 
de expresar sus sentimientos, explorar sus dudas, examinar sus valores, aprender a 
comunicarse mejor, tomar conciencia de su proyecto de vida, reconocer que sus compañeros 
comparten experiencias similares, apoyar el desarrollo personal de sus compañeros. Todo lo 
cual requiere que los profesores-tutores reciban una preparación especial para poder 
desarrollar exitosamente la  tutoría grupal. Hay otros espacios de tiempo privilegiados para 
desarrollar, acompañar y orientar a los alumnos tales como las clases que desarrollan el tutor 
en sus respectivas áreas, las reuniones informales a la hora de entrada, de salida o en el 
cubículo del docente. Para nuestra sociedad compleja, hoy en día el estudiante ya no requiere 
un modelo centrado en la enseñanza expositiva, sino un modelo basado en el aprendizaje 
como lo describen muchos autores que tienen amplia experiencia en el trabajo universitario. 





solución de un problema que se presenta en una sesión de aprendizaje y para resolver debe 
hacerlo en  forma compartida con sus compañeros de clase bajo la tutoría del profesor. 
 
       El programa de módulo de  lectura guiada-directa se facilitó  para la posevaluación del 
grupo experimental. Se procedió a evaluar a ambos grupos  con la  lista de cotejo  en dos 
etapas   de pre y posevaluación , valorada con escala de 0 a 4, bajo el sistema  vigesimal de 0-
20,  con cinco indicadores y  con puntajes fijados en cada indicador, con reactivos de opción 
cerrada de “Sí” y “No”, en cada una de ellos, que permitió realizar el análisis de la formación 
científica de los estudiantes  de Economía  de pre y posevaluación, que definieron los 
resultados  favorables significativamente  al grupo experimental (Apéndice “B”). Los 
reactivos permitieron evaluar a los estudiantes de manera objetiva dentro en las distintas 
etapas  de la investigación, se hizo un seguimiento continuo formando grupos de cuatro 
estudiantes quienes realizaron la producción de textos de investigación monográfica y, el 
trabajo de campo (p.84 y 85)  se sometió a la estadística  descriptiva e inferencial  con un 
resultado significativamente favorable al grupo experimental y  menos significativo al grupo 
control, podemos constatar en la tabla N° 14. p. 86, y tabla N° 15. p. 87. 
 
      Los resultados de esta investigación, demuestran que es posible obtener resultados  
significantes para la formación científica de los estudiantes  a través de la tutoría académica y 
con el uso de los módulos del programa  de  lectura guiada-directa; además, con   la 
participación del profesor- investigador que dio a  conocer el modelo didáctico y la 
metodología activa de investigación científica  acorde a la pedagogía actual donde el 
estudiante es el centro de la enseñanza, donde todo alumno universitario debe estar 
capacitado  para realizar una monografía, tesina o un artículo científico según su 
especialidad, carrera profesional y posteriormente al egresar pueden obtener sin mucha 





       Se aplicó la metodología activa, con la participación  de los 60 estudiantes de la serie 100 
de Economía, divididos en dos grupos control (30) y experimental (30); la población fue de 
108 estudiantes.  El desarrollo de la parte operativa de esta investigación se tomó en cuenta la 
sesión expositiva de discusión en el grupo control y experimental. Los estudiantes del grupo 
experimental con el uso  la lectura guiada-directa demostraron ascendencia cuando se 
sometieron a la posprueba de evaluación de lectura de investigación,  más de 10 estudiantes 
de Economía obtuvieron notas buenas y excelentes   de 15 a 18 (Cuadro, p.74). Con la lectura 
guiada-directa los alumnos del grupo experimental aprendieron  en lo cognoscitivo a 
desarrollar  su capacidad para aprender y de cómo elaborar la estructura de la monografía, 
hacer citas variadas bajo el sistema tutorial APA, y  producir textos en forma grupal  bajo el 
monitoreo de los alumnos más involucrados en la investigación monográfica y la dirección 
del docente investigador.  Sin embargo, en el experimento del grupo control hubo 
limitaciones al someterse a las pruebas de evaluación de la pre y posevaluación los resultados 
obtenidos son insignificantes. No se facilitó los módulos de motivación al grupo control, la 
atención tutorial fue limitada, esto para saber en qué proporción surte efecto  la enseñanza de 
la formación científica en los estudiantes del grupo experimental de Economía. Encinas 
(2015) al referirse a la tutoría académica dijo “que existe una correlación entre la tutoría 
académica y la reflexión de  habilidades metacognitivas en los estudiantes universitarios. Es 
decir,  la tutoría académica genera el hábito a la lectura de investigación habilidades, 
destrezas en el universitario  para obtener  mejores resultados intelectuales, para  lograr una 
formación científica. 
       Para la  hipótesis general, se efectuó el contraste entre O1 vs O2.   La (tabla 8, p.75) nos 
permite observar que el valor de W
+
 = -3.428 y el valor de la sig( ) = 0.000, por lo que se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y al tener la certeza de que la única 





afirmar que, la tutoría académica influye  significativamente en la  formación científica en los 
estudiantes de pregrado de Economía, en el Curso de Taller   de Comunicación Oral y Escrita 
I de la  Universidad Nacional  San Cristóbal de   Huamanga, 2016. Rojas, (1995, p. 103). Se 
precisa que “La hipótesis comprobada es un conocimiento objetivo que sirve para la 
confirmación, el ajuste o el rechazo de una investigación”.  Al contrastarse entre O2 vs O4. 
Los puntajes obtenidos en la preprueba, del grupo experimental y control, no son 
significativamente diferentes: Ho: . En cambio,  los puntajes obtenidos en la 
posprueba que mide el trabajo académico en grupo, en el grupo experimental y control, son 
significativamente diferentes. Ha: . 
 
Se optó en aplicar la estadística descriptiva para los resultados porcentuales y la inferencial 
de U de Mann –Whitney y W de Wilcoxon para comprobar la hipótesis general y específica; 
luego,  obtener los puntajes  de pre y posprueba significativos de la variable independiente y 
dependiente.   A nivel interno la validez de los resultados se debe a los instrumentos de 
medición que se han utilizado la prueba de lectura de investigación, observación y lista de 
cotejo que fueron validados en un 85% por los expertos  y la metodología utilizada permitió  
que los resultados sean válidos; y a nivel externo se pueden aplicar en otros contextos 
universitarios. Limitación:  la tutoría académica no debe limitarse a sesiones ocasionales 
dentro de la universidad, debe abarcar  la práctica profesional, y articularse dentro de la 
responsabilidad social universitaria. El tutor debe tener un acercamiento continuo al tutorado 
a pesar de la renuencia de los estudiantes, con miras a una mejor  preparación de los futuros 
profesionales. A partir de estos resultados la tutoría académica y la formación científica  
como una acción integral se encamina a  los estudiantes, para el éxito académico 
universitario, en lugar de presentarlas como actividades paliativas dirigidas a estudiantes con 





como una estrategia de calidad dentro de la responsabilidad de la institución universitaria. Y 
otra, establecer puentes para el  manejo de las  Tecnologías de la Información con el sistema 































1. Los resultados del grupo control, en la preprueba el 43,3 % (13) de estudiantes obtienen 
calificativos = o > a 09, pero  menores a 12; mientras que en la posprueba el 33,3 % (10)  
obtienen calificativos en ese mismo intervalo, demostrándose que no existe diferencia 
sustancial entre los resultados de ambas pruebas. En cambio, en el grupo experimental en 
la preprueba el 33,3 % (10) estudiantes obtienen calificativos iguales o mayores a 12, 
pero menores a 15; mientras que en la posprueba el 23,3 % (7) obtienen calificativos 
iguales o mayores a 15, pero menores a 18, quedando demostrado que la tutoría 
académica es efectiva en el aprendizaje de investigación monográfica. 
2. La prueba de hipótesis general  dio como resultado que el valor de W+ = -3,428 y el valor 
de la sig ( ) = 0,000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, y la única diferencia entre ambas pruebas es el plan de intervención, de tal modo  
podemos afirmar que, la tutoría académica influye significativamente en la  formación 
científica en los estudiantes de  Economía. 
 
3. Con el objetivo   general,  específicos, el  planteamiento del problema y el marco teórico 
trazados en la investigación, la tutoría académica  influyó significativamente al logro de 
la  formación científica con la  lectura de investigación, el aprendizaje de la investigación 
monográfica y  el trabajo académico en grupo experimental  de Economía. 
 
4. El uso de módulos de lectura guiada-directa, como estímulo,  influyó significativamente 
en la formación científica en los estudiantes  de pregrado del grupo experimental de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Perú, 2016, cuyo  resultado concuerda 










1. Las autoridades de la  Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga deben  diseñar  
políticas  de  capacitación  docente  en  tutoría universitaria, taller  de  investigación y  el 
uso de módulos de investigación, para mejorar la capacidad investigativa en los 
estudiantes universitarios. 
 
2. Actualizar e innovar los currículos de estudio, dando prioridad a los cursos  de  taller  de 
investigación e investigación formativa, para la formación científica e integral  de los 
estudiantes universitarios. 
 
3. A través de la tutoría académica, propiciar el aprendizaje de  los módulos de lectura de 
investigación, para desarrollar el conocimiento científico y las técnicas de lectura a partir 
del pregrado, en forma teórico-práctica, y articular su uso en todas las carreras 
profesionales de la Universidad. 
 
4. Inculcar en los estudiantes  la producción de textos, como en la  elaboración de 
monografías, protocolos de investigación, tesis, publicación de textos,  boletines, y 
revistas  para generar la cultura de investigación. 
 
5. Asumir con Responsabilidad Social Universitaria  la Tutoría Académica  y la Formación 
Científica, y difundir   al resto de las Escuelas Profesionales de la Universidad  de 
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MÓDULO N ° I: PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LECTURA GUIADA -
DIRECTA 
 
TÉCNICAS DE LECTURA: EL SUBRAYADO, SUMILLADO Y RESUMEN. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
Asignatura: Comunicación oral y escrita I 
Facultad: FACEA (EFP de  ECONOMÍA) 
OBJETIVO: a) Desarrollar el hábito de la lectura de estudio a través de lectura guiada- 
directa en el proceso del trabajo  intelectual universitario. 
b) Leer en forma comprensiva los diferentes tipos de textos y aplicar las técnicas de lectura. 
 
PRIMERA SESIÓN: 
Lectura guiada-directa. El texto y comprensión de lectura, estructura. Actividades. Técnicas 
de lectura: El subrayado: reconocimiento. El sumillado: reconocimiento.  Resumen: 
reconocimiento. Ejemplos, taller de reconocimiento. 
 
EL TEXTO Y COMPRENSIÓN LECTORA 
Un texto se comprende cuando se descubre lo que realmente ha querido comunicar el autor, 
cuando se descifra el mensaje del texto, cuando se captan las ideas fundamentales, etc. Uno 
de los recursos que facilitan la comprensión lectora es el de las interrogantes o cuestionarios, 
aplicando las  técnicas aprendizaje, según el texto compilado por Jurado y Bustamante (1998, 
p. 64). “Se da el concepto de interacción, profesor, alumnos y objeto de conocimiento 
/texto/.” Posteriormente según Baumann (1990, p. 135) sostiene que: “En la enseñanza 
directa, el profesor, de un modo razonablemente formal y cara y cara , dice, muestra describe, 
En la enseñanza directa, el docente habla menos y usa más preguntas que las explicaciones 
demuestra y enseña la habilidad que hay que aprender”.  En la lectura guiada-directa se 
pueden emplear las cuatro fases: 
 
1. Etapa de introducción: en esta etapa el docente atrae la atención de los alumnos 
recordando sus conocimientos previos, mediante el uso de preguntas de sondeo, diagramas y 
cuadros sinópticos. Estas actividades de iniciación  comprende la formación de los grupos de 
lectura, motivación y el planteamiento de los objetivos y las indicaciones necesarias. Esta 






2. Etapa de presentación: El docente usando un texto, explica describe o verbaliza las 
reflexiones, usando diversos ejemplos tomando como base el texto; interactúa con los 
estudiantes haciéndoles preguntas adecuadas; los elementos heurísticos equipan  al estudiante 
a una habilidad individual. La segunda fase se caracteriza a que cada grupo realiza la lectura 
del tema a analizar, primero por cada uno de los integrantes, tomando las informaciones de 
los libros de consulta (prontuario) a base de la lectura comprensiva y crítica. Se debe insistir 
que cada grupo o alumno debe elaborar sus síntesis o resúmenes de su lectura, aquí se 
propicia la creatividad de los alumnos. Puede durar  35 minutos. 
3. Etapa de la lectura guiada: O práctica guiada, el docente a través de la lectura de un texto 
breve seleccionado: a) Brinda a los alumnos oportunidades para practicar la nueva habilidad, 
monitoreando o supervisando y retroalimentando. b) Proporciona el andamiaje necesario para 
que los alumnos tengan éxito con las nuevas habilidades para realizar el seguimiento o 
sondeo, c) sostiene un alto nivel de interacción con los estudiantes formulando preguntas para 
determinar si los estudiantes comprenden el nuevo contenido o habilidad y “limpiar los 
errores”. Es la  fase del trabajo socializado: comprende la presentación del informe por todo 
el grupo, el debate de las conclusiones: El grupo informará por intermedio de un vocero 
escogido rotativamente entre los miembros. Se realizará un debate del cual se sacarán las 
conclusiones en referencias al tema leído. Puede durar 25 minutos. 
 
4. Etapas de práctica independiente: El profesor pide a los estudiantes que apliquen o 
trabajen la nueva habilidad por sí mismos con los textos usados en la enseñanza de la práctica 
dirigida, diagnostica si existen dificultades en la aplicación de la habilidad, se realiza más 
prácticas en forma independiente, empleando fragmentos textuales. En esta última fase, 
llamada también fase de evaluación, deberá efectuarse tomando en cuenta las tres fases 
anteriores y realizada por los mismos alumnos. Puede durar más o menos 30 minutos. 
 




APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA DE LECTURA GUIADA-DIRECTA PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE UN TEXTO EXPOSITIVO A LOS 
ESTUDIANTES DE ECONOMÍA DE LA EFPE-FACEA/UNSCH 
 
1. Etapa de introducción: 
 
A: MOTIVACIÓN: 
-Decir. Estimados jóvenes esta técnica es muy importante y necesario para ustedes, porque 
permitirá  captar lo esencial del texto con facilidad y rapidez, obteniendo mejor comprensión 
lectora de los textos, libros, separatas relacionados a su especialidad. 
Los alumnos deben prestar atención cómo deben aprender  y practicar cómo identificar el 
tema y las ideas principales implícita y explícitas, el subrayado, sumillado, el resumen y 





Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha utilizado la luz para lograr la claridad en 





hizo utilizando la hoguera, luego antorchas, faros, etc. Cualquiera  que haya sido el método, 
siempre se encontró con limitaciones: la lluvia, la niebla, la distancia, etc. 
 
B. INDICAR LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS: Decir: que al concluir con la 
clase los alumnos podrán identificar el tema y las ideas principales de un texto empleando las 
etapas o fases en forma interrogativa y demostrativa. Ejemplificación: 
 
 
a. EL TEXTO 
Técnicamente un texto es un conjunto de oraciones organizadas que tratan de transmitir un 
cierto tema. Se organiza  en torno a dos elementos: el TEMA Y LA ESTRUCTURA. Hay 
textos fáciles de comprender, otros que exigen un mayor esfuerzo, estos dependen de su 
estructura organizativa. 
 
b. TEMA. Todo texto tiene un tema, es decir, un contenido sobre el que tratan las oraciones 
que lo conforman. En los textos bien escritos se pueden distinguir entre el TEMA CENTRAL 
–que, de una u otra forma, se trata en todo el texto- y los TEMAS SECUNDARIOS –que, 






Tema Central: EL ORIGEN DE LA PRENSA NORTEAMERICANA 
 
Joseph Puitzer fue el inventor, junto con el New Cork World, de una fórmula periodística de 
éxito por sus competidores. Esta incidía en casos criminales, investigaciones sobre 
escándalos y corrupción política, con titulares impactantes en primera plana e información a 
cinco columnas. Se dio en nombre de Yellow Press a ese tipo de periódicos, debido a que la 
última página, dedicada a los cómics, era de color amarillo. 
 
Por la misma época, vio la luz una prensa más seria. El Wáshington Post se sumó al New 
Cork Times y al Christian Sciense monitor para dar origen a la prensa de investigación. 
Paralelamente, el Reader‟s Digest condensaba lo que era preciso leer y saber para seguir la 
realidad norteamericana, mientras que el semanario informativo Time probó una fórmula de 
gran porvenir, un compendio de temas de actualidad amenizado con fotografías. 
 
Podemos concluir afirmando que desde el periodismo sensacionalista y de investigación hasta 
los primeros news magazines, la prensa del siglo XX fue inventada por Estados Unidos. 
 
Temas  secundarios: 
1. Joseph Puitzer y New Cork fue inventor de una fórmula periodística. 
2. Difundía titulares impactantes de corrupción política y escándalos. 
3. surge la prensa de investigación con el periódico Wáshington Post. 
4. Aparece el semanario informativo Time con temas de actualidad. 
 






A. Explicación y desarrollo de la idea principal, secundarias, subrayado, sumillado, 
resumen, inferencias con el objeto de que los estudiantes entiendan el concepto de esta 
habilidad. El docente explica mediante definiciones, analogías establece diferencias, 
relaciones, etc. Verificar si ha comprendido, si no, aclararlos y corregirlos en el momento. 
 
B. Desarrollo de la habilidad a nivel de audición: los discentes deben usar la habilidad de 
escuchar un texto, incidir  a que los alumnos escuchen el párrafo o el texto completo e 
intenten resumir. Mencionar: En este párrafo una oración (está ubicada al principio, en medio 
o al final) incluye todas las informaciones relevantes del párrafo (Clases de párrafos) que 
están relacionadas entre sí esta viene a ser la idea principal explícita. 
 
C. Demostración y desarrollo de la habilidad de la lectura: El docente debe modelar la 
lectura de un texto o párrafo , verbaliza y debe usar los pasos ,  o procedimientos, para 
identificar la idea principal y otros, fijándose un propósito, determinar el tema, incluya las 
informaciones más importantes , preguntándose : ¿De qué trata el texto?  ¿Cuál podría ser la 
idea principal explícita?, ¿Cómo realizar el sumillado  y el resumen? y pidiéndoles que lean 
en silencio junto con él. Terminada la lectura el profesor debe indicar las respuestas correctas, 
mostrarles y explicarles cómo se obtuvo esas respuestas. 
 
D. Proceso de extensión por el estudiante: Se repite el proceso anterior, con otro texto, aquí 
los estudiantes deben explicar, respondan y verbalicen (los pasos, pautas, reglas) 
identificando el tema, la idea principal, etc.). El docente debe orientar  y motivar con 
preguntas. 
 
Ejemplo de fase de presentación (momentos  c y d) 
 
INSTRUCCIÓN: a continuación van a aprender a utilizar dos etapas  bien definidas  para 
identificar las ideas principales explícitas de uno dos textos (párrafos). (Anotar las etapas en 
la pizarra, distribuir los multicopiados o utilizar otros medios didácticos). 
1. Lean el texto o el párrafo para determinar el tema. 
2. Ubiquen una oración o frase que resuma o que contenga las informaciones relevantes que 
se relacionan entre sí y expliquen el tema, oración que puede aparecer en cualquier punto del 
párrafo. Esta es la idea principal explícita. 
 
INSTRUCCIÓN: Luego leer juntos un párrafo para que aprendan  utilizar las dos etapas 
para identificar la idea explícita. Indicar que lean otro párrafo y digan cómo utilizarían los 
dos pasos mencionados para identificar la idea explícita (motivar que un alumno lea el 
párrafo siguiente y explique la aplicación del proceso sugerido (extensión por el estudiante). 
Es necesario  motivar al estudiante con aclaraciones, precisiones, mientras explica el proceso 
que se está utilizando. 
Ejemplos: 
TEXTO 01 
El primer rascacielos fue construido por William Le Baron Jenny en Chicago en 1875. En 
1932, 57 años después, el gigantesco Empire State Bilding dominaba Manhatan con sus 102 
pisos. La utilización del acero y la invención del ascensor hicieron posibles los rascacielos. 








Bajo la denominación de  literatura se entiende también al conjunto de obras que se han 
escrito sobre una disciplina determinada. Sin embargo, en el sentido estricto del término 
reconocemos como tal al conjunto de expresiones artísticas que pertenecen a un pueblo y que 
tienen como materia prima a las palabras: Podemos hablar así a la literatura inglesa, española 
o peruana. 





El potencial del uranio y, en general, el de todo material radioactivo, radica en su propiedad 
de poder fusionarse, es decir, de romper sus átomos y convertirse de materiales pesados e 
inestables, en más ligeros pero estables. Al producirse este cambio se libera una enorme 
cantidad de energía a la que se denomina atómica. 




En una de las tribus de la amazonía estudiada y descrita por Levi-strauss, el jefe tiene una 
serie de obligaciones agobiantes que aparente están en la contradicción con su jerarquía y 
poder: él participa en los trabajos cotidianos, en caso de guerra tiene que exponer su vida en 
primera fila y distribuye anualmente sus bienes entre súbditos. Pero su poder se muestra 
ñeque, en una tribu monógama, es el único que posee el derecho de tener varias mujeres. En 
ello manifiesta su majestad: poder es igual a sexo. 
Es un texto: _____________________________ 
 
. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA CON PREGUNTAS EXPLÍCITAS 
TEXTO 01 
Para una adecuada expansión de la industria era imprescindible la expansión del aparato 
publicitario, básicamente de las agencias de publicidad y de algunos medios de comunicación 
de masas. 
Cuando la saturación de los mercados nacionales obligó a las empresas a buscar soluciones a  
sus necesidades expansionistas más allá de las fronteras geográficas de los Estados Unidos, 
nuestros pueblos pasaron a ser vistos como interesantes compradores potenciales, a la vez que 
productores fundamentales  de materias primas con una mano de obra más barata. 
 
 
01. El texto trata sobre: 
a) la expansión de la publicidad en países pobres. 
b) la expansión económica y publicitaria de EE.UU. 
c) las característica de las agencia de publicidad. 
d) el papel de publicidad  en la economía social. 
e) los posibles compradores de productos industriales. 
 
02. El texto afirma que la industria: 
a) es la única fuente de mano de obra barata. 
b) ha especializado sus agencias de publicidad. 
c) requiere de la publicidad para su mercado. 
d) es exclusiva en productos de materia prima. 






03. Una regla de la expansión industrial es: 
a) desarrollarse a muy corto plazo. 
b) extender el aparato publicitario. 
c) crear agencias internas de publicidad. 
d) fundar medios de comunicación social. 
e) imponer industria en los países pobres. 
 
04. Una de las causas para expandir  los mercados fue: 
a) falta de mano de  obra en sus o países. 
b) indisciplina de la producción mundial. 
c) baja de consumo y de producción interna. 
d) saturación de los mercados nacionales. 
e) feliz demanda  en sus propios mercados. 
 
05. El autor afirma que la expansión industrial: 
a) requiere de medidas colaterales. 
b) es una decisión publicitaria. 
c) se determina políticamente. 
d) ocurre estrictamente por azar. 
e) es requerimiento de la comunidad. 
 
2. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA CON PREGUNTAS DE  
INFERENCIA O IMPLÍCITAS 
TEXTO 01 
Los indígenas predominantes en el territorio venezolano a la llegada de los españoles eran los 
de origen caribe. En este sistema indígena existente se insertaron los grupos blancos y negros 
llegados de Europa y África, dando así al origen a un acelerado, violento y jerárquico 
mestizaje del cual se desprende la actual sociedad venezolana. El índice cultural de estos 
indígenas era muy bajo, en relación con otras zonas, tales como las altas culturas de mayas, 
aztecas, incas y chibchas. 
 
Las mujeres indígenas que habitaban la costa, donde hubo el primer contacto con los 
europeos, vivían en chozas o bohíos, que abandonan fácilmente según las necesidades de 
movilización. Dormían en esteras y hamacas de algodón y se alimentaban fundamentalmente 
de maíz y yuca. Iban desnudas y se ocupaban de los hijos, del hogar y ciertas faenas 
agrícolas. Practicaban el canibalismo ritual. Era frecuente el uso de joyas de oro que lucían en 
danzas colectivas. Las muchachas adolescentes ayunaban en vísperas del matrimonio y luego 
eran totalmente emplumadas para la ceremonia. 
 
01. Del texto se puede concluir que: 
a) a las diferencias entre los aztecas, incas y caribes. 
b) a la identidad venezolana como producto del mestizaje. 
c) a las características sociales de la mujer indígena. 
d) el matrimonio emplumado de la mujer indígena. 
e) el descubrimiento y conquista de la cultura caribe. 
 
02. Podemos inferir que, a los indígenas costeños de la cultura caribe  fueron: 






03. Según el texto, el mestizaje étnico fue: 
a) pacífico y rápido 
b) violento e igualitario. 
c) acelerado e ilusorio. 
d) lento y jerárquico. 
e) veloz y asimétrico. 
 
04. Del texto se colige que: 
La mujer caribe desempeñaba, fundamentalmente, actividades: 
a) domésticas y militares 
b) agrícolas y religiosas. 
c) filosóficas y recreativas. 
d) reproductivas. 
e) productivas y domésticas. 
 
05. Del texto se deduce que: 
a) el matrimonio caribe era un rito muy significativo. 
b) todas las fiestas caribes incluían en el canibalismo. 
c) los caribes fueron exterminados por los conquistadores. 
d) los caribes no se mezclaron con los blancos y los negros. 
e) la mujer caribe tenían predominio sobre el varón caribe. 
 
7. REFLEXIONA UN MOMENTO ACERCA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
¿Es importante  la lectura silenciosa? 
¿Qué textos prefieres leer? 
¿Qué dificultades tiene cuando lees? 
¿Acostumbras  subrayar para ubicar el tema, las ideas principales? 
¿Al leer  haces algún tipo de anotaciones sobre   el texto? 
¿Qué es el resumen y cómo realizas el resumen? 
 
3. PRÁCTICA GUIADA (20 minutos). En esta fase los alumnos realizan en grupos (4 o 5) 
desarrollan los ejercicios bajo la conducción del profesor, el cual incluye tres momentos. 
 
A. Seguimiento o monitoreo del profesor: al desarrollar los ejercicios los alumnos son 
inducidos por el profesor, de tal modo le permitirá al profesor una oportunidad para observar 
y comprobar si han aprendido identificar las ideas principales explícitas (observando, 
preguntando para sondear la comprensión y dominio de la habilidad). (Cabanillas, 2006, p. 
136) Si los alumnos han logrado el objetivo propuesto  al inicio de la enseñanza. Para que la 
verificación sea ordenada, el docente ha de abordar la actividad parte por parte haciendo que 
los estudiantes marquen, subrayen o resuman en forma correcta los ejercicios propuestos y 
expliquen cómo lo realizaron. 
B. Proporcionar señas y  ayudas  de orientación: el docente deberá dar indicios o pistas, 
retroalimentación  apropiada, hacer aclaraciones, Precisiones, así como formular preguntas 
oportunas, para clarificar y hacer comprender a los estudiantes para superar sus errores y 
asegurar éxito y dominio en la ejecución de esta habilidad, el docente observe estas pautas: 
1. No corregir cada error; esperar que el estudiante haga la autocorrección. 
2. Centrarse  en un tipo de error, y una vez que se haya corregido, pasar a  corregir otro. 





C. Repetir lo que no se ha asimilado: los estudiantes que no han logrado completar o resolver  
bien todos los ejercicios, se debe reenseñar globalmente la habilidad antes de pasar a la 
práctica independiente. 
Ejemplo de práctica guiada: 
 
INSTRUCCIÓN: Indicar que en grupos, identifiquen la idea principal explícita (entregar a 
los estudiantes las copias de los textos propuestos) Lean en silencio el texto  y seleccionen 
luego aquel párrafo u oración  que contiene la idea principal usando el subrayado, el 
sumillado, realicen el resumen y estén preparados para explicar  al resto cómo lo han 
realizado. 
Ejercicios: 
Lee el texto que aparece a continuación. Si hay alguna palabra del texto que no conozcas, 
intenta deducir su significado; si no logras, consulta el diccionario. Traslada a tu cuaderno las 
frases que subrayarías y haz todas las anotaciones sobre el texto que consideres necesarias. 
Luego responde las preguntas que aparecen a continuación. 
 
El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna, es una de las mayores  
actividades ilícitas en el mundo. Es, además, un problema que debe motivar una profunda 
reflexión, ya que afecta a seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en 
riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para 
el desarrollo de la vida. 
En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, pues contamos con ecosistemas 
únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger las especies de la flora y fauna que en 
ellos había. Se trata entonces, de contribuir a la conservación de nuestro entorno natural y 
su riqueza, pues es nuestra obligación moral ante la humanidad y ante las generaciones del 
futuro hacerlo. 
Basta con decir que nos ha sido conferido el título de país megadiverso por la alta diversidad 
biológica con la que contamos, honor que compartimos con otros países del mundo entre los 
que se encuentran Brasil, Colombia, México y China. 
Ahora bien, la dimensión ecológica del país no se mide sólo por sus riquezas naturales de 
flora y fauna, sino también por la milenaria presencia humana  en las franjas costeras, las 
zonas andinas y alto andinas, y las selvas altas y bajas donde se han desarrollado los 
quechuas, aymaras, tallanes, aguarunas y shipibos, entre otras muchas culturas que supieron 
vivir en relación armónica con las plantas y animales que hoy debemos conservar para que 
lleguen a las generaciones que nos sucederán en el tiempo. Es por tanto, imperativo que 
tanto nuestro país como todos aquellos que cuentan con una gran biodiversidad impidan la 
comercialización de especies protegidas a través de todos los mecanismos aceptados por ley. 
¿Cuál es el tema central del texto anterior? 
¿Qué significa que el Perú tenga ecosistemas únicos en el Mundo? 
¿Qué significa que un país sea megadiverso? 
¿Qué aspecto involucran la dimensión ecológica de nuestro país? 
¿Cuál es la idea principal del último párrafo? 
 
a) Ahora te proponemos el mismo texto que leíste anteriormente, pero con una serie de 
subrayados y anotaciones (sumillado). Revísalo y responde con tu grupo las preguntas que 
aparecen luego. (El texto propuesto ya está resuelto con la participación del docente y los 






El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna es una 
de las mayores actividades ilícitas en el mundo. Es además, un 
problema que debe motivar una profunda reflexión, ya que afecta a 
seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo 
de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas 
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En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, pues contamos 
con ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger las 
especies de la flora y fauna que en ellos habitan. Se trata entonces, de 
contribuir a la conservación de nuestro entorno natural y su riqueza, 
pues es nuestra obligación moral ante la humanidad y ante las 
generaciones del futuro hacerlo. 
 
 
Basta con decir que nos ha sido conferido el título de País 
megadiverso por la alta diversidad biológica con la que contamos, 
honor que compartimos con otros países del mundo entre los que se 
encuentran Brasil, Colombia, México y China. 
 
 
Ahora bien, la dimensión ecológica del país no se mide sólo por sus 
riquezas naturales de flora y fauna, sino también por la milenaria 
presencia humana en las franjas costeras, las zonas andinas y alto 
andinas, y las selvas altas y bajas donde se han desarrollado los 
quechuas, aymaras, tallanes, aguarunas y shipibos, entre otras muchas 
culturas que supieron vivir en relación armónica con las plantas y 
animales que hoy debemos conservar para que lleguen a las 
generaciones que nos sucederán en el tiempo. 
 
 
b) Preguntas del profesor: 
¿Qué se ha subrayado en el texto? 
¿Qué función cumplen las anotaciones al margen? 
¿Qué se ha subrayado con la línea punteada? 
Compara las anotaciones al margen y los subrayados que aparecen en esa versión del texto con los 
que tú hiciste en el texto anterior. Luego haz la comparación con los compañeros de tu grupo. 
 
a) PRIMERO: LEER COMPRESIVAMENTE 
Un texto no sale de la nada, para elaborarlo necesitamos recoger información de otras fuentes, 
compararla, seleccionarla y finalmente reelaborarla en un texto propio. Las actividades realizadas en 
este prontuario te han permitido acercarte a esta primera etapa del proceso de elaboración de un texto, 
que comprende la lectura comprensiva o de estudio y el uso de las diversas técnicas (como el 
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b) SEGUNDO: EL SUBRAYADO 
 
Se utiliza por lo general para resaltar las ideas centrales de un texto. Es una forma de 
encontrar con rapidez los puntos más importantes  del texto. A veces se puede optar por dos 
tipos distintos de subrayado: con una línea continua subrayamos lo principal y con una  línea 
punteada algunos datos complementarios que pueda ser importante resaltar. 
 
El subrayado es una de las técnicas activas, así comprobaremos cómo aumenta nuestro 
rendimiento. “El subrayado consiste en resaltar las ideas más importantes  de un texto, 
colocando una rayita debajo. Mientras lo haces, adoptarás una actitud activa, concentrándote 
eficazmente, el texto te hará  más interesante y te encontrarás más motivado”. (Salas Parrilla, 
2004 p. 129). 
 
Ejemplo: 
“El tráfico ilícito de las especies, tanto de la flora como de la fauna es una de los mayores 
actividades ilícitas en el mundo. Es además, un problema que debe motivar una profunda 
reflexión, ya que afecta  a seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en 
riesgo  de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para 
el desarrollo de la vida”. 
 
c) TERCERO: EL SUMILLADO 
Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto. Las sumillas 
tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas centrales del texto. Por lo general, dado que 
suele haber una idea principal por cada párrafo del texto, cada sumilla corresponderá a un 




El  tráfico ilícito de las especies, tanto de la flora como de la fauna es una 
de las mayores actividades ilícitas en el mundo. Es además, un problema 
que debe motivar una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no 
pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer 
de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para el 
desarrollo de la   vida”. 
 
A continuación analizaremos la relación de los subrayados y las sumillas con la elaboración 
del resumen, una técnica muy útil para procesar la información adecuadamente antes de 
elaborar un texto: el resumen. 
 
d) CUARTO: EL RESUMEN 
 
Resumir es sintetizar. Una vez leído comprensivamente un texto, lo has subrayado y los has 
sumillado, puedes pasar a elaborar un resumen de este texto. El resumen  es simplemente la 
síntesis del texto dado como ejemplo. Debe consignar las ideas centrales de éste y evitar 
mencionar detalles o ejemplos muy específicos; por eso, los subrayados y las sumillas te 
serán útiles para su elaboración. En cuanto a la forma de escribirlo, el resumen se redacta con 
palabras propias; esto quiere decir que no se trata de copiar literalmente partes del texto que 
Tráfico ilícito 
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se está resumiendo, sino de lograr sintetizar en una frase, oración  propia  todo lo que el texto 
está diciendo en varias oraciones. Eso demuestra que realmente  has entendido el texto que 
estás resumiendo. 
La elaboración del resumen tiene dos objetivos específicos: por un lado, como acabamos de 
mencionar, te permite comprobar si en realidad entendiste el texto leído y, por otro lado,  
sirve como  registro para conservar la información principal de un texto. Así, cuando pases a 
las siguientes  etapas del proceso de la redacción, ya tendrás toda la información que 
necesitas bien organizada. 
En cuanto a los tipos de resumen, básicamente se puede hablar de dos: en primer lugar, el 
resumen que constituye un nuevo texto (sólo es más breve, como el resumen 1) y, en segundo 
lugar, el resumen que se hace a manera de esquema o cuadro (como el resumen 2). 
Dependiendo de tus necesidades, puedes escoger uno u otro tipo. Por ejemplo: a continuación 
aparecen los dos resúmenes elaborados a partir del texto que hemos trabajado anteriormente. 
Léelos, compáralos y luego responde en grupo o en forma individual  las preguntas que se 
proponen  a continuación. 
 
a) RESUMEN  1 
 
El tráfico ilícito de las especies, tanto de fauna como de flora, puede conducir a su extinción. 
El Perú es un país que cuenta con ecosistemas únicos y con una gran diversidad biológica en 
flora y fauna, así como con la tradición de convivencia en armonía entre estas especies y la 
humana. Por lo tanto, debemos proveer la conservación de nuestra riqueza ecológica e 
impedir la comercialización de las especies. 
 
b) RESUMEN   2 
 
- Tráfico ilícito de especies ------------- peligro de extinción de flora y fauna. 
 
- Perú: ecosistemas únicos/ diversidad/ convivencia armónica entre   hombres, animales y 
plantas. 
 
- Hay que impedir tráfico ilícito de especies. 
c) PREGUNTAS: 
¿Qué diferencias hay entre el resumen 1 y el resumen 2? 
¿Cuál es el objetivo de un resumen? 
¿Qué información no aparece en un resumen? 
 
4. PRÁCTICA GUIADA INDEPENDIENTE (30 minutos)  incluye dos momentos: 
1. Monitoreo: el profesor supervisa que todos los estudiantes lean silenciosamente un texto 
relativamente grande (con varios párrafos y respondan individualmente las preguntas 
relacionadas al subrayado, sumillado, resumen y a las preguntas de selección múltiple, 
relacionados a las ideas principales, inferencias de ideas implícitas. 
 
2. Diagnóstico de dificultades en el aprendizaje: recogidos los textos con sus respectivas 
preguntas y respuestas, el docente determinará el número de estudiantes  que evidencian 
errores en las respuestas, de ubicarse que hay una cantidad considerable de alumnos con 
equivocaciones o no hayan respondido, se realizará un diagnóstico y discusión sobre las 







EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA CON PREGUNTAS EXPLÍCITAS 
TEXTO 01 
El cristianismo es uno de los ingredientes principales de la cultura occidental. Primero, 
mediante la iglesia única de Roma, y luego, por acción diversificada de las ramas, católica, 
protestante y ortodoxa, tuvo parte activa en la vida espiritual como en los acontecimientos 
que informaron siglos de la historia de Europa, América y parte de otros continentes. De uno 
y otro modo, tuvo que mantenerse en estrecho contacto con los fenómenos políticos-sociales 
desarrollados en ese lapso. No se conciben ni la caída de Roma ni el feudalismo, sin la 
injerencia activa del cristianismo. La reforma protestante  y partes del proceso de génesis de 
las ideas liberales. El cura compañero de Pizarro y los peregrinos de Mayflower representan 
el cristianismo en la conquista de las colonias de América. La Revolución Francesa creyó 
haber derrocado a Dios junto con la monarquía y se equivocó. La Revolución Rusa tuvo y 
tiene todavía que tomar en cuenta a la iglesia ortodoxa en la formulación de la estrategia 
revolucionaria. 
El cristianismo no pudo mantenerse ajeno a las conmociones causadas por la aparición del 
socialismo como elemento dinámico en la historia de Europa. 
Asumió con relación a este  nuevo personaje del drama político actitudes que van del 
extremo: desde breves  y cautelosos diálogos amistosos con un socialismo de tipo utópico y 
reformista hasta la franca hostilidad, con avisos apocalípticos, respecto a la teoría y al método 
marxista. 
El cristianismo es intrínsecamente individualista, al proclamar los valores esenciales del 
hombre que es reflejo de la sustancia divina; tanto su metafísica como su ética se sientan en 
el concepto dogmático de la responsabilidad individual ante Dios, el Supremo Hacedor. 
01. La Revolución Rusa, toma en cuenta a la iglesia ortodoxa para: 
a) frenarla y debilitarla                   b) dominar mejor a los campesinos. 
c) sus planes sociales                   d) el surgimiento de las ideas liberales 
e) no hay respuesta correcta 
02. El cristianismo tuvo directa participación en: 
a) separación de Roma.                 b) la formación de la Iglesia Única. 
c) las conquistas.                            d) el surgimiento de las ideas liberales. 
e) son válidas a y c. 
03. La importancia del cristianismo en la cultura del occidente deriva de: 
a) su rol moderador. 
b) su introducción en los asuntos políticos. 
c) la influencia espiritual ejercida por él en muchos países. 
d) la información notable de su sacerdocio. 
e) ninguna respuesta es aceptable. 
04. Uno de los hechos que siguen no ha sido mencionado en la lectura, 
Identifíquelo: 
a) Revolución Americana.                b) caída de Roma. 
c) aparición del socialismo.              d) expedición de Mayflower. 
e) conquista de colonias. 
 
05. El mejor título para la lectura podría ser: 
a) “Las ideas cristianas” 
b) “El poder de la iglesia” 
c) “Influencia del cristianismo” 
d) “El cristianismo en el mundo” 










El racismo es un fenómeno que opera fundamentalmente el de la subjetividad social. Los 
cambios sociales objetivos no tienen la misma velocidad que aquellos que se operan en las 
subjetividades. 
Las características del racismo peruano (y esto debe ser aplicable a la situación de otros 
países de América Latina) lo convierten en el fenómeno inabordable a partir de las categorías 
analíticas desarrolladas en otros contextos sociales. Una comparación puede ilustrarlo. El 
racismo blanco contra los negros, en los paisajes anglosajones, supone la posibilidad de 
“objetivar” a  aquel a quien se discrimina. En tanto el mestizaje fue más bien excepcional, el 
“blanco” discriminador siente al “negro” discriminado como algo ajeno y exterior a sí. En el 
Perú es imposible tal “objetivación” del discriminado, pues el sujeto discriminador no puede 
separarse del “Objeto” que discrimina. Para la mayoría de la población peruana usar el 
término “indio” para insultar a otra persona, tenido también sangre india en las venas, supone 
negar una parte de su propia identidad: discriminar, odia despreciar a elementos constitutivos 
del propio yo. La alienación radial. La imposibilidad de reconocer el propio rostro en el 
espejo. 
 
01. Del texto podemos concluir que se refiere a: 
 
a) la discriminación contra los negros. 
b) la discriminación contra los indios. 
c) un irrefrenable mestizaje peruano. 
d) la violencia del racismo anglosajón. 
e) la singularidad del racismo peruano. 
 
02. Del texto inferimos que los cambios objetivos y los cambios en las subjetividades son: 
 
a) inversamente proporcionales. 
b) de ritmos desiguales. 
c) recíprocos y simultáneos. 
d) esencialmente diferentes. 
e) fenómenos independientes. 
 
03. Según el texto se puede colegir que, el racismo anglosajón: 
a) es un fenómeno sólo subjetivo. 
b) es similar al latinoamericano. 
c) puede “objetivar” al discriminarlo. 
d) el producto de su intenso mestizaje. 
e) es heredero de la esclavitud. 
 
04. Según el texto, se concluye que la alienación radical es: 
a) la “objetivación” del discriminado. 
b) la victoria de la propia identidad. 
c) el odio y el desprecio al blanco. 
d) el odio y el desprecio al negro. 






05. Del texto se deduce que el racismo peruano: 
a) es fundamentalmente enrevesados y difícil de abordar. 
b) debe ser estudiado como en las sociedades anglosajonas. 
c) ha evitado la proliferación de los mestizajes en el país. 
d) permite diferenciar al discriminador del discriminado. 
e) es un fenómeno aislado de ciertos individuos desadaptados. 
 
1. Dado el siguiente texto desarrolle lo siguiente: Haga el subrayado y reconozca las ideas 
principales y secundarias; luego haga el sumillado,  finalmente realice el resumen. Recuerde 
utilizar el diccionario para descubrir el significado de las palabras que desconoces. 
 
TEXTO 01 
Actualmente muchas personas ya no tienen que ir a la oficina para trabajar. 
Basta con que se sienten delante de su computadora y se conecten a la red. 
Esto es lo que se conoce como teletrabajo, y es una de las mayores ventajas 
que ha que ha traído consigo Internet. 
 
En pocos años el trabajo se irá convirtiendo en la forma más natural de 
trabajar. Ya en una encuesta realizada en el año 1994 dentro del proyecto 
Teldet la tendencia mostraba un claro crecimiento. Los científicos barajan 
las fechas del año 2 010 o 2 020 para que se haya impuesto el cambio de 
la sociedad de la información. Seguramente hay muchas más posibilidades 
de que nuestros hijos sean teletrabajadores a que sean agricultores, 
industriales o cualquier otra cosa que se parezca a lo que hemos conocido 
hasta ahora. 
 
El perfil del trabajador actual es muy parecido al del usuario de Internet; 
“es hombre culto, con una cierta edad…” porque los que suelen 
teletrabajar son personal de mantenimiento, de ventas, técnicos. Pero en el 
Futuro es más probable que sea una mujer. Por otro lado, al permitir 
sobrepasar la frontera de la movilidad es ideal para los minusválidos, pero 
también para personas de la tercera edad que siguen teniendo muchos 
conocimientos y experiencia aprovechables. De hecho, en Irlanda se está 
llevando a cabo un programa mediante el cual el estado financia a las                                                                                                





































En cuanto a las ventajas del teletrabajo, éstas están fundamentalmente del 
lado de la empresa, ya que es una herramienta para bajar costos, aumentar 
la rentabilidad y mejorar la flexibilidad. Pero también beneficia al 
trabajador, ya que le  permite eliminar los tiempos muertos que utiliza en 
transporte y de seguir una agenda laboral más cercana a su ritmo 
biológico. 
 
Podríamos decir, entonces, que la sociedad del futuro será en algunos 
aspectos bastante parecida a los que vemos en las películas: una sociedad 
global, probablemente con una única cultura dominante, repleta, de una 
gran cantidad de accesorios que hacen las cosas por uno; tendremos un 
número, un teléfono personal, muchos de estos sistemas incorporados en 
la propia vestimenta, pero deberá ser también una sociedad mucho más 
inteligente, mucho más democrática, mucho más justa. No hay nada que 
impida que eso sea así. Estamos entrando en la sociedad de la 
información. La información deberá generar conocimiento el 
conocimiento trae la reflexión. Esta combinación quizás haga que dentro 
de unos años se hable de la sociedad del conocimiento. 
 
 
Eso sí, existe el riesgo de que haya personas que se queden cada vez más 
rezagadas, que sufran de analfabetismo tecnológico. Ese es el desafío que 
tienen por delante todos los gobiernos: la necesidad de promover un nuevo 
contrato social, de preparar a todos para afrontar ese cambio, y que este se 















































TALLER N°…DE TÉCNICAS DE LECTURA 
 
Apellidos y nombres: ………………………………………Escuela:……. 
Grupo:…… Serie/ Ciclo: ……….. Fecha:………….…..NOTA: 




La informalidad en el lenguaje juvenil se ha acentuado muchísimo en la actualidad. Es verdad 
que los jóvenes siempre han utilizado la jerga o replana en sus conversaciones con gente de 
su misma edad y en situaciones poco formales; sin embargo, hoy la juventud habla con jergas 
en cualquier situación y ante cualquier persona. No es raro observar a los muchachos 
dirigiéndose a los adultos (sean estos familiares suyos o no), con palabras como “choche”, 
“bacán” o “chamba”, inclusive en ambientes de mucha formalidad. Dos casos extremos son 
los siguientes: los hijos se dirigen a sus padres con el apelativo de “viejo” o “vieja” y los 
muchachos hablan de sus novias como de sus “hembritas”. Es lamentable que la juventud 
haya perdido los modales de una forma tan escandalosa y, más aún, en el ámbito del lenguaje, 
el cual debiera ser preservado tal como está para evitar su degradación. 
 
INSTRUCCIÓN: En el texto propuesto aplique las técnicas estudiadas, luego reconozca las 










































MÓDULO II: MODELO DIDÁCTICO DEL PROFESOR 
 
 
LECTURA DE ESTUDIO: MONOGRAFÍA, FICHAJE, CITAS, TRABAJO EN 
GRUPO 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
 
Asignatura: Taller de Comunicación Oral y Escrita I 
Facultad    : FACEA (EFP  de Economía) 
Objetivos: a) Que los estudiantes conozcan los conceptos teóricos, prácticos acerca de la 
lectura de investigación y elaborar monografías en el trabajo intelectual universitario. 




Lectura de estudio. Monografía: definición. Características. Clases. Partes, estructura de la 
monografía. Fichas. Recomendaciones y finalidad de las fichas. Clases. Citas. Clases. 
Elaboración de citas según el  Sistema APA. Trabajo en grupo. Técnicas en grupo. 
Investigaciones en grupo. 
 
1. BREVE INTRODUCCIÓN 
 
La lectura es un proceso complejo, en el cual el lector, reconstruye el sentido del texto y o 
incorpora a su propia realidad. En la vida académica  y profesional, leer es una exigencia 
constante y, a veces, incluso  apabullante, por las grandes cantidades de material escrito que 
el profesional de hoy está obligado a asimilar en períodos breves de tiempo. Para el 
universitario, que inicia su estudio, esta realidad puede resultar  chocante, pues el ritmo de 
lectura que se le exige no se compara, probablemente, a nada a lo que haya estado 
acostumbrado. 
 
¿Cómo salir adelante? Si bien es cierto que se trata de un hábito que se cultiva y que mejora 
con la práctica constante, también es cierto que hay ciertas técnicas que se deben conocer 
para mejorar nuestra comprensión lectora. Debe entenderse que saber leer no es sólo saber 
descifrar las letras impresas en el papel. Eso es sólo el primer paso. Más bien, saber leer es 
ser capaz de comprender lo que se lee. 
 
 
2. LECTURA DE ESTUDIO 
 
Este tipo de lectura es la que se realiza cuando nuestro objetivo es la comprensión adecuada 
de un tema en particular. Es la lectura que realizan los estudiantes universitarios para los 
diversos cursos. Por lo general, la lectura de estudio implica trabajar la información del texto 
a través del subrayado, sumillado, resumen y otras técnicas de estudio. Los textos  que más se 
usan para este tipo de lectura son los libros de textos universitarios diversos como: español, 












“Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo, a través de los 
cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las 
estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo, Básicamente, todas las 
estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol, y como esto, hay entre ellas una gran 
variedad de tamaños, temperaturas, color, masa, y otras características. La diferencia en 




Hace quince mil millones de años el universo nació al producirse una súbita y descomunal 
explosión: el Gran Estallido (o “Big Bang”). Los gases expelidos durante este 
acontecimiento se convirtieron en galaxias, estrellas y planetas, como el Sol y la Tierra. Pero 
¿cómo calcular de manera fidedigna cuándo sucedió  todo esto? 
En la década de 1920 el astrónomo estadounidense Edwin Huble descubrió que las galaxias 
se apartan entre sí y que cuando más distantes están, mayor es su velocidad. Huble pudo 
calcular cuándo tuvo lugar  esa explosión. La respuesta (valiéndose de las observaciones 
más recientes y exactas) es que ocurrió hace quince mil millones de años. 
 
 
3. MONOGRAFÍA. Constituye el primer trabajo de investigación científica que debe 
preparar un estudiante universitario, y por lo tanto es de vital importancia que reconozca su 
naturaleza y metodología. La elaboración de una monografía tiene como propósito 
 
(Reyes, 2006, p.220). Estos textos explican y hacen circular los resultados de una 
investigación, presentan hipótesis o conjeturas, o cuestionan otros escritos. 
 
Todo estudiante universitario y el investigador siguen una serie de procedimientos que están 
regulados por las normas de la investigación científica, cuyos resultados serán plasmados en 
una monografía o en una tesis. 
 
 
Armando Zubizarreta afirma que la monografía es un primer intento de escribir un artículo ya 
que por ello”…requiere por lo menos de un previo adiestramiento en las técnicas de lectura, 
del resumen del libro, del informe”. Al respecto Carrillo nos dice que la monografía: “Es la 
descripción de determinada área del conocimiento. El propósito es unificar diferentes fuentes, 
generalmente bibliográficas en una cabal unidad de información y conocimientos”. No se 
requiere gran originalidad  de parte del investigador pero sí habilidad para culminar y ordenar 
material básico. 
La monografía viene es una tesis en pequeño. (…) un trabajo ordenado, coherente y 
sistemático que realiza el investigador con la finalidad de dar a conocer los frutos de su 
investigación y los aportes que se puedan dar como resultado de ella en cualquier campo del 
conocimiento humano. (Pérez, 2003, p. 97). 
 
Características y clases 
 
Sobre la monografía también existen una serie de conceptos dados por diversos autores. Así, 





asunto, sea en el ámbito de las letras y de las ciencias” (Ángeles, 1986, p. 144). También se 
ha considera a “la monografía como el tratamiento por escrito de un tema específico”
  
(Asti 
Vera, 1972, p. 154), igualmente, se ha puntualizado que “la monografía es un trabajo en el 
que se desarrolla de una manera ordenada, coherente y sistemática un tema de cualquier área 
de conocimiento humano,  (Uriarte, 1991, p.153-154). 
 
En atención a estos conceptos podemos colegir que la monografía posee los aspectos y 
características que siguen: 
 
a) Es un trabajo escrito que trata de un tema concreto, en decir que desarrolla por escrito un 
problema, asunto o cuestión que requiere un estudio concienzudo o una investigación 
científica. 
b) Es un trabajo sistemático y metódico, es decir que su elaboración requiere que se respete 
una serie de pasos consecutivos en forma ordenada y coherente; así como también que se 
utilice orgánicamente diversas técnicas, métodos y operaciones intelectuales en cada uno 
de dichos pasos. En efecto, el trabajo monográfico es, desde el punto de vista 
epistemológico, un ejercicio de razonamiento lógico donde los pasos o fases se 
concatenan y elaboran con pruebas objetivas y argumentos sólidos, evitando verbalismos 
forzados y datos arbitrarios. 
 
c) Es un trabajo que desarrolla temas de cualquier área del conocimiento humano, es decir 
que pueden elaborarse sobre problemas o asuntos propios del ámbito de las letras, de las 
ciencias, técnica o cualquier otra rama del saber, siempre y cuando susciten nuestro 
interés y puedan ser demostrados con datos verídicos. 
Las monografías que elaboran los estudiantes en determinadas asignaturas o los universitarios 
al concluir un semestre o seminario no son aún verdaderos trabajos de investigación 
científica. En cambio, las monografías que elaboran los verdaderos investigadores (por 
ejemplo, las tesis doctorales) constituyen auténticos trabajos de investigación científica. (Asti 
Vera, 1972, p. 163). 
 
1. CLASES: 
Las clases de monografías varían de acuerdo a las ciencias y sus métodos particulares. En 
general se pueden diferenciar tres clases bien definidos: 
 
 Monografía de compilación o recopilación. El alumno, después de elegir el tema, 
analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que existe sobre el tema. Es 
importante tener buen nivel de comprensión y “ojo crítico” para referirse a los diferentes 
puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. Ejemplo 
cualquier trabajo monográfico de recopilación bibliográfica a nivel superior. 
 Monografía de investigación. Se aborda un tema nuevo o poco explorado, y se realiza la 
investigación original. Para ello hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo 
novedoso. Por ejemplo: Tesis universitaria. 
 Monografía de análisis de experiencias. Es frecuente que se emplee este tipo de 









La elaboración monográfica y sus condiciones técnicas 
Todo trabajo monográfico requiere, para ser bien elaborado, poseer determinada estructura u 
organización, recorrer etapas o pasos consecutivos y presentar ciertas formalidades físicas o 
normas externas para su presentación o publicación; que pasamos a tratar en este orden. 
 
Partes estructurales de la monografía 
 
 Generalmente la monografía está constituida por 5 partes fundamentales esenciales y 4 
partes complementarias o secundarias. Las partes esenciales son: 
 
 TÍTULO. Es el nombre general de la monografía, que expresa en forma exacta su 
contenido. Debe ser breve y preciso, es decir, no debe prometer más de lo que realmente 
puede dar. 
 
 INTRODUCCIÓN. También se llama prefacio, proemio, introito, etc. Permite al 
estudiante o investigador dar a conocer globalmente el proceso de elaboración y el 
contenido de trabajo. Sus funciones concretas son: 
a) Plantear el problema o tema de la investigación monográfica y el estudio. 
b) Justificar la monografía, es decir, explicar los motivos y objetivos por los cuales se 
elaboró el trabajo. 
c) Referir los métodos, técnicas, instrumentos y fuentes utilizados para realizar la 
monografía. 
d) Referir brevemente su contenido a la vez que expresar las conclusiones u aportes 
obtenidos con el trabajo. 
Explicar y reconocer objetivamente las limitaciones en la elaboración del trabajo y los defectos 
que pudiese  tener la monografía. 
 
 CUERPO. Es el contenido fundamental de la monografía y está conformado por el 
conjunto de los capítulos, subcapítulos y secciones mediante los cuales se tratan o 
desarrollan los aspectos o puntos principales y complementarios del tema de la 
monografía. 
Para cada una de sus divisiones y subdivisiones (capítulos, subcapítulos, secciones) se 
recomienda utilizar numeraciones correlativas (1; 1.1; 1.1.1) para que exista una mejor 
comprensión y relación orgánica entre ellas. 
 
CONCLUSIONES. Constituyen al punto de llegada o remate del trabajo así como la 
respuesta al problema o tema anunciado en la introducción.  Es la síntesis interpretativa de las 
ideas principales dispersas a lo largo de todo el trabajo monográfico. 
 
BILBIOGRAFÍA. Está conformado por el conjunto de documentos escritos (libros, revistas, 
diarios, etc.) utilizados por el estudiante o investigador para desarrollar el trabajo 
monográfico. Se dispone en una sección aparte en hoja independiente y se la presenta 
ordenada alfabéticamente en base al apellido paterno de los autores, para lo cual es necesario 





Cuando es un trabajo monográfico se han utilizado diferentes fuentes de  información, la 
clasificación para consignar las fuentes escritas y empíricas es como sigue: 1º libros, 2º 
ensayos, 3º revistas, 4º diarios, 5º archivos y 6º entrevistas y encuestas. 
Además de estas partes referenciales de la monografía se pueden y deben agregar otras cuatro 
partes complementarias. Estas son las siguientes: 
 
PORTADA. Es la carátula u hoja inicial de la monografía en la cual se consignan una serie 
de datos referenciales básicos para identificar al investigador y la investigación, como: centro 
de estudio (universidad) donde estudia el autor, título de trabajo, nombre del autor o autores, 
lugar y fecha de elaboración final de la monografía, entre otras circunstanciales. 
 
ÍNDICE. Se denomina también sumario, y es la parte que representa el ordenamiento puntual 
o temático del trabajo monográfico. 
 
El investigador debe destacar los diversos puntos o aspectos principales consignados en el 
índice, mediante letras mayúsculas o el subrayado. Así, los capítulos irán con letras 
mayúsculas y subrayadas; los subcapítulos con mayúsculas y sin subrayar; las secciones con 
minúscula y subrayada; y las divisiones de éstas (incisos, etc.), con minúscula y sin subrayar. 
Evidentemente, en dirección exacta cada uno de éstos puntos o partes se indican las páginas 
correspondientes, en forma correcta y armoniosa. 
 
DEDICATORIA. Es una breve expresión de reconocimiento o agradecimiento que el 
investigador hace a un amigo, familiar o colega suyo, por la ayuda, consejos, orientación, 
amistad, etc. Que le han prodigado. Debe ser sincera y sencilla, pero sobre todo que el trabajo 
merezca esa dedicatoria, pues en caso contrario resultará contraproducente; suele ponerse en 
la parte central-derecha de una hoja independiente. Pero como no es un elemento 
imprescindible, la dedicatoria puede ser omitida. 
 
PAUTA DOCUMENTAL. Es la parte que va al final del trabajo monográfico, después de la 
bibliografía, y contiene en secciones especiales las ilustraciones, cuadros, mapas, esquemas; 
apéndices o anexos, copias facsimilares, fotostáticas, fotos, entre otros; los cuales han servido 
o sirven para dar una mayor claridad, precisión y objetividad al trabajo elaborado. 
 
Pasos o etapas de la elaboración monográfica 
a. Elección del tema o área a investigar. Se sugiere que sea sencillo, de poca extensión, y 
sobre todo claro para que no se preste a confusión. 
b. Exploración de las fuentes de información. Para lograr así una bibliografía elemental y 
especializada acerca del tema a investigar. 
c. Elaboración del diseño o plan del trabajo. Comprende los aspectos más importantes de 
nuestra investigación que debe tener como parte fundamental el marco teórico de la 
investigación científica, el cual se abordará con mayor detalle en el capítulo 
correspondiente y debe ser secuencial. (Capítulos y subcapítulos). Por lo general al 
principio debe ir la introducción y al final las conclusiones de la investigación. 





cuestionario, muestreo, test. 
e. Recolección de datos o información. Empleo de fichas de investigación, apuntes, fuentes 
de información directas o indirectas, etc. 
f. Orden e interpretación de datos. Lo que nos obliga a revisar nuestro Plan de Trabajo y 
hacer las modificaciones pertinentes. Es una tarea bastante compleja y que requiere de 
mucha atención. 
 
g. Redacción, siguiendo un orden lógico y secuencial de nuestro diseño: El lenguaje debe 
ser claro y explicativo. Por lo general se debe evitar el uso de la primera persona singular 
(yo pienso), y preferir las construcciones impersonales (se piensa), o en su defecto en 
primera persona plural (nosotros pensamos). 
 
Elementos formales y aspectos formales de la presentación o publicación del trabajo 
monográfico 
 
Se refiere a la redacción oportuna y correcta de las citas, de las notas y de las llamadas o 
referencias que se incluyen dentro de toda monografía así como a la consideración de los 
requisitos técnicos y estéticos de carácter formal en la elaboración final de nuestro trabajo. 
Elementos que pasamos a tratar en el orden mencionado. 
a. El uso de las citas. Se refiere al empleo de los datos textuales o resumidos tomados de 
otros autores (y registrados en fichas de estudio) para confirmar, complementar, probar o 
contrastar nuestras propias ideas o reflexiones en la exposición del trabajo monográfica. 
b. Las citas pueden ser textuales o ideológicas. Las citas textuales son las informaciones o 
datos literales de un autor consultado (y registrados en su oportunidad en fichas 
textuales), en cuyo caso deben ir encerrados entre comillas y ---si son breves--- sin 
separar del cuerpo en forma continuada como formando parte de este. Pero si la cita es 
muy larga, se le debe redactar a parte del cuerpo con margen mayor a la izquierda (cuatro 
golpes o espacio), sin comillas o un solo espacio). 
 
Las citas ideológicas conceptuales o resumidas, son las ideas o datos conceptuales elaborados 
en forma resumida por el investigador en base a las informaciones más importantes halladas 
en los autores consultados (y registrados en su oportunidad en fichas de resumen. 
 
c. Las citas tanto las textuales como las ideológicas, deben ser fidedignas, transcribiendo las 
palabras y parafraseando las ideas objetivamente. Cuando se hayan intercalado nuestros 
propios comentarios dentro de las citas deben ir entre corchetes tales comentarios, y las 
expresiones subrayadas ya sea por el autor o por nosotros deben ser indicadas por 
palabras pertinentes, encerradas entre corchetes como sigue: [subrayado por el autor] o 
[subrayado por nosotros]. 
 
d. Para cada uno de las citas deben figurar en forma clara e inequívoca el nombre y apellido 
del autor en forma natural y normal, después de punto seguido o dos puntos el título de la 





e. extraído la cita. Estos datos (autos, título y página) se los copia de la referencia 
bibliográfica de la ficha de estudio pertinente, y generalmente van a pie de página a modo 
de llamada o referencia (como veremos al ocuparnos de ésta). 
 
f. El uso de las notas. Se refiere al empleo de las observaciones, sugerencias, aclaraciones 
secundarias marginales, respecto a un dato o idea del cuerpo de la monografía, hechas por 
el investigador, y que no pueden ir dentro de aquel sin romper la secuencia lógica del 
texto. Generalmente van al término de cada capítulo o al final de la monografía. 
Aspectos exteriores o detalles físicos de la monografía 
Se refiere a los requisitos  o mecanográficas o estéticas de presentación o publicación del 
trabajo monográfico. Los más importantes son los siguientes: 
 Calidad, tamaño y redacción de las hojas: Es recomendable   utilizar de preferencia papel 
bond 80 grs. Tamaño carta o A-4, escribir a doble espacio a doble línea por una sola cara. 
Las citas textuales largas, las notas, las llamadas y bibliografía final se deben escribir a un 
solo espacio. 
 Márgenes y sangría: cada página debe tener los márgenes que siguen: 2,54 cms. Por la 
pate izquierda y superior y 2,54cms. Por la parte derecho e inferior. Al empezar la 
primera línea de cada párrafo se debe hacer una sangría de ocho golpes o espacio, 
mientras que la sangría de las citas textuales extensas deben formas de cuatro golpes o 
espacios a partir de la dirección del espacio. 
 Paginación o numeración: Cada una de las páginas se enumeran así: índice e introducción 
con números romanos; cuerpo, con números arábigos; conclusiones sección bibliográfica 
y pauta documental, con números arábigos (además cada una de las conclusiones también 
llevaran números arábigos y estarán separadas entre sí por tres espacios). Los números 
deben ir en el ángulo derecho, y es recomendable no enumerar la portada, la primera 
página de la introducción, del índice  de las que inicie  capítulos  pero evidentemente se 
tomarán en cuenta para numerar las páginas siguientes: 
 Portada: la primera página de la monografía escolar o universitaria y contiene los datos  
que sigue: centro de estudios o universidad escrito en mayúscula; así como facultad, 
instituto o escuela pertinentes, en letra normal; título o nombre del tema, en mayúscula; 
nombres y apellidos del autor, todos en mayúsculas; nombre de la asignatura o finalidad 
del trabajo, (seminario ,etc.), en mayúsculas; y lugar y fecha cuando se terminó el trabajo 
escrito en forma normal todos estos datos deben ir bien centrado. 
 Algunos estudiantes o investigadores suelen anillar, encuadernar o empastar sus 
monografías con materiales de diversa calidad (cartón, plástico, cuero, etc.). Es 
imprescindible es que la monografía tenga una presentación externa-e interna- adecuada, 
limpia, sin arrugas ni borrones. Puesto que esta presentación influirá también en el ánimo 
y criterio del profesor, asesor, jurado, etc., a quien se la va hacer llegar el trabajo para que 
lo evalúe y dé su veredicto, dictamen o sanción académica. 
 
 Estructura de la monografía 
La elaboración de una monografía debe seguir las siguientes partes: 
1. Página en blanco. 





que se presenta, programa o facultad al que pertenece, Título de la monografía que irá en 
la 7
a
 línea y dejando 2 espacios en blanco el curso que ha encargado el trabajo, luego el 
nombre, lugar y fecha. 
3. Dedicatoria: No debe ser muy extensa. Se dedica a los padres, amigos, asesores o a 
alguna Institución que ha financiado el estudio. No es indispensable y puede ser omitida. 
Debe ir en la octava línea a partir de la mitad de la página. 
4. Prólogo: Debe ser presentado por otra persona. 
5. Introducción: viene a ser la justificación del trabajo, el por qué realizó, qué dificultades 
encontró, los métodos de investigación que empleó, objetivos y conclusiones de la 
monografía. En síntesis es la presentación de la monografía. 
6. Cuerpo: de la monografía: Por capítulos y subcapítulos, en orden secuencial según el plan 
de trabajo. 
7. Conclusiones: Pueden hacerse conclusiones parciales al final de cada capítulo o finales al 
término de la investigación, Aquí las hipótesis nos dirán si fueron probadas o 
desaprobadas. 
8. Notas: Que pueden ser consignadas al pie de página o al final de cada capítulo, debe ser 
ésta indicada en el índice. 
9. Bibliografía: Debe tener un orden estrictamente alfabético. Son los documentos que 
hemos empleado en el trabajo monográfico. 
10. Apéndices y cuadros: Es opcional, de acuerdo a la naturaleza del trabajo. 
11. Índice: Recoge todas las partes del trabajo, viene a ser el resumen en el que se consignan 
los temas tratados, indicando el número de página en la que aparecen. Puede ir ubicado 
después de la dedicatoria, o al final de la monografía. 
 
Presentación del trabajo monográfico 
a)  Aspecto formal 
- Papel bond de 60 grs. de fondo blanco. 
- Escrita a una sola cara, y a doble espacio. 
- Tamaño del papel: A-4. 
 
Márgenes 
- Margen superior:   2,54 cm. 
- Margen izquierda: 2,54 cm. 
- Margen derecho:   2,54 cm. 
- Margen inferior:    2,54 cm. 
 
Numeración de las páginas: 
 Se puede numerar en la parte superior al centro de la página o al límite del margen lateral 
derecho. 
 Las páginas de la introducción se numeran con números romanos independientes del 
texto, y éstas con números arábigos. 
b) Partes: 
 
 Página en blanco. 
 Página del título o portada. 
 Dedicatoria. 
 Prólogo: Se coloca en la 7a línea la palabra prólogo con mayúscula y subrayado. 





 Cuerpo de la monografía: Capítulos y subcapítulos. Se debe empezar en la 7a línea. Esta 
página se cuenta, pero no lleva número. 
 El título debe ir centrado y subrayado. 
 Conclusiones: Con mayúscula, subrayado y en la 7a línea. Después 3 espacios simples se 
escribirán las conclusiones a doble espacio. Deben ir numeradas. 
 Notas: La palabra centrada irá en la 7a línea, con mayúscula y subrayado. El texto 
empezará después de 3 espacios simples, dejando un espacio entre nota y nota. 
 Bibliografía: Empieza al margen, con mayúscula y subrayado, en la7a línea, irá la palabra 
bibliografía, Se empieza a 3 espacios debajo del encabezamiento y al margen. Se escribirá 
a espacio simple. 
 Apéndice y cuadros. 
 índice: Con mayúscula, subrayado y en la 7a línea. 
Todo estudiante universitario y el investigador siguen una serie de procedimientos que están 
regulados por las normas de la investigación científica, cuyos resultados serán plasmados en 
una monografía o en una tesis. 
PRESENTACIÓN Y REDACCIÓN DEFINITIVA 
La redacción definitiva se hará corrigiendo la primera redacción en base a las observaciones 
realizadas por el profesor, el tutor o quien nos haya hecho el favor de leer críticamente 
nuestro trabajo. No significa ello que debemos reformar todo según el criterio del corrector, 
pero sí que debemos tomar sus observaciones seriamente en cuenta y replantearnos con 
humildad si es necesario realizar correcciones o reformas para mejorar la redacción y 
favorecer la comprensión por parte del lector. 
USO DEL VOCABULARIO EN LA MONOGRAFÍA 
Lo más notable de un texto académico, y lo que nos impide el acceso inmediato, si no somos 
especialistas en aquello de que tratan, es el vocabulario. Como sabemos, hay un idioma, o 
léxico exclusivo de cada ciencia o disciplina. En el texto científico aparecerán palabras 
nuevas (neologismos), palabras comunes dotadas de un significado especial y único. Las 
palabras realizan varias posibilidades de significación, y queda restringido en los textos 
académicos. Por ejemplo, tenemos un fragmento de un escrito académico, tomado de la 
Revista Dialogía N° 3, 2008: 
 
EL MOTÍN COMO PULSIÓN SOCIAL 
Freud explica que las aspiraciones homosexuales se conjugan con 
sectores de las pulsiones yoicas para constituir con ellas, como 
componentes apuntalados, las  pulsiones sociales, y gestan así la 
contribución del erotismo, a la amistad, la camaradería, el sentido 
comunitario y el amor universal por la humanidad (1911, p.57); la 
cursiva es nuestra. El sentimiento social descansa en el cambio de un 
sentimiento primero hostil en una ligazón de cuño positivo (Freud, 
1921, p. 115). Citado por Federico Altamirano, en Dialogía, 2008, 
p.112. (El motín en Los ríos profundos). 
 
En este fragmento hay una  proporción de términos especializados. Entre lingüistas, estas 





característica del fragmento es la referencia a otro investigador (citado por el apellido y la 
fecha de publicación del trabajo que se remite). Las referencias del lenguaje utilizado, la 
especificidad semántica  de este, y las remisiones a las aportaciones de otros miembros del 
grupo, son típicas del género académico, tanto en humanidades como en ciencias. Los 
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2. ¿En qué se diferencia una monografía de una tesis? 
 
 






































Según (Ayala, 2003, p.51).  Las fichas. “Es una técnica que facilita la 
sistematización bibliográfica, la ordenación lógica de las ideas y el 
acopio o el almacenar información en síntesis”. 
 
La organización de las fichas hace posible la disposición más clara y 
más fácil de las anotaciones trabajadas. 
La ficha es la base del trabajo intelectual y científico. El erudito no es sino el investigador 
que tiene un fichero muy bien anotado y organizado. 
Las fichas son tarjetas de cartulina o de papel bond, de diferentes colores y tamaños siendo 
las más comunes y comerciales  las de cartulina blanca y rayadas. 
En cuanto a sus dimensiones, las más conocidas son las siguientes: 
a. La pequeña: 12.5 por 7.5 cm. 
b. La mediana: 15  por a 6.0 cm. 
c. La grande: 20 por 12.5 cm. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE  FICHAS 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1. Escribir solo por un lado de las fichas. 
2. Agruparlas según los temas o autores. 
3. Anotar todos los datos necesarios, según el tipo de ficha que se utilice. 
4. No se trata de transmitir todo el libro a las fichas, sino lo esencial. 
 
FINALIDAD DE LAS FICHAS 
Se LAS utiliza para: 
1. Proceder a redactar un trabajo. 
2. Hallar un dato concreto que no se recuerda (fecha de edición de un libro, página en 
que se halla una idea, formulación exacta de esa idea, etc.), sin necesidad de recurrir 
de nuevo a la obra que se extrajo los datos. 
3. Buscar materiales, aunque sean bibliográficas, sobre un tema secundario, sin tener que 
hacer una búsqueda sistemática. 
4. Facilitar fuentes (materiales) que nos soliciten sobre un tema. 
5. Guardar en síntesis los libros leídos y disponer de los contenidos de la manera más 
inmediata. 
6. Anotar la opinión personal del investigador o un comentario que nos interese. 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FICHAS 
 
Nos permite: Nos crean algunos inconvenientes como 
las siguientes: 
 
 Clasificar los materiales 
 Cambiar la clasificación cuando 
convenga 
 Eliminar datos inservibles, sin alterar 
el conjunto. 
 Confrontar los datos. 
 Independizarse de las fuentes. 
 
 
 Por tratarse de papeles sueltos es más 
fácil de perderlos. 
 Exigen un trabajo de clasificación, ya 
que de no hacerlo evitaría poder 






CLASES DE FICHAS 
Existen diversas Clases, incluso algunos tipos de fichas tienen diferentes denominaciones; 
además, un mismo tipo de ficha puede tener varias estructuras, por lo que se recomienda 
adoptar un momento determinado. 
 
FICHAS DE INVESTIGACIÓN FICHAS DE REGISTRO 
1. Textual o de transcripción 
2. Resumen 
3. De campo 
4. Personal o de ideas personales. 
5. Mixta o combinada 
1. Bibliográficas 
2. Hemerográficas 
3. De documento 
 
Se las puede clasificar en dos grupos: 
A) Fichas de Investigación 
Los tipos de fichas más utilizadas en el proceso de la investigación son: 
a.1) Fichas textual o de transcripción 
Es la que se utiliza para transcribir fielmente las partes más significativas del contenido 
de las fuentes. Es el medio más valioso en el proceso de la investigación bibliográfica 
porque permite la síntesis teórica del trabajo. 
 
PARTES DE LA FICHA TEXTUAL 
El encabezamiento. Se ubica en el ángulo superior izquierdo de la tarjeta, allí se escribe la 
palabra o palabras que explique el contenido de la nota. 
 
El cuerpo o cita literal. Se transcribe entre comillas lo que se considera más importante de la 
fuente, exactamente igual e inclusive con errores si lo hubiese. 
La fuente. Va debajo de la cita literal y entre el encabezamiento y la cita literal. Se escriben 
los datos de Lafuente tal como consta en la bibliografía del trabajo de investigación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA TEXTUAL 
 
Unidad física e intelectual. La ficha textual debe contener un solo dato completo y, si su 
extensión requiere dos o más tarjetas, éstas deben ser enumeradas y engrapadas. Es necesario 
indicar que de ninguna manera se debe continuar la transcripción escribiendo al reverso. 
INTEGRIDAD. La ficha debe ofrecer el dato completo, con todos aquellos elementos que 
son necesarios para que conserve su auténtico sentido. (Ver eje. 1). 
EXACTITUD. La transcripción de los textos debe ser fidedigna, transcribiendo inclusive los 
errores del texto, donde se colocarán inmediatamente después y entre paréntesis la palabra 
abreviada (sic), que significa “así”, “es decir”, “Así parece”. (Ver eje. 2). 
 
SÍNTESIS. Es la capacidad que el investigador debe tener para distinguir lo principal de lo 
secundario y, debido a que en una tarjeta no puede caber mucho contenido, en algunos casos, 
se pueden eliminar ciertos elementos innecesarios; pero cuidando de conservar los elementos 
básicos que permitan la comprensión del dato. A esto se le denomina elipsis. (Ver eje. 3). 
 
NORMA. Si al transcribir después de la comilla de apertura deseamos omitir la parte inicial 
del párrafo; se colocan tres puntos suspensivos y se cita. Si dentro dela cita textual se 
suprimen palabras o líneas, debe colocarse entre paréntesis tres puntos suspensivos y 
continuar la cita. Si se quiere cortar la cita antes de que concluya el párrafo original, se 





DIFERENCIA DE LO TEXTUAL. El texto transcrito debe estar claramente diferenciado 
por lo cual se le encierra dentro de las comillas y se incluye una observación o comentario 







“La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía 
que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 
científico. La epistemología es hoy una rama importante del mismo”. 
 
 









“El término método significa el camino a seguir mediante una serie de 
operaciones y reglas fijadas, que nos permiten alcanzar un resultado 




Sánchez Carlesi, Hugo y Reyes Meza, Carlos: “Metodología y diseños 




Ejemplo N° 3 
 
INVESTIGACIÓN 
“…La Investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad describir, interpretar los 
hechos o fenómenos relacionados de un determinado ámbito de la 
realidad (…) constituye una búsqueda de hechos, un camino para 




ANDER-EGG, Esequiel: “Técnicas de investigación social”. 14ª.Ed., 







Ejemplo  N° 4 
 
 
Estos tres casos se representan del siguiente modo: 
 
MARÏA 
1. “… le ha pedido por medio de su mensajero” 
2. 2. “…Le ha pedido por medio de su mensajero (…) María 
debió seguir su itinerario de fe…” 
3. GONZALES, Carlos Ignacio. “María evangelizada y 





A.2) FICHA DE RESUMEN 
 
“Es la que utiliza el investigador para escribir con sus propias palabras, abreviadamente, lo 
esencial de una parte del contenido de la fuente. Por ser resumen, debe respetarse la opinión 
del autor de la fuente”. (Ayala, 2003, p.55). 
 
PARTES DE LA FICHA DE RESUMEN 
LA PALABRA RESUMEN. Se escribe en la parte superior derecha. 
ELTÍTULO DEL TEMA. Se anota en el siguiente renglón y al otro extremo de la palabra 
RESUMEN. 
EL RESUMEN O SÍNTESIS DEL TEMA. Va en línea aparte, debajo del título del tema. 
LA FUENTE. Los datos de la fuente se anotan al final. 
 
Luis E. Valcárcel es su texto “Ruta cultural del Perú”, nos dice: 
“A parte de la enseñanza pública, en que principalmente se preparaba a los sacerdotes, estos 
contaban con la eficaz propaganda impartida desde la cátedra del Espíritu Santo. Para 
dirigirse a las grandes muchedumbres indias e indomestizas,  los predicadores tenían que 
hacerlo en el idioma vernáculo, realizando un notable esfuerzo de expresión para lograr que 
aquellas mentes llegaran a entender los misterios de la fe, con éxito muy relativo o casi nulo.  
De la religión católica no fue captada jamás el dogma y, en cuanto al culto, sirvió de vehículo 
a los propios sentimientos religiosos  del indígena, como se demostrará en el capítulo a los 
propios sentimientos religiosos del indígena, como se demostrará en el capítulo respectivo. 
Una educación sistemática no existió nunca, sobre todo  de las clases populares, limitándose 
la enseñanza a las “primeras letras” en forma muy restringida, y al conocimiento de la 
Doctrina Cristiana en forma puramente memorística. 
El poder de la iglesia, ejercido desde el confesionario, fue constante y decisivo, no sólo sobre 
las clases altas, sino también sobre el pueblo. Para aquellas era el sacerdote supremo 
consultor que influía en la determinación de las orientaciones familiares y aun en el reparto 
de  bienes, en las disposiciones testamentarias, en las cláusulas forzosas que establecían 
legados para el sostenimiento del culto y “obras pías” y para misas en el sufragio del alma 













LOS PREDICADORES CATÓLICOS Y LA EDUCACIÓN 
INDÍGENA 
 
Los sacerdotes para dirigirse a las muchedumbres indias lo hacían 
en quechua. El dogma del catolicismo jamás que captado. Una 
educación sistemática no se dio, sobre todo a las clases populares. 
La enseñanza de las primeras letras” y de la Doctrina Cristiana fue 
memorística. 
 




A.3) FICHA DE CAMPO 
 
Es la que se utiliza con frecuencia luego de entrevistas, anotaciones hechas en base a la 
observación o como producto de las conversaciones con los sujetos, materia de estudio. 
PARTES DE LA FICHA DE CAMPO 
LA LOCALIDAD. Hace mención al lugar donde se realizó la investigación. 
EL NOMBRE DEL INFORMANTE. O la indicación de si observación directa. 
LA FECHA. Puntualiza el día, mes y año en que se realizó el estudio. 
EL TÍTULO DLCONTENIDO. Hace referencia al tema, materia de estudio. 
ELTEXTO. Es el contenido. 
LAS INICIALES DEL INVESTIGADOR. Van al terminar el texto y en el renglón aparte. 
 
 
Distrito: Luricocha. Prov. Huanta. Ayacucho 
 




Cuando los hombres se quedan viudos, se visten de negro, usan 
chalina y sombreros blancos. El negro significa tristeza por la 
compañera perdida y el blanco, la libertad para tomar una nueva 
esposa. 










ELABORACIÓN DE CITAS  SEGÚN APA SEXTA EDICIÓN 
¿Cómo se hacen las citas textuales? 
Según  (Vara, 2012, p.16) nos recomienda que: Si transcribes frases 
enteras de un estudio se dice que es una cita textual. Recuerda que si no 
citas la fuente estás cometiendo plagio. Las citas textuales son fieles al 
texto original. Siguen todas las palabras, la ortografía y la puntuación 
de la fuente original, aun si ésta presenta incorrecciones. 
 
de lectura, así como la aplicación de ciertos criterios como: Además de los criterios 
indicados, el reconocimiento del vocabulario es un medio eficaz que ayuda a la comprensión  
de lectura, cuyas palabras tienen un significado estricto o literal (denotativo) y uno o más 
significados posibles (connotativos) que dependen del contexto o situación en que se usan. 
Ejemplo: 
 
“Como toda una ciudad importante el humano tiene su propia „emisora‟ que actúa como 
centro de grabación y almacena en la memoria todo lo que vemos, oímos, sentimos. Además 
coordina los movimientos de los distintos órganos del cuerpo y regula los efectos y las 
emociones, externamente se comunica con personas a  distancia”. 
 
Si alguna falta de ortografía, puntuación o gramática en la fuente original pudiera confundir 
al lector, inserta la palabra sic entre corchetes (Ej. [sic] ), inmediatamente después del error 
de la cita. Las palabras o frases omitidas han de ser reemplazadas por tres puntos (…).(APA, 
2016). 
Las citas textuales deben ser cortas (con menos de 40 palabras). Se sabe que son textuales 
porque siempre están encerradas entre comillas y están en letra cursiva. Cuando son 
textuales, siempre deben mencionar el número de página de dónde provienen. Por ejemplo: 
 
Kouzes y Posner (1997) afirman: "No se puede encender la llama de la pasión en otras personas sin 
expresar entusiasmo por la visión del grupo" (P. 45). 
 
En este ejemplo, la cita textual proviene de la página 45 del informe de Kouzes y Posner publicado en 
1997. Veamos otro ejemplo: 
 
Pero otros autores al parecer reflejan mejor el término visión con estas palabras: “Para escoger una 
dirección, el líder debe haber desarrollado primero una imagen mental del futuro posible y deseable de 
la  organización. Esta imagen, que hemos llamado visión, puede ser tan vaga como un sueño o tan 
precisa como una meta o como las instrucciones para cumplir una misión”. (Bennis y Nanus, 1985, p. 
61-62). 
 
En este caso, la cita textual proviene de las páginas 61 y 62 del informe de Bennis y Nanus publicado en 
1985. 
 
Nunca olvides que la cita textual debe siempre acreditar la fuente proporcionando el autor, el 
año y número de página entre paréntesis. 
 
Veamos otro ejemplo: 
Vara et al. (2003) afirma que la ciencia “no es más que un conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante el método científico, por tanto son objetivos y rigurosos, pero eso no 






En este caso, la cita textual proviene de la página 28 del informe de Vara et al. ¿Qué significa 
et al.? Et al. significa que hay otros investigadores coautores del estudio. Es decir, es una 
forma abreviada de decir, por ejemplo, Vara, Lescano, Roa y Tomás (2003). Siempre que 
encuentres “et al”, significa que el estudio no pertenece a un solo investigador, sino que hay 
otros coautores. 
 
Hay otras formas de utilizar el “et al”: Cols. (Colaboradores), Otros (otros coautores). Ej. Vara 
et al (2003); Vara y Cols. (2003); Vara y Otros (2003). Todos significan lo mismo. 
 
Hay investigadores que estudian un tema durante mucho tiempo y realizan publicaciones 
continuas. Algunos autores publican más de un documento al año. En este caso, las citas 
deben organizarse por fechas. Observa el siguiente ejemplo: 
 
(Vara, 1988a, p. 126-128). 
(Vara,  1988b, p. 84). 
 
En este caso, Vara ha publicado dos investigaciones en el mismo año (1988), pero el primero 
lo hecho en febrero (1988a) y el segundo en octubre (1988b). Si hubiera publicado más 
estudios, entonces, simplemente le agregas más letras después del año (1988c, 1988d,…) 
 
¿Cómo se hacen las citas referenciales? 
Si te interesa algún concepto de un autor y lo resumes en tus propias palabras, entonces estás 
parafraseando al autor original. Esto es legítimo y válido siempre y cuando indiques la fuente 
original.(Vara, 2012, p.19).Cuando parafraseas o haces referencia a alguna idea contenida en 
otro trabajo, debes colocar el apellido del autor y el año de publicación. En este caso, no se 
requiere proporcionar el número de página, aunque también puedes hacerlo. Ejemplo: 
 
Almeor (2000) analiza los motivos para comenzar un negocio en línea y sostiene que hacerlo 
sólo por imitar a la competencia no es una estrategia apropiada. 
 
Si el motivo para comenzar un negocio en líneas es sólo para imitar a la competencia, se 
puede considerar  que dicha razón no es la estrategia adecuada. (Almeor, 2000). 
 
Las dos citas referenciales dicen lo mismo, sólo son dos estilos distintos de citar una idea. 
Ambos son válidos. 
¿Cómo se hacen las citas de citas? 
Algunas citas, tanto textuales como referenciales, pueden ser de segunda mano, es decir, el 
autor del trabajo de investigación hace una cita de una obra que a su vez aparece citada en 
otra obra. En otras palabras, tú no tienes contacto con la fuente original sino a través de otro 
autor que la cita. En este caso puedes citar el autor y la obra original, pero siempre citando al 
autor que la cita y en qué obra lo hace. Ejemplo: 
 
La función de comparar y evaluar alternativas es sumamente compleja. Incluye evaluar los 
beneficios y costos, la aceptación de los afectados por la alternativa elegida y considerar  los 
riesgos que conlleva. (Bass, 1983, citado en Harrison, 1987). 
 
Según se observa, Harrison ha citado, en 1987, una idea publicada por Bass en 1983. Según 
esta cita, el maestrista no ha conseguido el estudio de Bass, sino que sabe de él a través del 
estudio de Harrison. 





Es el que se lleva a cabo entre varios estudiantes de que se distribuyen las tareas para obtener 
un producto común. Esta forma de participación supone la necesidad de capacitar a los 
docentes, alumnos y alumnas en técnicas de coordinación del trabajo en grupo, de asignación 
de tareas y de análisis y sistematización del producto logrado. 
 
EL TRABAJO EN GRUPO 
 
¿Qué es el trabajo en grupo? 
“Es la técnica que permite el aprendizaje de diversos contenidos a través de intercambio de 
conocimientos, elaboración y debate sobre una nueva información. Se sugiere que esta 
técnica se trabaje con grupos de tres a seis miembros”. (Rodríguez y Zeballos, p.145). 
 
¿Qué significa trabajar en grupo? 
Trabajar en grupo significa colaboración entre pares para la realización de una tarea ola 
resolución de un problema. Debe presentar las siguientes características: 
 El trabajo debe estar en función a un objetivo común. 
 Los grupos que se conforme pueden ser homogéneos o heterogéneos. 
 Cada integrante del grupo debe tener una responsabilidad. 
 El trabajo en grupo debe tener un estímulo. 
 
¿Cuáles  son las características que requiere el trabajo en grupo? 
El trabajo en grupo requiere los siguientes elementos: 
 Objetivo común 
 Número reducido de miembros. 
 Organización: la estructura de equipo está basada en un sistema de “roles”, en una 
relación social, en una posición de estatus de sus miembros parecida, en un sistema de 
comunicación abierta y en un liderazgo de carácter contingente. 
 Unicidad: cada equipo de trabajo es único, como las personas que lo forman. 
 Plena participación de sus miembros: la clave de un buen trabajo en equipo es la 
participación efectiva. 
 Confianza, solidaridad y ayudad mutua. 
 Ambiente con las discrepancias y que, al mismo tiempo, favorezca la crítica constructiva. 
 
El trabajo en grupo desarrolla habilidades sociales, prepara para la interacción y la vida en la 
comunidad y facilita el “aprender a convivir”. Además es necesario tener en cuenta que en un 
buen trabajo colectivo, la calidad de los productos se incrementa por efecto de la sinergia 
(acción o convergencia de varios elementos para un fin o efecto común). En términos 
sencillos, este efecto se refiere a que el resultado supera la suma de los aportes individuales. 
 
La experiencia nos demuestra que la productividad del trabajo en grupo aumenta cuando los 
integrantes, logran la identificación adecuada y participan todo el tiempo  como grupo, al 
punto de asumir tareas colectivas y responder  todos por el producto sin detenerse en los 
análisis individuales. La identificación con un grupo puede llegar a proporcionar un alto 
grado de satisfacción comparable con los logros individuales en el trabajo. 
 
 
¿Cómo  organizar y desarrollar un buen trabajo en grupo? 
1. Establecer normas de convivencia en el salón de clases. (Encuentros  de tutorías 





2. Crear un clima de confianza y libertad donde todos puedan expresar sus puntos de 
vista y ser atendidos. 
3. Asociar el contenido del objetivo del trabajo con las necesidades vitales de los 
estudiantes, procurando que las experiencias de aprendizaje sean significativas. 
4. Proponer actividades interesantes, como tertulias y conversaciones por pares.  
5. Proporcionar diversas posibilidades  para la ejecución de tareas, de tal manera que se 
puedan plantear varias soluciones  que impliquen un mayor grado de interacción. 
6. Promover la práctica de valores humanos a través de la convivencia en el aula. 
7. Mantener una buena relación con los alumnos y alumnas. 
8. El trabajo en grupo ofrece una serie de ventajas, por ejemplo: en relación con la 
comunicación hace posible el ejercicio de la expresión  espontánea, el logro de un 
mayor nivel de razonamiento, el desarrollo de la autoconfianza y la posibilidad de 
convivir en democracia. 
En relación con el ritmo del aprendizaje, genera actitudes de sensibilidad  ante las 
dificultades de los demás. Asimismo, permite avanzar de acuerdo con el ritmo, tener 
oportunidades para nivelarse en el caso de dificultades y practicar valores humanos, 
tales como las responsabilidades, el trabajo, la solidaridad, la alegría, el respeto, la 
honestidad y la veracidad, entre otros. 
 
LAS TÉCNICAS GRUPALES 
En general, podemos definir las técnicas grupales como “un conjunto específico de 
procedimientos para la formación de un juicio singular a partir de un conjunto  de 
individuos”. 
La presunción básica que impulsa el desarrollo de técnicas grupales es la creencia de que el 
resultado del comportamiento conjunto de un grupo de individuos es superior, bajo 
determinadas condiciones, a la suma de los resultados individuales de los miembros que lo 
componen. 
La mayor parte de las técnicas de grupos son una vivencia grupal diseñada previamente que 
pretenden propiciar una determinada experiencia en los participantes, a partir de la cual, tras 
el análisis de reflexión de lo que ha vivido, sirva de entrenamiento, para un óptimo 
aprovechamiento de las habilidades cognitivas, afectivas y conductuales de los miembros del 
grupo que han participado. 
Finalmente la meta última de las técnicas grupales es aumentar el grado de madurez del 
grupo (en un ambiente democrático obtiene sus metas y objetivos con un máximo de eficacia 
y un mínimo de tiempo y esfuerzo) y la de sus integrantes. 
La elección de la técnica apropiada viene determinada por toda una serie de factores como: 
 Los objetivos que se desean obtener 
 La madurez del grupo 
 El tamaño del grupo 
 Las características de los participantes 
 El tiempo del que se dispone 
 La experiencia del coordinador del grupo. 
Mencionamos algunas técnicas grupales que por criterios pedagógicos, se dividen en 
tradicionales y novedosas. De las primeras tenemos: simposio, mesa redonda, panel, pequeño 
grupo, Phillips 66, Role Playing (desempeño de roles. Dramatización). Estudio de casos. 
Novedosas: Técnicas de rejillas, técnica de representantes,  técnica de concordar y discordar, 
técnica de jerarquización, técnicas de cuadrados de Bavelas, la investigación en grupo (Group 
investigation). 
 





Es  un plan de organización general de la clase donde se trabaja en grupos pequeños (dos a 
seis integrantes) que utilizan aspecto como la investigación cooperativa, discusiones grupales, 
la planificación de proyectos. Después de escoger temas en tareas individuales, se lleva a 
cabo las actividades necesarias para reparar el informe grupal, donde cada grupo comunica a 
la clase sus hallazgos. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Departamento Académico de Lenguas y Literatura 
SÍLABO DE TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I (LE-141) 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Nombre De la asignatura            : Taller de comunicación oral y escrita I 
1.2. Código del curso                         : LE-141 
1.3. Créditos                                       : 4.0 
1.4. Tipo                                             : Obligatorio 
1.5. Requisito                                     : Ninguno 
1.6. Plan de estudios                          : 2004 
1.7. Año académico                           : 2016-I 
1.8. Duración                                     : 17 semanas 
1.9. Periodo de inicio y término        : Del 04 de abril   al 30 de julio 
1.10. Escuela profesional                   : ECONOMÍA 
1.11. Profesor                                     : Mg. Víctor Gutiérrez González 
binicio _054@hotmail.com 
1.12. 1. Teóricas       : 02      1.12 2. Prácticas   : 03 
 
1.13. 1. Teoría y práctica                   : Aula: W-101 y 303 




2.1. Naturaleza: teórico-seminario. 
2.2. Adquirir conocimientos para que el alumno logre superar las deficiencias en el uso del idioma tanto en su    
forma oral como en la escrita. 
2.3. “Fases del proceso de aprendizaje. Vicios de lectura. Movimiento de los ojos. Comprensión de lectura.  
Concentración. Elementos básicos de comunicación. Características de la voz. Ejercicios de vocalización, 
articulación y dicción. Ejercicios de improvisación. División de palabras en sílabas. Acentuación. Usos correcto 
el verbo. Signos de puntuación. Conocimientos de antónimos y sinónimos. Principales reglas de ortografía.” 
 
III. OBJETIVO GENERAL 
3.1. Practicar la comunicación escrita a nivel académico y social, y desarrollar las capacidades y 
competencias comunicativas en todos los ámbitos   de la comunicación humana. 
 
3.2.  Específico: 
 
 Conocer las fases del aprendizaje y practicar la lectura comprensiva. 
 Desarrollar el hábito de lectura y conocer los conceptos básicos sobre lenguaje y comunicación. 
 Conocer la estructura de los textos y expresar sus ideas con claridad y coherencia en los textos, utilizando 
adecuadamente el diccionario. 
 Superar las deficiencias ortográficas a través de la práctica de producción de textos. 
 Superar los vicios de dicción en base a la correcta vocalización y articulación. 
 

















Se aplicarán distintas estrategias  metodológicas activas de acuerdo a la naturaleza de los temas. 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 




   





Del 04 al 
08 de abril 
 
CAPÍTULO I 
APRENDIZAJE Y LECTURA 
Introducción. Lineamientos generales. Planificación y formación de 
grupos. El proceso de aprendizaje: características. TALLER. 
 
Víctor Gutiérrez  
Gonzales 
02 Del 11 al 
15 de abril 
Módulo: Aprendizaje de lectura guiada-directa.  Lectura: concepto, 
importancia. Clases de lectura.  Fases de la lectura. Vicios de lectura. 








Del 18 al 
22 de abril 
Técnicas de lectura  de investigación: Antes, durante y después y 
estrategias de lectura: El subrayado, sumillado, resumen ideas principales 
y secundarias. Monografía. Uso de fichas, citas APA, bibliografía. 





Del 25 al 
29 de abril 




05 Del 02 al 
06 de 
mayo 
El lenguaje. Comunicación e información. La comunicación: clases, 










EL TEXTO Y EL DICCIONARIO 
El texto: estructura. Párrafo, clases. El proceso de  elaboración de textos. 
Práctica de  producción de textos. TALLER DE PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS. 
 
07 Del 16 al 
20 de 
mayo 
Corrección fundamentada de los  errores sintácticos  más recientes: 
anacoluto, discordancias, mezcla de  pronombres. TALLER. 
 
 
08 Del 23 al 
27 de 
mayo 
PRIMERA EVALUACIÓN TEÓRICA 




Del 30 al 
03 de 
junio 
Técnicas de incremento  del vocabulario. La lexicología y lexicografía. 







Del 06 al 
10 de 
junio 
CAPÍTULO  III 
COMUNICACIÓN ORAL: EL ARTE DE PRONUNCIAR 
Elocución, defectos típicos al pronunciar, aspectos de pronunciación, 
impostación, expresividad y entonación. Funciones textuales de la 
entonación. Ejercicios de articulación, vocalización, dicción e 
improvisación. TALLER. 
 
11 Del 13 al 
17 de 
junio 
Elocución y fluidez verbal. La comunicación no verbal: la kinésica y 
proxémica. TALLER. 
 
12 Del 20 al 
24 de 
junio 
La exposición: características. Tipos de exposiciones orales: informativa, 
argumentativa, narrativa, descriptiva. TALLER. 
 
13 Del 27 al 
01 de julio 
CAPÏTULO IV 
COMUNICACIÖN ESCRITA Y  ORTOGRAFÍA 
Enseñanza de la ortografía española: generalidades y clasificación. El 
problema ortográfico. Ortografía de la letra. TALLER. 
 
14 Del 04 al 
08 de julio 
Ortografía de la sílaba: El silabeo. Práctica  integral sobre ortografía de la 
letra y sílaba.   TALLER. Ortografía de la palabra. Clasificación de las 






Del 11 al 
15 de julio 
 
Tildación especial: diacrítica, enfática, robúrica, de palabras compuestas. 
Práctica integral en textos variados. TALLER. 
 
16 Del 18 al 
22 de julio 
Ortografía de la oración: la entonación, los grupos fónicos. Puntuación: El 
punto, las comas y otros signos de puntuación. Práctica dirigida en textos 
variados. TALLER. 
 
17 Del 25 al 
29 de julio 
SEGUNDA EVALUACIÓN TEÓRICA. 







 VI. SISTEMAS DE  EVALUACIÓN 
6.1. En las evaluaciones se tomará en cuenta el aspecto cognitivo, desarrollo de habilidades    lingüísticas, logro de  
competencias, destrezas y actitudes cuya  ponderación es el siguiente: 
 
a) Evaluación teórica                                                               25 % 
b) Evaluación práctica                                                             30 % 
c) Exposiciones, lecturas y trabajos,                                       30 % 
d) Comportamiento, responsabilidad, iniciativa y otros.        15 % 
 
6.2. Requisitos de aprobación 
6.2.1. Cumplir oportuna y eficientemente con las evaluaciones, exposiciones, lectura y trabajos 
programados. 
6.2.2. Asistencia regular a las clases y participación activa. 




7.1 Ensayo: Se proporcionará oportunamente. 
7.2   Novelas: peruanas 
ARGUEDAS, José María               : “Los ríos profundos”, “Todas las sangres” 
BRYCE, Alfredo                             : “No me esperen en abril”, “Un mundo para 
Julius” 
RONCAGLIOLO, Rafael                :  “Abril rojo” 
MARTÍNEZ, Gregorio                    : “Canto de sirena” 
VARGAS, Mario                             : “La fiesta del chivo”, “El paraíso en la otra 




 BERLO, David, El proceso de la comunicación. Edit. Ateneo, Buenos Aires, 1992. 
 CORTEZ, M., GARCÍA, F. Estrategias de comprensión lectora y producción textual. Edit. San Marcos, Lima, 
2015. 
 FORERO, María. Saber usar el lenguaje. Arquetipo Grupo editorial, Colombia, 2004. 
 GATTI, Carlos y WIESSE, Jorge. Técnicas de lectura y redacción: lenguaje científico y académico. Univ. Del 
Pacífico, Lima, 2002. 
 GÓMEZ TORREGO, L. Hablar y escribir correctamente. Edit Arco Libros, 2da.Edic., Madrid, 2007. 
 GUTIÉRREZ GONZALES, Víctor. Redacción para universitarios. Gráfica Publigraf, Ayacucho, Perú, 2009. 
 MAGALLANES, Eugenio.  Lengua española. Edit. San Marcos, Lima 1995. 
 MALDONADO, Héctor. Manual de comunicación oral. Edit. Alambra mexicana, México, 1994. 
 MARÍN, Marta. Lingüística y enseñanza de la lengua. AIQUE, Argentina, s/f de edición 
 NIÑO, Víctor. Los procesos de la comunicación y el lenguaje. Edit. Ecoe, Colombia, 1994. 
 -----------------. Competencias en la comunicación. Hacia la práctica del discurso. ECOE Ediciones, Colombia, 2009 
 LOMAS, Carlos. El aprendizaje de la comunicación en las aulas. Edit. Paidós, Barcelona, 2002. 
 LOZANO, Saniel y otros. En busca de la palabra.  Edit. Universidad de Trujillo, Trujillo, 1982. 
 PARRA, Marina. Cómo se produce un texto escrito. Magisterio, Colombia, 1995. 
 RODRÍGUEZ MANDOÑEDO, Miguel y otros. Técnicas de redacción y comunicación. PUCP. Lima, 2000. 
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nuevas normas de Ortografía. Edit. Espasa Calpe. España, 
2012. 
 REYES, Graciela. Cómo escribir bien en español. Arco/libros, Madrid, 1999. 
 ROJAS ÍBICO. Introducción al estudio de la comunicación. Edit. San Marcos. Perú, 1998. 
 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística General. 10° edición. Edit. Losada. Buenos Aires. 
 SOLÉ, Isabel. Estrategia de lectura. Edit. Grao, Barcelona, 2000. 
 VALLADARES, Otto. Manuel de ortografía. Edit. Mantaro, Lima, 1999. 
__________________   Acentuación práctica. Edit. Mantaro, Lima, 2007. 
 
 











Apéndice B  
 
PRUEBA DE LECTURA DE INVESTIGACIÓN 
GENERALIDADES 
 
Escenario de estudio                      : Universidad Nacional de San Cristóbal de  Huamanga 
Actividad                                         : Investigación científica en el campo  educativo 
Tema                                              : LECTURA DE INVESTIGACIÓN PARA LA FORMACIÓN  
                                                         CIENTÍFICA 
Investigador                                    : Víctor Gutiérrez Gonzales 
Periodo en que se aplica el diseño: Mes de agosto de 2016. 
Semestre Académico                      : Serie 100- I y II 2016 
Escuela Profesional evaluada        : ECONOMÍA GRUPO  I Y II 
 
ASIGNATURA                                : Taller de Comunicación Oral y  Escrita I 
Apellidos  y nombres:………………………………………………..    NOTA:                                                                                                               
FECHA.  …………  GRUPO: …. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: A continuación se propone cinco preguntas en base a textos 
variados, las preguntas están relacionadas con el contenido de los textos. Estas preguntas deben 
resolverse  asumiendo un conocimiento científico y práctico y teórico. 
 
1.TEXTO 01: Utilice textos como ejemplo y elabore una ficha de resumen y otra de transcripción 
textual 
 






















































1. En el siguiente texto: Ponga un título y realice el subrayado  (ubique las ideas 
principales y secundarias), luego  haga el sumillado y el resumen. PUNTAJE (6: 2 




Las cosas no han cambiado mucho desde que empezamos a llamar la atención en Cuentos 
chinos, en 2005, acerca de que las universidades latinoamericanas se encuentran en los 
últimos puestos de los rankings internacionales de las mejores universidades. En 2013 no 
había una sola universidad latinoamericana entre las 1000 mejores del mundo, en ninguno de 
los tres principales rankings internacionales, a pesar de que varios países de la región están en 
el G-20 –El grupo de las economías más ricas del mundo- y de que Brasil fue la sexta 
economía mundial, y México la catorceava, en ese año. 
 
Los tres rankings –que miden, entre otras cosas, el porcentaje de profesores que tienen 
doctorados, la cantidad de trabajos publicados en revistas científicas internacionales y el 
número de patentes registradas- coinciden en colocar a las universidades de Estados Unidos 
en la mayoría de los 10 primeros puestos, y colocan a varias instituciones de educación 
superior de Singapur, china, Corea del Sur y otros países emergentes de Asia, en los primeros 
50 puestos. Las latinoamericanas, en cambio, comienzan a aparecer detrás del puesto número 











































2. Dado el siguiente texto: Realice una cita textual del siguiente texto: 
 
QUÉ ES LA CIENCIA 
 
La palabra ciencia viene del latín scientia que significa saber. Se entiende por ciencia, 
(refiriéndonos a la ciencia fáctica) al conjunto de los conocimientos acerca de hechos, que se 
han organizado metódicamente  en forma sistemática  y rigurosa que describen, explican y 
predicen una realidad externa. Como conjunto de conocimientos la ciencia está integrada por 
conceptos, leyes y principios adecuadamente  organizados y concatenados entre sí, que 
informan acerca de la regularidad de los acontecimientos que ocurren y que están sujetos a 
estudio. 
 
En su desarrollo histórico la ciencia ha partido de la experiencia cotidiana y sobre todo del 
trabajo inductivo a partir de hallazgos, demostraciones  o comprobaciones de relaciones entre 
los fenómenos. Estas se constituyeron en las primeras investigaciones orientadas a describir y 
explicar la realidad. (Págs. 24-25). PUNTAJE (4). 
 
Autor: Sánchez Carlesi, Hugo /Reyes Meza, Carlos. Metodología y diseños en la investigación 































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter de Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN POS EVALUACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL  




































































































































































































































































































































































































































Alumno   1      x x x  x x x   x x  09 
Alumno   2   x x x   x x   x x  10 
Alumno   3    x x x x x x   x x  10 
Alumno   4    x x x x x x   x x  10 
Alumno   5  x  x x x x x x   x x  11 
Alumno   6  x  x x x x x x x x x   11 
Alumno   7  x  x x x x x x x x x   11 
Alumno   8  x   x x x x x x x x x  11 
Alumno   9    x x x x x x x x x x  11 
Alumno 10    x x x x x x x x x x  12 
Alumno 11  x  x x x   x x x x x x  12 
Alumno 12    x x x x x x x x x x  12 
Alumno 13  x  x x x x x x x x x   12 
Alumno 14   x  x x x x x x x x x x  13 
Alumno 15  x  x x x x x x x x x x  13 
Alumno 16  x  x x x x x x x x x x  13 
Alumno 17  x  x x x x x x x x x x  13 
Alumno 18  x  x x x x x  x x x x x 14 
Alumno 19  x  x x x x x  x x x x x 14 
Alumno 20  x  x x x x x  x x x x  14 
Alumno 21  x x x x x x x x x x x x  15 
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Alumno   23  x x x x x x x x x x x x  15 
Alumno   24   x x x x x x x  x x x x 16 
Alumno   25   x x x x x x x  x x x x 16 
Alumno   26   x x x x x x x  x x x x 16 
Alumno   27   x x x x x x x  x x x x 16 
Alumno   28   x x x x x x x  x x x x 16 
Alumno   29 x  x x x x x x x  x x x  17 
Alumno   30 x  x x x x x x x x x x x  17 
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y maneja el 










interés por la 







 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
Estudiante 1            8 
Estudiante 2            9 
Estudiante 3            9 
Estudiante 4            10 
Estudiante 5            10 
Estudiante 6            10 
Estudiante 7            11 
Estudiante 8            11 
Estudiante 9             12 
Estudiante 10             12 
Estudiante 11             12 
Estudiante 12             13 
Estudiante 13             13 
Estudiante 14             13 
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ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter de Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
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LISTA DE COTEJO POSEVALUACIÓN  EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 
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y maneja el 










interés por la 







 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
Estudiante 16              14 
Estudiante 17              14 
Estudiante 18              14 
Estudiante 19              15 
Estudiante 20              15 
Estudiante 21              15 
Estudiante 22              15 
Estudiante 23              16 
Estudiante 24              16 
Estudiante 25              16 
Estudiante 26              16 
Estudiante 27              17 
Estudiante 28              17 
Estudiante 29              17 




















Apéndice  D              Matriz de Consistencia 
Tutoría Académica y Formación Científica en Estudiantes Universitarios de Economía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Perú, 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
1. PROBLEMA PRINCIPAL 
 
  ¿Cómo influye la tutoría académica 
    en la formación científica en los  
    estudiantes de pregrado de  
    Economía, en el Curso de Taller  
    de Comunicación oral y Escrita I,  
    de la Universidad Nacional de San 





1. OBJETIVO GENERAL 
 
       Determinar la influencia de la   
       tutoría académica  en el logro de  
       la formación científica en los  
       estudiantes de pregrado de  
       Economía, en el Curso de Taller 
       de Comunicación Oral y Escrita I 





2. HIPÓTESIS GENERAL 
 
    La tutoría académica influye 
    significativamente en la  
formación 
    científica en los estudiantes de 
    pregrado de Economía, en el 
Curso de 
    Taller   de Comunicación Oral y 
    Escrita I de la  Universidad 
Nacional 




1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 
X.   Tutoría académica. 
DIMENSIONES: 1.Tutoría académica. 2. Modelo 
Didáctico.3. Módulo: Aprendizaje de  lectura guiada-directa. 
INDICADORES: (VI) 
X1.   Tutoría académica grupal e  individual 
X2.   Modelo didáctico del profesor. 
X3.  Módulo aprendizaje  de lectura  guiada – directa. 
ÍNDICE (VI) 
Xi1. Motivación. Metodología activa, grupal. 
Autoaprendizaje. 
Xi2. Motivación y lectura de  investigación   monografía. 
Xi3. Uso de módulo. Técnicas de lectura: subrayado, 




2.    TIPO 
Aplicada a educación 
3.     NIVEL: Correlacional,  
       causal, explicativa. 
 
4.     DISEÑO 
Cuasiexperimental Longitudinal 
 
5.     MÉTODO 
        Deductivo - Analítico 
1. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2. VARIABLE  DEPENDIENTE 5.POBLACIÓN 
a) ¿En qué medida la tutoría 
académica: grupal e individual   
incrementa  la lectura de  
investigación monográfica  en los 
estudiantes universitarios de 
pregrado? 
b) ¿De qué modo el modelo 
didáctico del profesor  desarrolla 
la formación científica con el 
aprendizaje  de  lectura de 
investigación monográfica   en los 
estudiantes universitarios de 
pregrado? 
 
c) ¿Cómo contribuye   el aprendizaje 
del módulo  de  lectura guiada-
directa  en el trabajo académico 
en grupo/individual en los 
estudiantes universitarios de 
pregrado? 
a)   Evaluar en qué medida 
incrementa la  tutoría académica: 
grupal e individual en el aprendizaje 
de lectura de investigación 
monográfica  en los estudiantes 
universitarios de pregrado. 
 
b) Evaluar de qué modo el modelo 
didáctico del profesor aumenta la  
 formación científica con el 
aprendizaje de lectura de 
investigación monográfica en los  
estudiantes universitarios  de 
pregrado. 
 
c) Evaluar  en qué medida  contribuye  
el  aprendizaje del módulo de  lectura 
guiada –directa en el  trabajo 
académico  en grupo/individual en los 
estudiantes universitarios de 
pregrado. 
a) La tutoría académica: grupal e 
individual  incrementa 
significativamente    la lectura 
de investigación monográfica 
en los estudiantes de pregrado. 
 
b) El modelo didáctico del 
profesor    desarrolla 
óptimamente la formación 
científica con el   aprendizaje 
de  lectura de investigación 
monográfica  en los  
estudiantes  universitarios  de   
pregrado. 
 
c) La enseñanza del módulo de 
lectura guiada-directa aumenta    
       positivamente en el trabajo  
       académico en grupo/individual 
       en los estudiantes universitarios  
       de pregrado. 
Y. Formación   científica. 
 
DIMENSIONES: 1. Lectura de  investigación. 
2. Aprendizaje de monográfica. 3. Trabajo  en grupo. 
 
ÍNDICADORES (VD) 
Y1.  Formación científica y aprendizaje de lectura de 
estudio. 
Y2.  Aprendizaje y formación científica en investigación 
         Monográfica. 
Y3.  Trabajo académico en grupo. 
 
ÍNDICE  (VD) 
Yi1.  Conocimiento  de  lectura de investigación, 
          Capacidad de  análisis y crítica. 
Yi2.   Elaboración de monografías. 
          Proceso de investigación. 
Yi3.   Producción de monografías: Elaboración de 
esquemas. 
          Uso de citas. Uso de fuentes bibliográfica de textos y 
Webgrafía. 
108 alumnos de pregrado 
de la EFP de Economía- 
UNSCH. 
6.MUESTRA 
60 alumnos de Economía del Curso 
de Taller de  Comunicación oral y 
escrita I. 




- Lista de cotejo 
-      Guía didáctica      
8.INSTRUMENTOS 
- Pruebas de control 
- Ficha de observación 
- Lista de cotejo 
-       Módulos, registro. 
9.PROCEDIMIENTOS 
- Paquete estadístico 
- U de Mann Whitney 
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